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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
Angaben Ober Preise der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse und Betriebsmittel sowie 
einiger verarbeiteter Erzeugnisse der Ernahrungs-
wirtschaft in der Gemeinschaft. 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die dem SAEG auch 
regelmaBig den groBten Teil des Zahlenmaterials 
liefern. Allen, die mit Rat und Tat zum Gelingen der 
Reihe "Agrarpreise" beitragen, spricht das SAEG 
an dieser Stelle nochmals seinen Dank aus. 
Die Beilage zu Nr. 12/1971 enthalt - mit zahlrei-
chen graphischen Darstellungen versehene -
Zeitreihen von 1961 bis 1970 tor die meisten der 
in dieser Veroffentlichung monatlich auf den 
neuesten Stand gebrachten Praise. Diese langeren 
Zeitreihen warden kunftig einmal jahrlich, voraus-
sichtlich in .. Agrarstatistik", veroffentlicht warden. 
Neben den Preisen (1) erscheint in dieser Reihe 
zweimal jahrlich der EG-lndex der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte und zwar fur das 
Kalenderjahr in Nr. 5, tUr das Wirtschaftsjahr in 
Nr. 10 (vgl. zur Methodenbeschreibung die Beilage 
zu Nr. 5/1971 dieser Reihe). 
( 1) Leser, die sich fiir Erzeuger- oder GroBhandelsprelse weiterer 
Agrarprodukte interessleren, seien auf die Nummer 4 der 
Reihe .Agrarstatistik" der letzten Jahre verwlesen. Da die 
Merkmale dieser Prelse nlcht harmonislert worden slnd, 
wurden die Praise nach LAndern und in der Landeswiihrung 
veroffentlicht. Die natlonalen Iodizes der Erzeugerprelse 
landwlrtschaftlicher Produkte sowle die natlonalen lndizes 
der Einkaufsprelse landwlrtschaftlicher Betriebsmittel warden 
In den glelchen Nummern veroffentlicht. 
REMARQUES PR~LIMINAIRES 
Dans la presente serie l'OSCE publie mensuelle-
ment des donnees relevees dans les pays de la 
Communaute concernant les prix des principaux 
produits et moyens de production agricoles, ainsi 
que de certains produits transformes de l'industrie 
alimentaire. 
Cetta publication a ate elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements necessaires a la publi-
cation. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qui, par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles, participant a la 
reussite de la serie «Prix agricoles•. 
Le supplement au n° 12/1971 contient une retro-
spective - illustree de nombreux graphiques -
de revolution de 1961 a 1970 de la plus grande 
partie des series qui sont actualisees au rythme 
mensuel dans la presente publication. Ces series 
chronologiques seront a l'avenir publiees une fois 
par an, vraisemblabler.ient dans «Statistique agri-
cole». 
Outre les prix absolus (1), la presente publication 
contient deux fois par an l'lndlce CE des prix a la 
production: l'indice par annee civile parait au 
numero 5 tandis que l'indice par annee de Cam-
pagne figure au numero 10 (pour la description et 
la methodologie voir le supplement au n° 5/1971 
de cette serie). 
<1) Le lecteur ii la recherche des prlx de certalns autres produits 
agrlcoles ii la production ou au stade de gros pourra se re-
porter utilement aux numtlros •4• des dernlllres ann6es de la 
stlrle •Statistique agrlcole• de l'OSCE. Les caracttlrlstiques 
de ces prlx n'ont pas tlttl harmonls6es et par cons6quent ces 
Prix sont publi6s en monnale nationale et par pays. Les Indices 
natlonaux des prlx agrlcoles ii la production et les indices 
natlonaux des prlx des moyens de proouction sont puoli6s 
dans les m6mes numtlros. 
v 
Das SAEG bemuht sich um standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Kritischen Be-
merkungen und Anregungen der Leser sieht es 
mit lnteresse entgegen. 
Verglelchbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Aeihen ist trotz erneuter Bemu-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer 
noch beg renzt. 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
,,ldentltiit" bei der Produktdefinition und erst 
recht bei den ubrigen Merkmalen, wenn uberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wird. 
Selbst die tur sich betrachteten nationalen Preise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestellt sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung .. Preise und Preisindices tur die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
folgenden Hinweis voran: .,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise tur die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindices und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Preise veroffentlicht warden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen werden. Wirklich zuverlassige Angaben 
Ober das absolute Preisniveau wurden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
groBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soll jedenfalls versucht warden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zweck veroffentlicht das SAEG in der Beilage zu 
Nr. 1 dieser Reihe einen ,,Katalog der prelsbe-
stlmmenden Merkmale", der vor jeder Interpreta-
tion der Oaten sehr aufmerksam beachtet werden 
sollte. Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns be-
kanntgewordene - Anderungen hingewiesen 
werden. 
VI 
L'OSCE s'efforce d'ameliorer et de completer con-
tinuellement les series de prix. II attend avec interet 
des utilisateurs des observations critiques ainsi 
que des suggestions. 
Comparablllte 
Le degre de comparabilite entre les series publiees 
est encore limite malgre les efforts qui ont ete 
renouveles, en liaison avec les institutions natio-
nales competentes. 
Tous ceux qui connaissent, tant soit peu, les diffi-
cultes liees a !'harmonisation des statistiques des 
prix, comprendront que le prlnclpe ccd'ldentite» 
que nous nous efforc;:ons d'atteindre au niveau de 
la definition du produit et a plus forte raison au 
niveau des autres caracteristiques, ne sera pas 
obtenu avant de tres nombreuses annees, s'il doit 
meme etre atteint un jour. 
Meme les prix nationaux, consideres en soi, 
doivent parfois etre interpretes avec prudence, car 
ils visent a permettre la comparaison dans le 
temps. Ainsi, dans ses publications sur les ccPrix 
et indices de prix pour !'agriculture et la sylvicul-
ture» ( .. Preise und Preisindizes fUr die Land- und 
Forstwirtschaft"), le .,Statistisches Bundesamt" 
fait preceder les prix en valeur absolue de l'avis 
ci-apres: .. La statistique sur les prix a la produc-
tion et les prix d'achat dans !'agriculture vise 
essentiellement, comma !'ensemble de la statis-
tique officielle sur les prix, a mettre en evidence 
les variations de prix. C'est pourquoi ses resul-
tats les plus importants sont des indices et rapports 
de prix et non pas par exemple des prix moyens 
en valeur absolue. Dans la mesure ou des prix en 
valeur absolue figurent neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuvent done etre consideres que 
comma des donnees de reference approximatives. 
Des donnees vraiment sures concernant le niveau 
absolu des prix supposeraient d'autres methodes 
d'enquete et surtout un nombre beaucoup plus im-
portant de prix particuliers (des points d'enquete) ... 
Aussi longtemps que les caracteristiques determi-
nantes des prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous 
nous efforc;:ons de les faire ressortir dans la mesure 
du possible. A cet effet l'OSCE publie un cccata-
logue des caracterlstlques determlnantes des 
priX» dans le Supplement au n° 1 de cette Serie. 
Avant toute interpretation des donnees, ii con-
viendrait de le consulter tres attentivement. Pour 
assurer que les criteres de prix refletent la situation 
la plus recente, ii sera fait etat en cours d'annee 
des modifications qui auront pu survenir et dont 
nous aurons connaissance. 
In den Tabellen selbst werden in der tor die Er-
lauterungen vorgesehenen Spalte grundsatzlich 
nur noch zwei Preiskriterien in Kurzfassung ge-
geben: 
1. Produktdefinition. 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
GRUNDSATZLICH WERDEN SAMTLICHE PREISE 
,,OHNE MEHRWERTSTEUER" VEROFFENTLICHT. 
Umrechnung In Rechnungselnhelten 
Die Rechnungseinheit (RE) wird als Goldgewicht 
definiert. Bis zu den Washingtoner-Beschlussen 
uber die Neuordnung der Wechselkurse vom 
18.12.1971 war ihre Goldparitat identisch mit der 
des US-Dollar (1 RE = 0,88867088 g Feingold = 
1 US-Dollar). 
Die Umrechnung der in Landeswahrung angege-
benen Preise in RE erfolgt uber die mit dem lnter-
nationalen Wahrungsfonds (IWF) vereinbarten 
Paritaten (gegebenenfalls pro rata temporis). 
Diese etwas willkurliche Methode ist bei landwirt-
schaftlichen Preisen weniger bedenklich als in an-
deren Fallen, denn in den Marktorganisationen der 
Gemeinschaft sind die festgesetzten Agrarpreise 
in RE angegeben. Dadurch kann wenigstens ein 
Ziel dieser Veroffentlichung erreicht warden: der 
Vergleich der Entwicklung der tatsachlichen 
Preise mit den festgesetzten Preisen. AuBerdem 
ist dieses Verfahren gerechtfertigt, soweit die bei 
den laufenden Transaktionen anzuwendenden 
Wechselkurse - von auBergewohnlichen Situa-
tionen abgesehen - nur in engen Grenzen von den 
mit dem IWF vereinbarten Paritaten abweichen 
konnen. 
Dies war zumindest bis zu den Washingtoner-Be-
schlussen der Fall: die Schwankungsbreite der 
Wechselkurse um die Paritat betrug 0,75 % nach 
oben und unten. Seitdem ist die Bandbreite auf 
2,25 % vom ,,Mittelkurs" in beiden Richtungen 
erweitert worden. 
Diese Feststellungen andern jedoch nichts daran, 
daB dieses Verfahren grob ist. Denn die Parita-
ten spiegeln nicht unbedingt das Verhaltnis der 
Binnenkaufkraft der einzelnen Wahrungen wider. 
Daruber hinaus werden die Paritaten abrupt gean-
dert, wahrend die Situation, deren Wandlung sie 
Rechnung tragen sollen, sich allmahlich ent-
wickelt hat. 
Die Entwicklung der in dieser Reihe in RE ver-
offentlichten Preise ist somit gegebenenfalls das 
kombinierte Ergebnis der Entwicklung der in 
nationaler Wahrung angegebenen Preise und von 
Paritatsanderungen. 
Dans les tableaux, la colonne reservee aux expli-
cations concernant les prix ne comporte en prin-
cipe que deux criteres de prix sous une forme 
succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le stade de commercialisation et le point de 
livraison. 
EN PRINCIPE TOUS LES PRIX SONT PUBLIES 
«HORS TVA». 
Conversion en unites de compte 
L'unite de compte (UC) est definie par un poids 
d'or fin. Jusqu'aux accords de Washington du 
18.12.1971 sur la reforme des cours de change, sa 
parite-or etait identique a celle du dollar-US 
(1 UC = 0,88867088 gr d'or fin = 1 dollar-US). 
La conversion en UC des prix indiques en mon-
naies nationales, s'effectue au moyen des parites 
declarees aupres du Fonds monetaire international 
(FMI), le cas ecMant pro rata temporis. 
Le caractere arbritaire de cette methode est moins 
contestable lorsqu'il s'agit de prix agricoles que 
dans bien d'autres cas: en effet, les reglements 
concernant !'organisation des marches agricoles 
de la Communaute fixent les prix agricoles en UC. 
Cela permet au moins de confronter revolution 
des prix observes avec les prix reglementaires, ce 
qui est un des buts poursuivis par cette publica-
tion. De plus cette regle se justifie dans la mesure 
ou les tauit de change qui s'appliquent aux trans-
actions courantes ne peuvent varier - sauf situa-
tion exceptionnelle - que dans des limites etroites 
autour des parites declarees aupres du FMI. 
Cette justification valait du moins jusqu'aux ac-
cords de Washington: la marge de fluctuation des 
cours de change autour de la parite etait de 0,75 % 
vers le haut et vers le bas. Depuis lors cette marge 
a ete elargie a 2,25 % autour du «COUrS central». 
Ces constatations n'enlevent cependant pas le 
caractere rudimentaire et brutal d'un tel traitement. 
Outre le fait que les parites ne reflechissent pas 
necessairement les rapports du pouvoir d'achat 
interieur des monnaies, des modifications de parite 
ont lieu a un instant donne tandis que les situa-
tions dont ils doivent tenir compte evoluent pro-
g ressivement. 
L'evolution de prix publies ici en UC est done, le 
cas ecMant, le resultat combine de !'evolution des 
prix en monnaies nationales et du changement des 
parites. 
VII 
Seit dem 21.12.1971 stellt sich die Frage, ob die 
Umrechnung in RE weiterhin uber die mit dem 
IWF vereinbarten Paritaten erfolgen soll. Auf der 
Konferenz von Washington wurde namlich nur 
eine Obereinstimmung Ober einstweilige ,,Leit-
kurse" (,,central rates") erzielt; die endgOltigen 
Paritaten konnten nicht festgelegt werden, da 
hierzu noch die entsprechenden gesetzgeberi-
schen Akte in den einzelnen Landern erforderlich 
sind. 
In dieser Veroffentlichung werden die ,,Leitkurse" 
angewandt (ab 21.12.1971). Wenngleich damit die 
in RE ausgedrOckten Preise fOr die den Ausgleichs-
zahlungen unterliegenden Agrarprodukte die Kon-
kurrenzsituation verfalscht wiedergegeben, haben 
wir dieser Losung doch aus folgenden Erwagun-
gen den Vorzug gegeben: 
Wie im letzten Abschnitt dargelegt wird, kann 
nicht Aufgabe dieser Veroffentlichung sein, 
Auskunft Ober die internationale Konkurrenz-
situation zu geben; 
Die Weiterverwendung der angemeldeten Pari-
taten ware fOr die nicht dem Grenzausgleich 
unterliegenden Produkte unzulassig gewesen, 
so daB innerhalb einer gleichen Veroffentli-
chung ein verwirrendes Nebeneinander von 
zwei verschiedenen Umrechnungskursen vor-
gelegen hatte; 
Mit der Verwendung der ,,Leitkurse" wird die 
allgemein fOr das SAEG geltende Regelung 
ubernommen; 
SchlieBlich hat jeder Benutzer die Gelegenheit, 
ihm geeigneter erscheinende Umrechnungen 
vorzunehmen, da die Preise auch in Landes-
wahrungen angegeben sind. 
Darstellung 
Die in den Tabellen Ober die Preisentwicklung 
angegebenen Veranderungsraten - gegenOber 
dem Vormonat oder dem gleichen Vorjahres-
monat - beziehen sich auf die in nationaler 
Wahrung (und nicht auf die in RE) ausgedrOckten 
Preise, um den Wirtschaftssubjekten ein wirklich-
keitsgetreues Bild der Entwicklung ihres eigenen 
Marktes zu vermitteln. 
In den jahrlichen und monatlichen graphischen 
Darstellungen werden die Werte jedoch in RE 
angegeben, um so die beobachteten Preise mit 
den festgesetzten Preisen vergleichen zu konnen. 
An den monatllchen Diagrammen kann der Leser 
somit leicht den durch Paritatsanderungen hervor-
gerufenen Bruch ablesen. 
VIII 
Depuis le 21.12.1971 la question se pose de savoir, 
si la conversion en UC doit continuer a se baser 
sur les parites declarees aupres du FMI. En effet, 
a la conference de Washington on n'est parvenu 
qu'a un accord sur des «cours centraux» («central 
rates») provisoires; on n'a pas encore pu fixer des 
parites definitives parce que cela exige des me-
sures legislatives a prendre au prealable par les 
differents pays. 
nous employons les cccours centraux». Bien que 
de cette maniere les prix, exprimes en UC, des 
produits soumis aux montants compensatoires, 
donnent une image deformee de la situation con-
currentielle, nous avons donne la preference a 
cette solution. En voici les raisons: 
Comme ii sera expose dans la derniere partie, 
le but de cette publication ne saurait etre de 
fournir des informations au sujet de la situation 
concurrentielle internationale; 
Continuer a employer les parites declarees au 
FMI eut ete inadmissible a l'egard des produits 
non soumis aux montants compensatoires, de 
sorte que dans une meme publication on se 
serait trouve en presence d'une juxtaposition 
troublante de deux taux de conversion diffe-
rents; 
En adaptant les cccours centraux .. , nous suivons 
la regle qui vaut, de fac;;on generale, pour 
l'OSCE; 
Entin, les prix etant indiques egalement en 
monnaies nationales, ii est loisible a chaque 
utilisateur d'effectuer lui-meme des conver-
sions qui lui paraitraient plus appropriees. 
Representation 
Les pourcentages de variation donnes dans les 
tableaux de !'evolution des prix - par rapport au 
mois precedent ou au meme mois de l'annee pre-
cedente - se referent aux prix exprimes en 
monnaie nationale et non en UC afin de donner 
des pourcentages d'evolution qui, pour les agents 
economiques en presence, correspondent aux rea-
lites de leur propre marche. 
Les graphiques annuals et mensuels sont cepen-
dant etablis avec des valeurs en UC afin de pouvoir 
confronter les prix observes avec les prix regle-
mentaires. Pour les graphiques etablis au rythme 
mensuel, le lecteur peut done facilement isoler les 
ruptures liees a des changements de parite. 
II est bien certain que pour les besoins d'un certain 
nombre d'interlocuteurs, ii faudrait aussi illustrer 
NatUrlich muBte fUr die Zwecke bestimmter Be-
nutzer die Entwicklung der Preise auch in der 
Landeswahrung graphisch dargestellt werden. 
Dies wurde eher den Vorstellungen der Benutzer 
in den einzelnen Landern entsprechen, die sich in 
erster Linie fur die Entwicklung der Preise in ihrer 
Landeswahrung interessieren. Hochstwahrschein-
lich wird sich das Verhalten der meisten Produ-
zenten auch mehr nach dieser Entwicklung richten 
als nach der Entwicklung der Praise in RE. 
Wenn die graphische Darstellung der Praise in 
Landeswahrung - oder ahnliche Methoden -
auch fur bestimmte Zwecke unerlaBlich ist, wurde 
sie doch fUr diese Veroffentlichung - zumindest 
vorerst - nicht als vorrangig erachtet. 
Benutzung dleser Prelsstatlstlken 
Diese Veroffentlichung hat verschiedene Ziele: 
Vergleich der (in RE ausgedruckten) Preise der 
wichtigsten Agrarprodukte zwischen den 
Landern der Gemeinschaft sowie mit den von 
der Gemeinschaft festgesetzten Preisen. 
Vergleich der (in RE ausgedruckten) Praise eini-
ger landwirtschaftlicher Betriebsmittel zwischen 
den Landern der Gemeinschaft. 
Zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse (vorzugsweise auf der ,,Ab-Hof"-
Stufe) und Betriebsmittel sowie bestimmter 
verarbeiteter Produkte. 
Dagegen kann es nicht Zweck dieser Veroffentli-
chung sein, AufschluB Ober die Auswirkungen der 
Preise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Austauschs oder des Austauschs mit Dritt-
landern zu geben. 
Da die in dieser Veroffentlichung angefUhrten 
Preise hierzu jedoch mitunter herangezogen 
werden, erscheinen folgende Hinweise zweck-
maBig, die bei derartigen Fragestellungen zu be-
rucksichtigen sind: 
Beim Austausch mit Drittlandern bestehen fUr 
die meisten Agrarerzeugnisse besondere Re-
gelungen, die vor allem Schwellenpreise und 
auf ihrer Grundlage berechnete AbschOpfun-
gen festsetzen. Diese Abschopfungen andern 
sich entsprechend der Binnenmarkt- und 
Weltmarktlage sehr haufig. 
Im ubrigen sind - insbesondere fur die jungste 
Zeit - im Zusammenhang mit verschiedenen 
wahrungspolitischen Beschlussen eingefuhrte 
MaBnahmen zu beachten: 
les evolutions de prix en monnaie nationale. Les 
evolutions de prix que l'on obtiendrait alors 
seraient plus conformes a l'idee que se font les 
interlocuteurs nationaux. Ces derniers sont en 
effet plus sensibles aux evolutions en monnaie 
nationale des prix. II est tres vraisemblable, de 
plus, que le comportement de la plus grande 
partie des producteurs est plus lie a cette evolution 
qu'a revolution des prix en UC. 
Si ces illustrations en monnaie nationale - ou 
toute autre procedant du meme esprit - sont 
indispensables (a titre complementaire) a certaines 
fins, elles n'ont pas, - pour le moment - paru 
prioritaires pour cette publication. 
Utilisation de ces statlstlques de prlx 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
divers: 
permettre une confrontation des prix en UC des 
principaux produits agricoles entre nos six 
pays et avec les prix de la reglementation com-
munautaire; 
comparer les prix en UC de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des produits agricoles (de prefe-
rence au stade «depart ferme») et des moyens 
de production les plus importants ainsi que de 
certains produits transformes. 
Par contre, la presente publication ne saurait avoir 
pour but de fournir des informations au sujet de 
!'influence des prix sur revolution des echanges 
intracommunautaires OU des echanges entre la 
Communaute et les pays tiers. 
Etant donne cependant que les prix presentes 
dans cette publication sont parfois utilises a de 
telles fins, ii parait necessaire de formuler ci-apres 
quelques observations dont ii faudrait tenir compte 
a ces occasions: 
Pour les echanges avec les pays tiers ii existe 
des reglementations speciales concernant la 
plupart des produits agricoles, qui fixent no-
tamment des prix de seuil et des prelevements 
calcules sur la base des prix de seuil. Ces pre-
levements sont modifies frequemment suivant 
la situation des marches interieurs et mondiaux. 
Par ailleurs, ii convient de ne pas perdre de 
vue - notamment pour ce qui est de ces der-
niers temps - les mesures suivantes qui ont 
ete prises en liaison avec certaines decisions 
de politique monetaire: 
IX 
Im AnschluB an die Franc-Abwertung vom 
August 1969 wurden an den franzosischen 
Grenzen fUr bestimmte Erzeugnisse Ausgleichs-
betrage gewahrt (bei Einfuhren) und erhoben 
(bei Ausfuhren). Damit sollte ermoglicht war-
den, statt der an sich sofort erforderlichen 
Anhebung der (in ffr ausgedruckten) franzosi-
schen Agrarpreise deren allmahliche Anglei-
chung - nach einem bestimmten Zeitplan -
vorzunehmen (1). 
Mit der Freigabe des Wechselkurses in Deutsch-
land und den Niederlanden im Mai 1971 wurde die 
EinfUhrung des Grenzausgleichsystems auch in 
diesen beiden Landern notwendig, da ihre Ein-
fuhrpreise, den de-facto-Aufwertungen ihrer 
Wahrungen entsprechend, unter den gemeinsa-
men Preisen lagen (da die Paritaten nicht geandert 
wurden, blieben auch die fixierten Praise in Lan-
deswahrung unverandert). Damit sollte wiederum 
eine Verzerrung der Wettbewerbslage zwischen 
den Mitgliedstaaten und eine Verfalschung der 
Bedingungen fUr die Gemeinschaftsintervention 
verhindert warden. 
Belgian, Luxemburg und Italian gaben im August 
1971 ihre Wechselkurse frei und damit wurde das 
Grenzausgleichsystem auch in diesen Landern 
eingefUhrt (fUr Italian brauchten jedoch wegen des 
unbedeutenden floating-Satzes der Lira keine 
Ausgleichsbetrage festgesetzt zu warden.) 
lnfolge der unterschiedlich hohen de-facto-Auf-
wertungen in den einzelnen EG-Landern warden 
fUr diese auch Ausgleichsbetrage in unterschied-
licher Hohe berechnet (2). (Fur die Benelux-Lander 
warden allerdings einheitliche Ausgleichsbetrage 
berechnet, da diese beschlossen hatten, zwischen 
ihren Wahrungen die vor dem 9. Mai 1971 gelten-
den Bandbreiten aufrecht zu erhalten.) 
Ab 3. Januar 1972 wurde der Grenzausgleich auf 
Frankreich und Italian ausgedehnt. 
( 1) Da die EWG-fixierten Preise In RE festgesetzt werden, impli-
ziert ~ekanntlich jede Paritiitsiinderung eines Mitgliedslandes 
eine Anderung dieser Preise in seiner Landeswiihrung: bei 
einer Aufwertung fallen, bei einer Abwertung steigen diese 
entsprechend. 
( 2) Zu Modalitiiten der Berechnung der Ausgleichsbetriige vgl. 
insbesondere VO (EWG) 974171, Amtsblatt der Europiiischen 
Gemeinschaften Nr. L 106 vom 12.5.1971. 
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Apres la devaluation du Ffr en aoat 1969, des 
montants compensatoires ont ete accordes 
(subventions a !'importation) et preleves (taxe 
a !'exportation). Ces mesures devaient per-
mettre aux prix agricoles frarn;:ais (exprimes 
en Ffr) de s'adapter progressivement (suivant 
un calendrier determine) a la nouvelle situa-
tion (1) et eviter ainsi une hausse immediate de 
ces prix. 
La liberalisation des cours de change en Alle-
magne et aux Pays-Bas, en mai 1971, rendit 
necessaire, dans ces deux pays egalement, 
l'instauration d'un systeme de compensations, 
vu que leurs prix a !'importation, par suite de la 
reevaluation de fait de leurs monnaies, bais-
serent par rapport aux prix communautaires 
(les parites restant inchangees, les prix expri-
mes en monnaie nationale demeuraient in-
changes). Dans ce cas encore, ii s'agissait de 
prevenir une distorsion de la situation concur-
rentielle entre les pays membres et une altera-
tion des conditions d'intervention communau-
taire. 
La Belgique, le Luxembourg et l'ltalie libera-
liserent leurs cours de change en aoOt 1971, ce 
qui conduisit la aussi a !'institution d'un sys-
teme de compensations pour ces pays (en 
raison du taux de ccflottaison» peu important 
de la Lit, ii n'y eut cependant pas besoin de fixer 
des montants compensatoires pour l'ltalie). 
Etant donne que les reevaluations de tait dans 
les pays CE se faisaient a des degres differents, 
ii fallait determiner pour ces pays des montants 
compensatoires d'importance differente 1211. 
(Pour les pays du Benelux on calcule toutefois 
des montants compensatoires uniformes, parce 
que ces pays avaient decide de maintenir entre 
leurs monnaies les marges de fluctuation qui 
etaient en vigueur avant le 9 mai 1971.) 
Depuis le 3 janvier 1972 des montants compen-
satoires sont appliques egalement a l'egard de 
la France et de l'ltalie. 
<'> Vu que les prix agricoles fixes dans la CE sont exprimes en 
UC, chaque changement de parite dans un pays membre 
implique un changement de ces prix exprimes en monnaie 
nationale: ceux-ci baissent lors d'une reevaluation et aug-
mentent lors d'une devaluation. 
(") Au sujet des modalites de calcul des montants compensa-
toires, voir notamment Reglement (CEE) 974/71, JO des 
Communautes europeennes N° L 106 du 12.5.1971. 
NEUE REIHE: WEINPREISE 
Ab Nr. 1/1972 werden in diesem Heft monatlich 
die Erzeugerpreise reprasentativer Weine in 
Deutschland, Frankreich, ltalien und Luxemburg 
veroffentlicht. Die preisbestimmenden Merkmale 
wurden vom SAEG in Obereinstimmung mit den 
zustandigen nationalen Stellen festgelegt. 
Es erscheint aussichtslos, auf dem Gebiete der 
gemeinsamen Weinvermarktung einen absoluten 
raumlichen Preisvergleich erreichen zu konnen. 
Auch ein zeitlicher Vergleich innerhalb der einzel-
nen Sorten sollte nur mit den groBten Vorbehalten 
vorgenommen werden, da inbesondere die hier 
veroffentlichten Preise oft als unzulanglich ge-
wogene oder ungewogene Durchschnitte zahl-
reicher Kellereien Hir Weine unterschiedlicher 
Lagen der gleichen Zone und haufig auch ver-
schiedener Jahrgange aufzufassen sind und da 
bekanntlich die Qualitat der gleichen Weinsorten 
von Jahr zu Jahr, insbesondere wegen klimatolo-
gischer Einfllissen, erhebliche Unterschiede auf-
weisen kann. 
Durchschnittspreise nach Wirtschaftsjahren wer-
den vom SAEG fOr Weine nicht errechnet und 
zwar hauptsachlich weil das in den Verordnungen 
der Kommission vorgesehene Wirtschaftsjahr der 
Vermarktung vom 16. Dezember eines Jahres bis 
zum 15. Dezember des nachsten Jahres sich prak-
tisch mit dem von uns berucksichtigten Kalender-
jahr deckt und weil bei Wein die tatsachlichen 
Wirtschaftsjahre der Vermarktung unterschiedli-
che Zeitraume nach Landern und Sorten umfassen. 
Im lnteresse einer bestmoglichen Produktdefini-
tion wurde die Weinpreisstatistik auf die einschla-
NOUVELLE SERIE: PRIX DU VIN 
A partir du n° 1/1972 du present cahier, nous pu-
blierons mensuellement les prix a la production 
de vins representatifs pour l'Allemagne, la France, 
l'ltalie et le Luxembourg. Les caracteristiques de-
terminantes des prix relatives aux nouvelles series 
ont ete determinees par l'OSCE d'un commun ac-
cord avec les institutions nationales competentes. 
Dans le domaine du marche commun des vins, 
ii parait illusoire de vouloir rechercher une com-
parabilite spatiale rigoureuse des prix. Meme 
une comparaison dans le temps portant sur les 
differentes sortes de vin ne devrait etre entreprise 
qu'avec beaucoup de reserves, etant donne notam-
ment que les prix publies par mois sont a consi-
derer comme des moyennes, souvent ponderees 
de maniere peu scientifique ou meme non pon-
derees, se rapportant a un grand nombre de caves, 
dont les vins proviennent de differents terroirs 
d'une meme zone et parfois aussi de differentes 
annees de production et que de plus la qualite 
d'une meme sorte de vin peut subir d'annee en 
annee, notamment en raison de facteurs climato-
logiques, des caracteres sensiblement differents. 
L'OSCE ne calcule pas pour les vins des moyennes 
de prix par campagne et cela pour deux raisons 
principales: d'un cote, parce que la Campagne de 
commercialisation determinee dans les reglements 
de la Commission debute le 16 decembre d'une 
annee pour finir le 15 decembre de l'annee sui-
vante et couvre ainsi, pratiquement, l'annee civile 
a laquelle les prix du vin publies par l'OSCE se re-
ferent et, d'un autre cote, parce que les campagnes 
effectives de commercialisation du vin englobent 
des periodes variables selon les pays et les sortes 
devin. 
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gigen Verordnungen der Kommission, insbeson-
dere auf die V.O. 816/70, 817/70, 945/70,1020170, 
1387/70 und 1388170 ausgerichtet, 'auf denen die 
Abgrenzung zwischen Tafel- und Qualitatsweinen, 
die Bestimmung der Weinbauzonen, sowie die 
Klassifizierung der Weine nach Kategorien beru-
hen. Um dem zur Zeit verfugbaren Zahlenmaterial 
einzelner Lander Rechnung zu tragen, wurde in 
den Tabellen das letztgenannte Merkmal durch 
den Zusatz ,,entsprechend der" Kategorie .... etwas 
erweitert. Damit soll erreicht werden, daB einzelne 
Preisreihen, trotz etwaiger geringtogiger Abwei-
chungen der Notierungen von der gemeinschaft-
lichen Definition der jeweiligen Kategorie, beruck-
sichtigt werden konnen. 
Grundsatzlich umfaBt die Statistik sowohl Tafel-
als auch Qualitatsweine. Bei den Qualitatsweinen 
wurden durchweg nur die gangigsten Sorten 
erfaBt. Fur Deutschland muBte jedoch vorlaufig 
auf Preise tor Qualitatsweine verzichtet werden. 
Diese Lucke wird so bald wie moglich ausgetollt 
werden. 
N.B.: Folgende in dieser Veroffentlichung ent-
haltenen Produkte unterliegen dem Grenz-
ausgleichsystem: 
XII 
Getreide 
Wein 
Weichweizenmehl 
Zucker 
Schlachtrinder 
Schlachtschweine 
Schlachtgeflugel 
Milch 
Butter 
Kase 
Eier 
Olsaaten 
Dans l'interet d'une definition des produits aussi 
harmonisee que possible, la statistique des prix 
du vin a ete axee sur les reglements de la Commis-
sion en la matiere et notamment sur les reglements 
816170, 817170, 945/70, 1020/70, 1387170 et 1388/ 
70. C'est sur cette base que reposent la delimi-
tation des vins de table et des vins de qualite, la 
determination des zones viticoles ainsi que la 
classification des vins en categories. Pour tenir 
compte du materiel statistique actuellement dispo-
nible dans certains pays, la caracteristique citee 
en dernier lieu a ete elargie quelque peu par l'ad-
jonction, dans les tableaux, du terme cccorrespon-
dant a la .. categorie ... . De cette maniere nous 
voulons eviter qu'en raison de divergences mi-
neures de certaines cotations par rapport a la 
definition communautaire des categories, nous 
SOyOnS eventuellement amenes a exclure l'une OU 
l'autre serie de notre statistique. 
La statistique des prix du vin concerne, en prin-
cipe, aussi bien les vins de table que les vins de 
qualite. Relevons que parmi ces derniers on n'a 
retenu en general que les qualites les plus cou-
rantes. L'Allemagne n'est pas en mesure, pour le 
moment, de fournir des prix pour les vins de quali-
te. Cette lacune sera comblee en temps utile. 
N.B.: Les produits soumis a des ccmontants com-
pensatoires» et dont les prix sont donnes 
dans cette publication sont: 
Cereales 
Vin 
Farine de ble tendre 
Sucre 
Bovins 
Porcins 
Volailles 
Lait 
Beurre 
Fromage 
CEufs 
Graines oleagineuses 
Mit dem lnternationalen Wahrungsfonds vereinbarte Parltaten 
Parites declarees aupres du Fonds Monetaire International 
Stand am I Situation au 27.10.1969 
Geldeinheit/Unite monetaire 
Land/Pays 
100 OM = 100 FF= 100 Lire = 100 FI. = 100 FB/Flbg= 
DEUTSCHLAND (BA) OM r> 100,000 65,8962 0,5856 101,10497 7,3200 
FRANCE FF r> 151,7538 100,000 0,8887 153,43066 11,1084 
ITALIA Lire I) 17076,50 11252,77 100,000 17265,19 1250,00 
NEDERLAND FI r> 98,9071 65,1760 0,5792 100,000 7,2400 
BELGIQUE/BELGI~ 
LUXEMBOURG FB/Flbgt> 1366,120 900,221 8,000 1381,215 100,000 
N.B. Bei Paritiitsiinderungen wahrend elnes Jahres wurden die Angaben fur das betrettende Jahr mit einem pro rata temporls gewogenen Wechselkurs umgerechnet. 
Es sel an dleser Stelle an die bekannte Tatsache erinnert. daB die Umrechnung auf elne gemeinsame Wiihrungsbasis iiber Wechselkurse an sich sehr problematisch lst. da 
diese nicht notwendigerweise (in der Tat nur sehr selten) das Verhiiltnis der Binnenkaufkratt der Wahrungen widersplegeln. Die Gegeniiberstellung von Angaben fiir verschie-
dene Linder, die In einer gemelnsamen Wihrung ausgedriickt slnd. glbt daher keinen genauen (manchmal sogar nur einen sehr groben) MaBstab fur die zwischen den Liin-
dern bestehenden realen Niveauunterschlede. Eine bessere VergleichsmCiglichkeit lst erst dann gegeben. wenn fur die Umrechnung. Kaufkrattparitaten zur Verfiigung stehen. 
N.B. En cas de changement de paril6 au cours d"une annh, la conversion des donn6es 6 616 effectuee pour l"anm!e en question en appliquant un taux de change ponder6 •pro 
rata temporis•. 
II convient de rappeler * eel endrolt le fall blen connu que la conversion en une base monetalre commune. au moyen des taux de change. conslilue au fond une m6thode Ires 
douteuse, parce qua ces taux ne r6fl6chlssent pas n6cessairement (et en fail ne r6116chissent qu·exceptionnellement) les rapports du pouvoir d'achat int6rieur des monnaies. 
C'est pourquoi la confrontation de donn6es relatives* diff6rents pays et exprim6es en une monnaie commune ne peut done pas Aire consideree comme lournissant une mesure 
precise (parfois elle constitue m6me une mesure rudimentaire) des differences de niveau exista11t nlellement entre les pays. Una meilleure comparabilite ne pourra 6tre at-
teinte qua lorsqu'on disposers. de parites de pouvoir d'achat. 
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Umrechnungskurse '8Ufgrund der mit dem IWF verelnbarten Parititen *) 
Zeitraum 
Periode 
1950 
1951-1956 
12/8/1957 
Kurse 0g August 1957 
Kurse 0g KJ 1957 
Kurse 0g WJ 1957/58 
29/12/1958 
Kurse 0g WJ 1958/59 
1/1/1959 
1960 
6/3/1961 
7/3/1961 
Kurse 0g Mi:irz 1961 
Kurse 0g KJ 1961 
Kurse 0g WJ 1960/61 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
18/11/1967 
Kurse 0g November 1967 
Kurse 0g KJ 1967 
Kurse 0g WJ 1967/68 
1968 
11/8/1969 
Kurse 0g August 1969 
27/10/1969 
Kurse 0g Oktober 1969 
Kurse 0g KJ 1969 
Kurse 0g WJ 1969/70 
1970 
Kurse 0g Dezember 
Kurse 0g KJ 
1971 
1971 
1971172 
ab 21.12.1971 
Kurse 0g WJ 
Kurse 0g 
') Ab 21.12.1971: .Leltkurse•. 
Oeutschland (BR) 
R EIRE 
DM-..100uciuc-+100 OM 
420,000 
400,000 
403,226 
403,507 
413,5342 
400,000 
.j. 
366,000 
394,516 
393,852 
376,992 
366,000 
360,281 
365,514 
357,502 
349,884 
23,8095 
25,0000 
24,800 
24,78272 
24.1818 
25,0000 
+ 
27,3224 
25,3475 
25.39025 
26,5258 
27,3224 
27,7561 
27,35873 
27,9719 
28,5809 
NB.: 0gWJ = Gewogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Juli-Juni. 
France 
R EIRE Ff-+100uc uc-+100 Ft 
350,000 28,5714 
.j. .j. 
420.000 23,8095 
395,1613 25,3061 
377,2329 26,5088 
411.9452 24,2751 
420.000 23,8095 
457, 1559 21,8744 
493,706 20,2550 
.j. .j. 
555,419 18,0044 
553,512 18,67372 
I I 
517,884 19,30934 
548,487 18,2320 
555,419 18,0044 
Frankreich: Der Einfachheit halber wurden die Kurse nicht in "anciens francs"" ausgedriickt. 
Italia 
Lit -+100~~1~~-+100 Lit 
62500,00 0, 160000 
+ + 
62723,90 0, 159429 
62519,00 0,1599514 
62832, 79 0,001592 
63131,10 0,158401 
ltalien: Vor dem 30.3.1960 warder von der italienlschen Nationalbank gemeldete Kurs 624,358 Lire fiir einen US-Dollar. Aus prakti-
schen Grunden wurde stets der Kurs 625 Lire fiir 1 US-Dollar angewandt. 
Die Definition der Rechnungseinheit ist insbesondere in den Verordnungen des Rates Nr. 129 (ABI. vom 30.10.1962) und Nr. 653/68 
(ABI. L. 123 vom 31.5.1968) gegeben. - 1 RE= 0,88867088 g Feingold. 
Taux de conversion bases sur les parltes declarees au FMI *) 
Nederland 
R EIRE FI ...,.100uc UC ..... 100 FI 
380,0DD 
362,000 
365,484 
365,205 
374.230 
362.000 
i 
358,550 
361,707 
356,873 
352,278 
26,3158 
27,6243 
27,36098 
27,38188 
26,7215 
27,6243 
i 
27,8901 
27,6467 
28,0212 
28,3867 
UEBL/BLEU 
R EIRE Fb-+100uc uc->-100Fb 
5000,00 
i 
4952,35 
4995,95 
4929,19 
4865,72 
2,0000 
I 
~ 
2,01924 
2,001621 
2,02873 
2,05519 
") A partlr du 21.12.1971: •coura centraux•. 
United Kin1dom 
ERIE R {. ->-100 UC UC_,. 100 {. 
35,7143 280,000 
~ 
41,6667 240,0:>0 
38,29367 261,1397 
36,43185 274,4851 
39,38359 253, 9129 
41,6667 240,000 
~ 
NB.: OgWJ = Moyenne ponderee annee de campagne juillet-juin. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas ete exprimes en anciens francs. 
Zeitraum 
P'riode 
1950 
1951-195S 
12/8/1957 
Taux 0g aoOt 1957 
Taux 0g KJ 1957 
Taux 0g WJ 1957/58 
29/12/1958 
Taux 0g WJ 1958/59 
1/1/1959 
1960 
6/3/1961 
7-3-1961 
Taux 0g mars 1961 
Taux 0g Kj 1961 
Taux 0g WJ 196o-61 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
18/11/1967 
Taux 0g novembre 1967 
Taux 0g KJ 1967 
Taux 0g Wj 1967/68 
1968 
11/8/1969 
Taux 0g aoOt 1969 
27/10/1969 
Taux 0g octobre 1969 
Taux 0g Kj 1969 
Taux 0g WJ 1969/70 
1970 
Taux 0g decembre 1971 
Taux 0g KJ 1971 
Taux 0g WJ 1971172 
Taux 0g depuis 21.12.1971 
ltalie: Avant le 30.3.1960 le cours declare par la Banque d"ltalie etait de 624.358 lires pour 1 dollar US, mais pour des raisons pra-
tiques on a toujours retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar. 
La definition de l'Unite de compte a ete donnee en particulier par les reglements du Conseil numeros 129 (JO du 30.10.1962) et 
653/68 (JO L. 123 du 31.5.1968). - 1 UC = 0,88867088 gramme d'or fin. 
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WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
1 
1. Produktdeflnltlon 
D6ftnltlon du produH ~ 'i ! ! H I ~ 2. Hlndelsstulo uncl Frachttago .J !!' ~ ohne MWSI ~ '!! Stade de commerclallsatlon et point ! l de llvralson '" ·c ii::> 0Wj 0Kj 
1971 36,35 36,89 
1. Durchschnittsqualitat, - OM 
deutsche StandardmaBe 197Z 
I 2. ERZEUGERPREISE, lrel 02 na.chste Verladestation 1971 RE 9,932 10,093 ! - UC A 197Z 
( Vormonat 
Vorlndorung In 'llo gegenObor moll p-nt 
Vllriatlon on 'llo par ropport 1U ( glelchom Vorjlhmmonat 
mtmo moil de l'lllMo prtddento 
1971 47,50 ,9,02 
1. Qualite moyenne, standard 
-
Fir 
de qualite lranc;:ais (decret 1972 
P.S. 75) 11 
!l 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 8,55Z 8,826 
c lranco organisme stockeur 
--
RE 
~ 197Z UC 
Vormonat 
Vorlnclerung In 'llo gogonObor ( mollp-
Vartltion on 'llo por rapport 1U ( glolchem Vorjlhresmonat 
mtmo moil do I'..,. pr6cjdenta 
1971 7 033 7 083 
1. Oualita media - Ut 
buona-mercantile 197Z 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
1971 ll,Z53 11,329 
.! I.co partenza azienda RE 
i -- UC 197Z 
Vormonat 
Vorlndorung In 'llo gegenObor ( mollp-1 
Vartauon on 'llo por ropport 1U ( glllc:hem Vorjlhramonat 
mtmomoildol'lllMo P'*""'•nto 
1971 36,10 3,,!Xl 
1. Doorsneekwaliteit 
,___ FI 
17 % vocht 197Z 
2. TELERSPRIJZEN, 31 1! 1971 9,97Z 9,64-9 . al boerderij RE 
I ,___ UC 197Z 
( Vormonat 
Vlflndonmgln'llo-'lbor mollP-.. 
Vllriatlon on 'llo par ropport 1U ( glllc:hem Vorjlhramonat 
mtmo moil do r ..... prtddonte 
1971 499,8 ,!Xl,6 
1. Oualite saine, loyale, 
.....___ Fb 
marchande - normes CEE 197Z !I 41 .. 2. PRIX A LA PRODUCTION, ;j 1971 9,996 9,820 depart lerme .....___ RE 
! 197Z UC g 
l Vormonat 
Vorlndorungln'llo-'lbor ( motap-.. 
Vllriatlon on 'llo par ropport 1U ( glolchem Vorjlhramonat 
mtmo mo11c1e r..- prtddlntl 
1971 481,0 ,70 .o 
1. Oualite moyenne, - Flbg 
standard luxembourgeols 197Z 
!!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
.8 1971 9,6ZO 9,408 dl!part ferme RE I - UC 
~ 1972 
_, 
( Yormonal 
V..-ungln'llo~ molop-
Vllriatlon on 'llo par ropport 1U ( glolchem Vorjlhresmonal 
mtmomoildlr..-.,...._ 
J F M 
37,51 38,07 38,Z8 
36,fi) 
IO,Z49 I0,40Z 10,459 
10,461 
+ 1,3 
- 2,, 
49,87 50,13 ,9,75 
51,63 51,50 
8,979 9,0Z6 8,957 
9,Z96 9,272 
+ 0,6 - 0,3 
+ 3,5 + 2, 7 
7 237 7 304 7 346 
11,579 11,686 11,754 
37,55 37,Z5 36,95 
10,m 10,z90 10,ZO? 
510,5 510,8 501,2 
488,0 
10,ZIO IO,Zl6 10,oz4 
10,0Z9 
+ 1,0 
- 4,4 
481,0 481,0 481,0 
,70,0 ,70,0 
9,6ZO 9,6ZO 9,6ZO 
9,659 9,659 
H.B. Ille Bollogo zurn Holl 1-Rllho onthllt olno dlllllllltle O.-Uung dlr prolsbosllmmenclen Merl<mllo. 
Praise - Prix I I 00 kg 
A M J J 
38,Z7 38,Z? 38,18 37,68 
10,456 10,456 I0,43Z IO,Z95 
50,16 51,01 51,15 51,75 
9,031 9,184 9,Z09 9,317 
no8 7 Z83 7 OZ9 6 700 
11,853 11,653 11,246 10,?ZO 
37,Z5 
IO,Z90 
4~,o 503,0 503,8 
-
9,960 10,060 10,076 
-
481,0 481,0 481,0 470,0 
9,6ZO 9,6ZO 9,6ZO 9,400 
Lo IUPPltmont ou c:ohlor rf' 1 di la ..-,i. 16r11 conttont 11 dlscrtpUon dltalllft dos caract6rlstlques dllormlnantos dos P~L 
Ouellenverzelchnis sJehe letzte Sefte - Sources volr deml6re page. 
A s 
34,66 34,79 
9,470 9,505 
48,49 48,67 
8,730 B,763 
6 8Z7 6 870 
I0,9Z3 I0,99Z 
33,90 Yt,05 
9,365 9,406 
465,4 468,8 
9,308 9,376 
470,0 470,0 
9,400 9,400 
BLE TENORE 
ZACHTE TARWE 
sans TVA 
0 N 0 
35,16 35,66 36,13 
9,607 9, 743 10,0Z8 
49,79 50,88 51,30 
8,964 9,161 9,236 
6 906 7 045 1 048 
11,050 11,272 11,237 
35,00 35,50 35,40 
9,669 9,007 9,873 
47Z,8 479,4 483,0 
9,456 9,588 9, 753 
470,0 470.0 470,0 
9,400 9,400 9,400 
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GERSTE - ORGE 
Erzeugerprelse - Prix ii la production 
~___.._-4--<f--+--+--+--+--4----l~.j...-4---+--+-___.._--+~+--+--+-~ 11 
.··. . .. . .. . . .. ···~ 
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J FMAMJ JASO ND J FMAMJ JASOND J FMAMJ JASOND 
GERSTE 
ORZO 
l 
1. l'n:xlllildllln 
Dtllnlllan du pradull ~ i! ! ~j I! I . 2. Hlndalsslu!9 und Frxhllaga :!' 0 ohneMWSt ~ ~ i! E Sladodll cammmc:lallsiltloo otpolnl ~ ~ i~ delhnlsan ~~ l/JWI "'<I 
1971 32,16 32,74 
1. Futtergerste ,._ DU 
Durchschnittsqualitat, 1972 deutsche Standardma8e 02 ] 2.ERZEUGERPREISE, lrel 1971 8,!lil 8,!li7 
.c nachste Verladestation RE J 
-
UC A 1972 
-Verlnderunglr\,'!l._.m. ( ...-
- .... .,.. _... ( glolctmnYarjlhnismormt 
--c1er-..-
1971 ,2,l2 u,n 
1 Orge de mouture, 
-
Fir 
rnoyenne des qualii&.; 1972 
commerclalisOOs 11 
3 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 7,619 7,872 
c franco organlsme stockeur 
-
RE 
I! UC IL 1972 
-V-...Oln'!l._.m. ( ..-
- .... par_. .. ( glolctmn~ 
--c1er-..-
1971 6~ 6 178 
1. Orzo wstito 
-
UI 
qualita media, 1972 
buona- mercantile 21 
2 PREZZI AUA PRODUZJONE, lm 9,926 9,882 
~ f.co partenza azienda 
-
RE 
l! 1972 UC 
v-
Vs-..ngln'!I.-- ( -...-
- .... par_. .. ( glolctmn ...... ,... __ 181 
--c1er-..-
1971 lZ,60 31, JO 
1. Doorsneekwaliteit 
,._ R 
17"" vocht 1972 
2 TB..ERSPRLIZEN, 31 j 1971 9,006 8, 76' af boerderij ,___ RE 1972 UC 
___ ..... __ ( ::::.... 
- .... par_.., ( glolctmnV..,.,1Mii01181 
--c1er-..-
1971 "M ,37,1 
1. Qualit6 salne, loyale, 
-
Fb 
marchande - normes CEE 1972 !! 41 .. 2. PRIX A LA PRODUCTION, j ~ferme 1971 RE 8,870 8, 749 
! -- UC i ~972 v-
v..--111 .. __. ( -...-
- .... par_. .. ( giold9DVGJl'UW181 
--c1er-..-
1971 ,22,0 4211,0 
1. Qualit6 rnoyenne, - Flbg 
standard luxembourgeois 1972 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j ~ferme 1971 RE 8,"° 8,ti01 I -1972 UC 
.3 
v-
Vr-..ngln'!I.-- ( -...-
-19'!1.par_.., ( glolctmnVGJl'awmt 
--c1er-..-
' 
F u 
33,60 33,6, 33,61 
33,08 
9,180 9,191 9,18l 
9,'55 
t 1,6 
- 1,6 
,5,18 ,l,60 ,l,l2 
50,41 50,21 
8,ll' 7,850 7,800 
9,076 9,0liO 
t 2,5 - 0,, 
t 11,6 +15,2 
6 516 6 420 6 ,20 
101426 10,272 10,272 
ll,80 ll,,5 lZ,<Jl 
9,m 9,240 9,1!8 
457,5 451,l '29,l 
461,2 
9,150 9,025 8,586 
9,419 
• 1,0 
• 0,8 
,22,0 ,22,0 u2,o 
4211,0 4211,0 
8,"° 8,"o 8,"0 
8,632 8,632 
N.B. 111e-.zum111111-----~c1er.,,-mmenc1en-
Prelse - Prix I 100 kg 
A u 
' ' 
33,50 33,'6 33,l5 l2,l2 
9,m 9,1,2 9,112 8,8ll 
,2,50 4l,15 ,l,l9 ,l,11 
7,652 7,769 7,812 7,762 
6 475 "75 5 867 5 922 
10,l60 10,l60 9,l87 9,475 
ll,25 . 
8,<Jl9 . 
4ll,O ,,,,l ,26,9 ,Zl,l 
8,620 8,666 8,5l8 8,'66 
,22,0 '22,0 422,0 42010 
8,"0 8,"o 81"0 8,400 
la suppll- .. - rf' 1 de .. in-a - - .. ~ - dos c:arac:ldrlslkp d6lermllllnlm des prlx. 
a.-nuze1ct1ds ___ - Scxm:es---
A 8 0 
ll,51 ll,,l ll,69 
8,609 8,582 8,658 
,2,9l 4l,69 '6,?l 
7,729 7,866 8,4!l 
6 007 6 016 6 100 
9,611 9,626 9,7Sl 
ll,15 l!,l5 32,211 
8,605 8,660 8,8!1i 
'19,0 '2l.5 ,,0,9 
8,l&O 8,470 81818 
'20,0 ,20,0 ,20,0 
8,,00 8,400 8,,00 
ORGE 
GERST 
sans TVA 
N D 
l2,2l l2,57 
8,1116 9,0lill 
,9,52 ,9,18 
8,916 8,855 
6 200 62"15 
9,920 10,004 
32,!ll 33,00 
9,088 9,2114 
'52,9 '56, 1 
9,058 9,222 
'20,0 '20,0 
8,400 8,481 
5 
HAFER - AVOINE 
Erzeugerprelse - Prix a la production 
11 
10 10 
_.: 
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. 
. 
9 . 9 
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7 
, 
-~ 
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J FMAMJ JASONOJ FMAMJ JASOND J FMAMJ JASOND 
HAFER 
AVENA 
1. Produktdlllnltlon 
l D6llnltion du produh f j~ ! c l!I I . 2. Hlndelsslutt und Frachtlage . H ohneMWSt ] .. S-do commorclallsatlon ot point . ~i dolMalson ! l ~5 GIWJ 0KI 
1971 32,66 31,57 
1. Durchschnittsqualitiit, - DM 
deutsche Standardma8e 1972 
j 2. ERZEUGERPREISE, lrel 02 
niichste Verladestation 1971 RE 8,923 8,637 
J - UC 1972 
Vorlndorung In% gegonObor 
( VOl'lllOnll 
mo1a..,-m 
Vlllatlon., % par ropport 111 ( gla!chom VorJallrosmona! 
mime mo11 do rannn ..--
1971 ,3,,7 39,47 
-
Fir 
1. Moyenne des qualit6s 1972 
commercialisees 11 
R 
2. PRIX A LA PRODUCTION 1971 8,827 7,106 
-
RE 
I! UC 
... 1972 
Yonnonat 
Vorlndorung In% gogenDbor ( molap-.it 
Variation.,% par ropport 111 ( gla!chom VorJallresmonat 
mime molado l"aJ111M pre.-denlo 
1971 5 878 5 all 
1. Qualiti media, 
-
Ut 
buona-mercantile 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 1971 9,"°5 9,279 
.. 
I.co partenza azienda 
-
RE 
J 1972 UC 
VOl'lllOnll 
v..-ung 1n"' _.obor ( molap.-i,nt 
Vartallon., % par ropport 111 ( gla!chom VorJallrosmonal 
· mlmomoladol"annn ..-.iente 
1971 30,00 27,90 
1. Doorsneekwaliteit - R 
16%vocht 1972 
2 TELERSPRIJZEN, 31 I 1971 8,287 1,m al boerderij - RE 1972 UC 
( VOl'lllOnll 
Vorlndorung In% -'lbor moll ...-m 
Varta!Jon., % por rlppOrl Ill ( gla!chom VorJallrosmona! 
mime molado rannn ..-donte 
1971 ,3',I 405,2 
1. Oualit6 saine, loyale, ,___ Fb 
marchande - normes CEE 1972 ,. 41 f 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 8,682 8,111 depart lerme RE 
-l 1972 UC 
f ( Vonnonat 
Verlndorungln%_.ot>or mo1a..,-m 
Vlllatlon., % par rlppOrl 111 ( gtolcl1'llll Vorjalnlmonat 
m1mo mo1adorannn ...-me 
1971 '05,0 400,D 
1. Qualit6 moyenne, - Rbg 
standard luxembourgeois 1972 
!!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
.8 1971 8,100 8,()Cf, d6part lerme RE 1 - UC 1972 
VOl'lllOnll v..-ungln%~r ( mollp-
Ylllatlon., % por rlppOrl 111 ( gleicllern VorJallrosmonat 
m1 ... mo11 do rannn prtc6dente 
J F M 
33,12 32,99 32,76 
31,47 
9,0,9 9,01, 8,951 
8,9~ 
• 1,6 
- 5,0 
,5,91 ,3,1' 
"·" 
39,26 
8,266 7,875 7,,07 
7,069 
• 0,4 
14,5 
5 982 5 977 6 005 
9,571 9,563 9,608 
30,30 29,35 ZB,75 
8,370 8,108 7,9't2 
"9,2 "2,5 '15,7 
388,1 
8,983 8,850 8,31' 
7,976 
• 0,4 
- 13,6 
'05,0 'D5,0 405,0 
400,0 IOO,O 
8,100 8,100 8,100 
8,221 8,221 
N.B. Die Bollogo zum Holl 1-Rolhoonlhllt olno dotellll-~ung dorp-mmenclen Mertunalo. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
32,63 32,,2 32,18 31,85 
8,915 8,858 8,792 8,702 
'1,08 '1,'8 '1,07 ,0,15 
7,396 7,'68 7,39't 7,229 
5 927 6 081 5 '08 5 5U 
9,,83 9,730 8,653 8,821 
ZB,35 
7,831 
'17,0 ,21,7 ,11,5 '01,0 
8,3,0 8,,3' 8,230 8,020 
'05,0 405,0 '05,0 400,0 
8,100 8,100 8,100 8,ooo 
lo suppl6"*1t OU cal1ior n" 1 do la pmonlo - conllant la deoctlption dttail!M dos caroct6rtstiqua d6termlnlnles dos Prix. 
Quellennachwals siehe letzte Seite - Sources volr deml6re page. 
A s 0 
29,71 29,70 29,90 
8,117 8,115 8,169 
37,71 36,66 36,87 
6,789 6,600 6,638 
5 59't 5 613 5 627 
8,950 8,981 9,003 
26,65 26,60 28,20 
7,362 7,3'8 7,790 
385,0 369,6 376,7 
7,700 7,392 7,53' 
'oo,o ,00,0 ,00,0 
8,000 8,000 8,000 
AVOINE 
HAVER 
sans TVA 
N D 
30,59 30,96 
8,358 8,593 
38,16 39,12 
6,870 7,043 
5 888 6 OOO 
9,421 9,566 
29,ll 29,20 
8,o~ 8,1" 
385,, 386, 7 
7,708 7,aJ8 
,00,0 'oo,o 
8,000 8,077 
7 

HARTWEIZEN 
FRUMENTO DURO 
t. Produkldellnltlon 
! Dllftnltlon du produH 
.., 2. Hlndelsstufe und Fl'ICht!age 
~ Stade do commercialisation ot point dellvralson 
1. Moyenne des qualites 
commercialisees 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 
fl lranco organisme stockeur c 
I! 
... 
~ 
! I ~ 
~ l 
1971 
..__ 
1972 
11 
1971 
-1972 
Vorlndorung In% gegenQber 
( Vonnonat 
mobp-
Variation en"' Pit rapport 111 
i~ 
H 
DO sans TVA c E 2.., 
~~ 0Wj 
7',19 
Fir 
RE 13,357 
UC 
( glelchemVorjlhresmonal 
mtme mors do r..- fri<*jenta 
1971 831' 
1. Qualita media, 
..__ Ut 
buona-mercantile 1972 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1971 13,302 
.! I.co partenza azienda RE 
! 
..__ 
UC 1972 
( Vonnonat 
V.-ungln%_.obor motapr-.i 
Variation en% Pit rapport Ill ( glelchom Vorjlhresmonal 
mtmemoladol''"'* ~ 
0Kj J F M 
78,67 75,1' 75,51 75,95 
81,99 79, 78 
14,16' 13,529 13,595 13,67' 
14, 762 14,36' 
+ ,,4 
- 2, 7 
+ 9, 1 + 5,6 
8 194 8 528 8 575 8 59' 
13,106 13,6,5 13,no H,750 
N.B. Die Bel'- zum Holl t -Reihe tnthlltelne dotalll!MWoa-riung clorp1111sbesttmme-.. Merltmalo. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
76,1, 78,,1 73,89 80,26 
13,709 1,,117 13,303 1,,,50 
8 711 8 816 7~ 7 766 
13,938 1,,106 12,797 12,,26 
le oupp16ment 111 c:ahlar n" t do la ~ l6rlo conttont la description clttal!IM des carlCl6rlsllque -nantes des Prix. 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources volr demll!:re page. 
A s 
78,01 79,39 
1,,0,5 1,,29' 
7735 7 756 
12,376 12,,10 
BLE DUR 
DURUM TARWE 
ohne MWSt 
0 N D 
78,35 76,39 78,52 
1,,106 H,75' 14, 137 
7 '60 7 972 8 016 
11,936 12,755 12, 7&:J 
9 
MAIS - MAiS 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
RE-UC/100 kg.---,..------.-
13 13 
12 12 
11 t--+---+- 11 
10 10 
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MAIS 
GRANOTURCO 
1. Produktdetlnitlon I ~ ! 1 06flnltlon du procluH ! j n Prelse - Prix I 1Cl0 kg ] 2. Hlndelsstulo und Frachllago JI ohne MWSt Stado do commerdallsa!lon II point ~ l i!,. delMalson i§ ewi 0Kj J F M A M 
1971 ,,,00 43,49 ,,,:SS 
''·'2 ,,,20 ~},72 ''·~ 
-
Fir 
1. Moyenne des qualitlls 1972 "·82 "5,25 commercialislles 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 1,m 7,830 7,810 7,818 7,778 7,872 ?,<JI} franco organlsme stockeur 
-
RE 
~ 1972 UC 8,010 8,m 
Vomaiat 
Vorlndorung In '!lo gegonllbor 'molap- • I, 7 • 1,0 
Variation on '!lo par rapport ou f glolchem Vor)lhrlsmonat 
• 3,3 • 4,2 mlmomoladol"lllVIM..-io 
1971 5 904 5 791 5 8}7 5 8'9 5 809 5 76} 5 750 
-
Ut 
1. •lbrldo• e •nostrano• 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azienda 1971 RE 9,,"6 9.263 9,m 9,"2 9,29' 9,221 9,200 JI 
I -1972 UC 
Vomaiat 
v..-ungln'!lo-Obor ( mo1a,-
Vlrlotlon on '!lo por rapport OU f glolchom Vorllhresmonat 
mlmomolodol"lllVIM.,._. 
N.B. Dlolloll"IJlzumltoll1-Rolhoonlhlllolnodotailllor1aO..-ungdorp-...--. 
LI auppl6mont OU - rt' 1 do la ...-.W - contlon1 lo doscrlpllon -116o dos~~ dos Pflx. 
Ouellenverutchnls slehe latzte Sette - Sources volr deml6re pogo. 
J J 
,5,51 '6,6} 
8,19' 8,}95 
5 822 5 885 
9,'15 9,'16 
A 8 0 
'6,18 H,7, ,2,88 
8,m 7,875 7,720 
5 86~ 5 616 5 518 
9,'82 8,CJl6 8,829 
MAls 
MAIS 
sans TVA 
N D 
,,,,7 
"·09 
7,809 7,938 
5 767 5 892 
9,227 9,3~ 
11 
REIS RIZ 
Erzeugerprelse - Prix ~ la production 
RE- UC/100 kg 
18 18 
17 17 
16 16 
15 15 
14 14 
.. 
... 
. 
. . 
.. . 
.. 
. 
. 
. 
. . . 
13 ... . .... . . . 13 
. .. 
..· . 
. .  
.. . . . 
... . . .. . 
.. . 
. . 
. . 
.... 
.. . . 0 ... . . ... .... . 
.2 12 .. ~ 12 
.! /·'\,: a; 
~ 
(,) 
-
_, 
w 
...... 
.t:J 11 11 i 
Ill 
~ 
' 
0 / 
-
-
.9 ,, 
10 10 
J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
REIS 
RISO 
1. Pradu-nltlon 
l 06ftnltlon du pn>dutt f H ! 1 '! J 
! 2. Handelsstule und Fl'IChtlago ~ !!' ~ ohne MWSt Stade do commerclallsatlon et point ~ ~ i! ... de llvralson ~~ l!lWJ 0Kj 
1971 66,81 67,61 
1. • Rond•, moyenne des ....____ Fir 
qualites commerclalisees 1972 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
~ franco organisme stockeur 1971 12,029 12, 173 RE 
I! 
....__ 
IL 1972 UC 
Yonnonat 
Vorlndorungln'!fogogonllbor ( mollp-.it 
Vortallon on '!fo per ropport ou ( glotchemVOtjlhmmonat 
rntmo moll do r...-prj .. donta 
1971 7 979 8142 
,__ Ut 
1. •Comune• 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
~ I.co partenza azlenda 1971 RE 12,766 13,023 
I - UC 1972 
( Vonnonat 
Vorlnclerung ln'!fo_.c)bor moll p-.it 
Vartalion on '!fo per ropport ou l glolchem Varjlhr9Smonat 
rntmo moll do r...- """"'8n1a 
J F M 
66,80 66,80 68,06 
68,96 68,91 
12,027 12,027 12,254 
12,416 12,liOl 
+ 3,4 • 0, 1 
+ 3,2 + 3,2 
7 7'1J 7 792 7 822 
12,472 12,467 12,515 
N.B. DteBol'-zumHolt1--onthlltolnodetalll*WDormnungderp---
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
66,80 66,80 66,80 67,66 
12,027 12,027 12,027 12,182 
8 on 8 232 8 504 8617 
12,917 U,171 U,606 13,787 
Le suppllmont OU - rf' 1 do la~ l6rle contlent la descllptlon dtlllll6o des~ --des prtx. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selle - Sources volr demltre pege. 
A s 0 
67,76 67,75 i7,7' 
12,200 12,2UIJ 12,200 
8 771 7 757 7 717 
14,0Y, 12,4ll 12,Y.7 
AIZ 
RIJST 
sans TVA 
N D 
66,66 66,6fi 
12,002 12,002 
7 990 8 092 
12,784 12,!lll 
13 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
RE-UC/100 kg ~~-
16 
14 
13 13 
12 12 
.. . .. . . .... 
.. . . 
.. . . 
. . . 
. . . 
ei 11 
.... 
11 
!2 
.!! 
a; 
s:. 
u 
w 
10 10 
.0 
as 
'lii 
co 
as 
::? ~ 
ei 
0 ,, 
...I 
9 9 
19 0 19 1 19 2 
J F M A M J j A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
l 
1. Produ-nlllon 
0.flnlllon du P<Odutt I "'f ! ~s 11! I . 2. Hanclebslule und Fracht!age ~~ ohnaMWSt ] JI Stade do commetcllllsatlon et point ~i dolMllson ~ l ;t 5 llWI "Kl 
1971 39,81 'i0,47 
1. lnlandswelzen, ,____ OM 
EWG-Standardqualitiit 1972 
] 2. GROSSHANDELSABGABE- 05 PREISE, 1971 RE 10,877 11,072 
J Paritiit Dortmund ,____ UC 1972 
(v-
v.-ung ln%-'lber molllric*lent 
Vartallon., % par'-' 1U ( glelchem Vorjlhresmonal 
mime moll do l"IMN ..-.iente 
1971 53,95 55,26 
1. Qualite moyenne, standard ,____ Fir 
de qualite lranc;:als 1972 (decret P.S. 75) 11 
I 2. PRIX DE GROS, 1971 9,m 9,949 depart organlsme stockeur 
-
RE 
UC ... 1972 
(v-
v.-uno In% _.o1>er mollP<-.t 
Vartallon., % par'-' 1U ( glelchem VorjlhreSmonal 
mtmemolldol"IMN p-
1971 7 Dll 7 099 
1. Nazlonale, buono mercantile. ,____ Ut 
Kgnna. 1972 
corpl estranel 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1971 11,234 11,355 
.! base Milano RE I - UC 1972 v-Ve<lndonlngln%-'lber ( mollP<-.t 
Vartallon ., % par<-' 1U ( glelchem VorjlhreSmonal 
mtmemolldol"lm6e.,,..._ 
1. Voor broodbloem, 1971 38,40 31, 15 
-
FI 16 % vocht, 75 Kg/hi, 
1972 EEG-Kwaliteit 
2. GROOTHANDELSVER· 31 l KOOPPRIJZEN, 1971 RE 10,607 10,437 I lranco Fabriek ,____ UC 1972 
(v-
v.-ung1n%_.o1>or moll~ 
Vartallon .... par <-'Ill ( glelchem V~ 
mtmemolldol"IMN ~ 
1971 532,3 515,'iO 
1. Saine, loyale, marchande, 
-
Fb 
norme~ CEE 1972 ,. 
41 .. 2. PRIX DE GROS DE VENTE, ;I 1971 10,646 10,316 depart negoce ,____ RE 
} 1972 UC 
i v-
Verlnclerungln%-'lbor ( mollp-.i 
Vartallon.,%por'-'111 ( glelchemV~ 
mtmemolldol"lm6e.,,..._ 
,____ Flbg 
I!' 
i RE I ,____ UC 
.3 
( •..-m...,.. 
v..-ung Jn%_.ot>er mo11p-.i 
Vlrlallon .... S-'-'IU ( ~Vorjlh.........a 
mtmemolldol"llVl6o ...-w 
J F .. 
41,10 41,~ 40,79 
39,20 39,&5 
11,Z:SO 11,284 11,145 
11,204 11,332 
• 1,6 • 1,1 
- 4,6 
- 4,0 
54,32 54,58 54,ZO 
57,35 57,22 
9,780 9,827 9,758 
10,326 10,Jl2 
• 0,6 
- 0,2 
• 5,6 • 4,8 
7 zoo 7319 7335 
7 318 
11,520 ll,710 ll, 736 
11,592 
• 3, 7 
• 1,6 
39,10 38,50 38,15 
31,~ 37,85 
10,801 10,m 10,539 
10, 113 10,744 
• 1,l 
- 0,3 
• Z,9 
- 1, l 
535,5 535,8 526,Z 
513,0 
10,710 10,716 10,524 
10,543 
• 1,0 
- 4,2 
N.B. Die llelllgo zum Hell 1 dlesor llethe .-111111..,,. d91all-Datlllllung dorprolsblsttmmenden -
Praise - Prtx I 100 kg 
A .. J J 
40,50 40,88 41,26 41,50 
11,066 11,169 11,m 11,339 
54,61 55,46 55,60 56,20 
9,m 9,CJl5 10,010 10,118 
7350 7 256 7 142 6 719 
11, 760 ll,610 11,427 10, 750 
38,75 :ie,80 39,80 36,50 
10,704 10,718 10,994 10,083 
523,0 528,0 528,9 
10,460 10,560 10,578 
LA ~- 1U - rt' 1 do la ~ l6rla conUent la descrlpUOn -llM dos carlCltrlsllque d6termlnanla dos PrlL 
Quellenverzelchnls slehe 101Zll Selle - Sources volr deml6re page. 
A 8 
36,65 37,05 
10,0H 10,m 
54,21 54,39 
9,760 9,793 
6 850 6 850 
10,960 10,960 
35,70 35,75 
9,862 9,876 
485,0 493,0 
9,700 9,860 
BLE TENORE 
ZACHTE TARWE 
sans TVA 
0 N D 
37,60 38,40 38,60 
10,m 10,491 10,m 
55,51 56,60 57,02 
9,994 10,190 10,266 
6 ii6 7 050 JOliO 
11,1~ 11,280 11,256 
31,00 31,35 37,Jl 
10,ZZl 10,318 10,lt03 
501,0 505,0 508,0 
10,020 10,100 10,258 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
ci> 
.E 
.! 
a; 
.c 
u 
w 
.... 
9 
.c 
~ 
co 
as 
:!: 
ci> 
0 
..J 
8 
_, 
-
J F M 
GERSTE - ORGE 
~ ~ ~ -r-~--.--r--r--r-,.---.r--'"""T""-~--r-~-r---.--,.----.-'"""T""-r--..,.-~RE-UC/100kg 
ii~ 
l-+--+-~l---l--+--+~+--+---l---lf---+--+--+-~i!!L.-l--1--4~~~-I 
l-+-+-+--+--+-+-t-+--+--+-~--+--+-+---+-+--+--+-1 
~ 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
14 
13 
~ ~ -~~ .. 'f.k~i>":Jb"f.·~~*"""\W$•X~SU~~~~~i~~~ -+--+--+--+--+--+--+--+,_-1--+--+--+--+--+-+--+--1--+--+---1 12 
10 
9 
\ 
, 
8 
1 70 1 71 1 72 
A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
GERSTE 
ORZO 
1. Produktdeftnlllon 
l °'flnlllon du produH ~ h ! cl! 1! 
! 2. lllncle!ssluf9 Und Fracht!age .!I I !:!' ~ ohne MWSt Slade do commetclallsatlon 11 point i!.., dolMalson ~ l I§ 0Wj 01(j 
1971 36,57 36,86 
1. Auslandsluttergerste, ....__ OM 
Qualitiiten unterschledlich 197Z 
1 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1971 RE 9,99Z 10,m I Paritiiten varilerend ....__ UC 197Z 
Vonnonat 
VorlnclonlnO In% gogenQber ( moll p.-ent 
Vltl&llon on% par nippo11 ou ( glllchom Vorjahmmonat 
mtmomoladel"&MM p-
1971 47,Z6 
"· 79 1. Orge de mouture, 
-
Fir 
moyenne des qualitt!s 197Z 
commerclalist!es 11 
~ 2. PRIX DE GROS, 1971 8,509 8,m dt!part organlsme stockeur 
-
RE 
I! 
... 197Z UC 
Vonnonat 
Vorlndorungln%gogenQber ( molap.-ent 
Vortatlon on ... por ropport OU ( glolchem Vorjahmmonat 
m1rno moll do r&MM pr6c6donto 
....__ Ut 
.!I 
-
R! 
I UC 
Vonnonat 
Ynndorung ln%_,ober ( mola ~ 
Vltl&llon on% por ropport OU ( glolcbom Vorjahmmonat 
mlrno moll do l"onn6o ~ 
1. Zomergerst (lnlands). 1971 33,80 33, 75 
-
FI doorsneekwalitelt, 197Z 65166 Kg/hi 
31 
I 2.GROOTHANDELS- 1971 9,"7 9,331 VERKOOPPRIJZEN, RE boordvrij Rotterdam ,___ UC 197Z 
( Vonnonat 
Vorlndlrung In% _,clber moll~ 
Vltl&llon on% par ropport OU ( glllchem Vorjahramonat 
"""" moll do l"onn6o fric6denll 
~971 475,5 461,1 
1. Orge d'6t6, salne, loyale, 
....__ Fb 
197Z 
,. marchande, normes CEE 41 f 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1971 9,510 9,229 d6part nt!goce 
-
RE j ~97Z UC Vonnonat 
v.-ung1n%_.obor ( moiap.-ent 
Vlllallon on% por ropport OU ( glolchem Vor)lhr9Sm0nll 
mlrno moll do ...... fric6denll 
~971 516,7 5Z9,0 
-
Flbg 
1. Deuxlilme qualit6 97Z 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 j d6part nt!goce 971 10,334 10,589 RE ! - UC 
.3 97Z 
( Yom"1111 
V~ln%_,ober mo1ap-.i 
Vlllallon 11)% por ropport OU ( glllchomVor)lhr9SmOnll 
mlrnomoladol" .... ~ 
J F M 
37,05 36,90 36,80 
38,20 38,ll 
10,m 10,08Z 10,055 
10,918 10,946 
+ 3,0 + 0,3 
+ 3,1 + 3,8 
49,5Z 47,'l't 46,66 
55,46 55,26 
8,916 8,6'1 8,401 
9,985 9,949 
+ Z,3 • 0,4 
+ lZ,C • 15,3 
34,70 33,95 33,55 
35,95 36,20 
9,586 9,378 9,Z68 
10,205 10,m 
+ 3,Z • o, 7 
+ 3,i + 6,i 
~Z,5 476,3 454,3 
487,0 
9,650 9,5Z6 9,086 
10,009 
+ 1,0 
+ 0,9 
514,3 514,3 5Z8,6 
IO,Z86 IO,Z86 I0,57Z 
N.B. Olo Bolllgo zum Holl 1-Rolho onthlll olno clolalll*te Dantellung der pretsbesttmmenclon Merlunalo. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
36,59 36,65 36,93 '7,04 
9,997 10,014 10,090 10,IZO 
46,84 47,49 47,7' 47,45 
8,433 8,550 8,593 8,543 
33,75 34,Z5 33,75 3Z,75 
9,3Z3 9,461 9,3Z3 9,047 
455,0 458,3 451,7 434,4 
9,100 9,166 9,034 8,688 
5Z8,6 5Z8,6 528,6 5Z8,6 
I0,57Z I0,57Z 10157Z 10157Z 
Lo ouppltnwll ou Clhler rf' 1 do la~ o6rlo cont1ant la doscrlpUon -1161 des carKl6risllques -nanteo des prtx. 
Ouallenverzetchnll liehe latzte Sette - Sources volr deml6re pago. 
A s 0 
36,40 35,90 36,85 
9,9't5 9,809 10,068 
47,98 48,74 51,78 
8,6'9 8,775 9,3Z3 
31,85 3Z,50 33,80 
8,798 8,978 9,m 
439,6 441,5 476,0 
8,792 8,8}0 9,5ZO 
54Z,9 54Z,9 54Z,9 
10,858 10,858 10,858 
ORGE 
GERST 
sans TVA 
N D 
'8,15 37,10 
I0,4Z3 10,Z98 
54,57 54,Z3 
9,8Z5 9,764 
35, 10 34,85 
9,696 9, 720 
~z.o 48Z,1 
9,640 9, 735 
5Z3,8 5Z3,8 
10,476 10,577 
17 
HAFER - AVOINE 
GroBhandelsprelse - Prix de gros 
-+-~+---+~-+-~+--+~-+---11---+~-+-~l----+~-+---t~-+-~+---+~-+-~+--t 12 
11 11 
10 10 
9 9 
ci> 
!2 
~ 
Qi 
~ 
u 
w 
.... 
.t:J 8 8 
~ 
cc 
... 
~ 
ci> 
0 
...J 
7 7 
1 70 1 71 1 72 
J F M A M J J A s 0 N 0 J F M A M J J A s 0 N 0 J F M A M J J A s 0 N 0 
HAFER 
AVENA 
l '· PIOdulcldlllnlt D6llnlaon du produJI J r I ' I. llancllbaMI lllld Fracllll1ge ' J ohneMWSt ] .I Slldl di COIMllrdl!lsall 81 point ' J l i~ di~ ;: ~ QWj 0Kj 
1971 35,09 33,89 
1. Auslandsfutterttater, 
-
Diii 
Oualitaten unterschledlich 1972 
2. GROSSHANDELS- 05 I ABGABEPREISE, 1971 RE 9,587 9,2n Pariti!en varllerend -1972 UC 
( Yomalll 
Vorlncllrung 111.'llo geglllQber mcla p'**ltnl 
Vllll!lon ...... Pl'-1., (gleld*DV~ 
m1memc1adlr....,...,.-
19'11 45,74 43,94 
-
Fir 
1. Moyenna des qualltb 1972 
commerclalis4es 11 
I 2. PRIX DE GROS 19'11 8,235 7,911 
-
RE 
... 19'12 UC 
(""""""' VorlndoninO ln'llo~ mclaSW**"'11 
Vlfll'llon ...... Pl'-1., ( glelcl*DV~ 
m1memc1ac1er....,.. .....,._ 
1971 6 0•3 6 192 
1. Avena nazlonale, 
-
UI 
51153 kg, umldili 15 %, 19'12 
lmpuriti3% 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 19'11 9,669 9'Jl4 
.I base Milano 
-
RE 
I 1972 UC 
YomlOllll 
v..-ungln'llo-Qber ( -~Ill 
Yllla!Jon .. '!lo PI' ._n 1U ( glalcbem VorjlllrmmOnal 
memo moll c1a ronn61 prtc6denla 
1. lnlandshavar, 1971 30,90 29, 15 
doorsneekwalitelt, - FI 
50151 Kglhl, 17 % vocht 19'12 
2. GROOTHANDELS- 31 I 1971 8,536 8,225 VERKOOPPRIJZEN, - RE boordvrij Rotterdam 1972 UC 
Yomam 
Vorlncllrvng ln'llo gegenQber ( mo11...-
Vartmlon .. 'llop!lfrappor!IU t glelcbomY~ 
mlmemcladl~~ 
19'11 "65,8 431,5 
1. Saine, loyale, marchande, 
-
Fb 
normesCEE 1972 ,. 41 I 2 PRIX DE GROS DE VENTE, 19'11 9,:Sl6 8,637 
' 
d6part n6goce 
-
RE 
I UC 19'12 Yomalll 
v..-ung ln'llo GIQlllOber ( moll prtcedlnl 
Vllll!lon .. '!l.Plfrapporl .. ( ~~ 
mlmemotadlr.,..~ 
19'11 503,6 514,3 
-
FllJg 
1. Deuxlllme qualit6 1972 
I 2. PRIX DE Gqos DE VENTE, 50 d6part n6goce 1971 RE 10,072 10,294 - UC 1972 
( ...... ,.... 
~ln'llo-'lbor malapr**'9nl 
Vllll!lonlQ'lloPlfrapporl., ( glllclaDYOljllwwiid 
m1me1111111c1er--
' 
F Iii 
36,15 35,10 llt,69 
35,00 35,10 
9,877 9.~ 9,478 
10,003 10,032 
t 6,4 t 0,3 
- 3,2 0,0 
•8,95 "6,78 44,18 
43, 15 
8,815 S,'22 1.~ 
1,811 
t 0,3 
·10,6 
6 175 6 250 6 250 
. 
9,890 10,000 10,000 
0,0 
0,0 
31,70 29,70 30,15 
31,20 31,00 
8,757 8,204 8,329 
8,857 8,000 
t 1,1 
- 0,6 
- 1,6 t 4,4 
474,2 467,2 440,7 
413,0 
9,484 9,344 8,m 
8,488 
t 0,2 
·12,9 
504,8 5'10,0 509,5 
10,096 10,000 10,190 
N.B. Die Blillgl ZUID 1111111 dies llllhe llllblll .... cllllllllelle Dllrlllllung dar pt91$11a1llllllllllclln ...,__ 
Prelse - Prix I 100 kg 
A Iii 
' ' 
llt,08 33,70 33,72 33,84 
9,m 9,208 9,m 9,2"6 
"·12 "·52 "·11 43,19 
7,9'4 8,016 7,9'2 7,776 
6 250 6 250 6 250 
-
10,000 10,000 10,000 . 
---
30,20 29,45 28,75 29,15 
8,34} 8,135 7,942 8,052 
441,7 4"6,7 435,8 425,6 
8,834 8,934 8,716 8,512 
509,5 509,5 5119,5 ~9.5 
10,190 10,190 10,190 10,190 
... 11111'1'16- .. - If'' di ta praenia 11r1e - ta~ dllllll6e .. c:aradtrlsllqul dtl8rlnlnln1a .. prlx. 
Que!lanverzlll<:tuda - let2tll Sella - Saun:es .air-... page. 
A 8 0 
33,65 32,65 33,80 
9,19' 8,921 9,235 
42,20 '1,15 '1,36 
7,5'! 7,~9 1,"1 
6 100 6 100 6 100 
9,760 9,760 9,760 
28,15 28,25 29,80 
7,776 7,804 8,Z32 
425,0 394,0 405,2 
8,500 7,880 8,104 
523,8 523,8 523,8 
I0,476 101476 10,m 
AVOINE 
HAVER 
sana TVA 
N D 
32.~ 32,90 
8,852 9,132 
42,65 0,61 
7,679 7,852 
6 188 6 200 
9,901 9,885 
ll,'ll ll,85 
8,536 8,li04 
410,3 412,1 
8,206 8,321 
523,8 523,8 
10,m 10,577 
19 
MAIS 
GRANOTURCO 
1. Pradullldellllitlon 
l Dfllnlllon du produll I j ~ I )! 2. Hlndolsstufe und Fnicllllage . ohneMWSt ] .I . Slldeclocommotdlllslllonotpolnt 1 l c1o....- ~! ewi 01<1 
19'11 37,61 37,93 
1. Auslandsmals, 
-
DU 
Qualititen unterschledlich 19'12 
1 2. GROSSHANDELS- OS ABGABEPREISE, 19'/I RE 10,m 10,317 I Parltiten varllerand -19'12 UC ( ........... 
Vorlnclorung In,._ gegenQber mo11.,-
Vlllallon.,,._par_.111 ( glelct.nV~ 
m1memo1ac1orann6e~ 
19'/l "6,BB "8,03 
1. Moyenne des qualillls 
-
Fir 
commerclalls6es 19'12 
11 
I 
2. PRIX DE GROS, 19'11 8,"D 8,6"8 d6part organlsme stockeur 
-
RE 
.. 19'12 UC 
( YOllllOMI 
Varlnclorung In,._ gegonObar mola p-
Vlllallon., 'llo par rapport 1U ( glelcl*D V..,..,..._ 
mtmema11c1or..,,,.......,._ 
19'11 5 9}2 5 859 
1. Nazlonale comune, 
-
UI 
glallo/colorlto, 19'12 
umlditt 15 %, lmpurl!A 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1971 9,491 9,312 
.I base Milano 
-
RE 
.. UC 
" 1972 
YOllllOMI Verlnclorungln'llo~ ( moiapr-.i 
Vlllallon., 'llo par l'opporl 1U ( glllc:llem vorim-
,,......mo11c1orann6o...-
1971 l5,15 35,20 
1. Noord-Amerlcaanse 
-
A 
maalmais 1972 
Iii/IV 31 
I 2. GROOTHANDELS- 1971 RE 9,709 ~m VERKOOPPRIJZEN -1972 UC 
(YOllllOMI 
Varlnclorung ln'llo_.oblr ma11.,-
\"lllallon., 'llo par l'opporl 1U ( gleldllm YOljllvSnonal 
mlmemoflclorannMM~ 
1971 522,7 
-
Fb 
1. Mais US-YC Iii 1972 
I 70 2. PRIX DE GROS DE VENTE 1971 10,454 RE 
-J 1972 UC 
l ( '"'w•-
VarlnclonlnCI In 'llo gogonQber moll prWclonl 
v.-..... Pll'_.., ( lllllcl*DV~ 
-mo1ac1or ... ...-
19'11 547,5 5,2,9 
-
FlbO 
1. Mais US-YC-lll 197Z 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 d6part n6goce 1971 10,950 10,861 RE - UC 1972 
( .... N ... -
v..-ung ln'4gegon0ber -prWclonl 
_.,'4Pll'l'IPPOll• ( glllcl*DY~ 
11111-mo1ac1orann6o "*"""'8 
J , .. 
lB,55 l8,65 }7,,5 
35,15 38,ll 
10,m 10,560 10,2}2 
10,0'6 10,9'6 
- 5,6 • 0,, 
- 8,8 - 1,, 
,7,01 '7,05 "6,8} 
,9,,6 ,9,89 
8,"6, 8,,71 ,,,,. 
8,905 8,982 
• 1,5 • 0,9 
• 5,2 • 6,0 
6 025 6 0}1 5 9}5 
6 018 
. 9,640 9,650 9,496 
9,533 
• ,,8 
- 0,1 
l4,90 l4,7Q l5,40 
3,, 10 3,,90 
9,6,1 9,586 9,779 
9,850 9,907 
• 2,2 • 0,6 
- 0,6 • 0,6 
517,7 522,8 526,6 
10,554 10,456 I0,5l2 
561,9 566,7 528,6 
11,2}8 11,.m I0,57Z 
H.B. Dlel!eliagozumllell1-Relheonlhlll-dlllllllerle0..-ungclor,,__......._ 
Prei3e - Prix I 100 Kg 
A .. J J 
37,7} }8,}0 }8,,5 }8,9' 
10,}09 10,"6' 10,505 10,6}9 
,7,}5 ,7,9'1 ,9,1' 50,Zfl 
8,525 8,6}7 8,8,7 9,0,9 
5 875 5CJIO 5 950 6 125 
9,400 9,440 9,520 9,800 
l5,70 36,00 36,50 36,20 
9,862 9,945 10,08' 10,000 
5}5,} 536,9 536,7 5}2,5 
10,706 10,7}8 10,73' 10,650 
528,6 528,6 528,6 528,6 
10,572 10,572 10,572 10,57Z 
IA aupplt-IU-rt'1 do ........... --laclolcrlptlon-clol~ -clolpolx. 
OueUonnaclnnll ___ - Soun:esWOlrdomlll9pag& 
20 
A 8 
l7,l5 }7,80 
IO,Z05 10,}28 
50,82 ,8,311 
9,150 8,711 
6 125 5 '"6 
9,800 8,714 
54,50 }5,50 
9,5}0 9,807 
507,5 50,,9 
10,150 10,098 
552,, 552,, 
11,048 11,oi,a 
0 
Ji,80 
10,055 
,7,52 
8,556 
5 5}l 
8,850 
3,, 10 
9,586 
51,,9 
10,298 
552,, 
11,0"8 
MAIS 
MAIS 
sans TVA 
N D 
}7,CJJ }7,25 
10,}55 10,339 
'8,01 "8,7' 
8,6" 8,m 
5 615 5 7'5 
8,98, 9,159 
3,,10 33,95 
9,,20 9,,69 
516,2 
10,}2' 
5'2,9 m,9 
10,858 10,962 
SPEISEKARTOFFELN 
PATATE USO ALIMENTARE 
l 
1. Produkldellnltlon 
D6llnltlon du prodult I h ". H I . a. Hlndelsstuft Wld FrachUage ~~ ohneMWSt ! .9 Stade dt c:ommerelafls1t1on tl point ~! dtlivrllson 1 
• ~§ ewi 
0Kj 
1971 11,92 9,33 
1. Gelbflelschlge, lange und 
-
DM 
runde, festkochende Sorten 1972 
03 I 2. ERZEUGERPREISE, 1971 J,256 2,553 frel Verladestatlon RE - UC 1972 
( Vonnontt 
Vtrlndlrung lr\,"'geg- molaP*'dtnl 
Vll1all0n.,"' par nipport 111 ( glelc:hem Vorjahresmontl 
memtmotadtrann6e......-
1971 38,68 29,33 
1. Blntje norme 1, 
-
Fir 
±40mm 1972 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I 1971 6,964 5,281 d6part M.l.N. Rungis RE 
-... 1972 UC 
( vonnontt 
Vorlndtrungln"'gegenllber motap-
Vartellon., 'II. par ropport au ( glelchmn VarjlhtlernOntl 
m1mtmo1a11trann6o .,...,._ 
1971 '628 Ull 
-
Ut 
1. Comunl, tonde. e lunghe 1972 
2. PREZZI AUA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azlenda 1971 RE 5,805 5, 120 
.9 
I - UC 1972 
Vormonal 
Vtrlndlrung In"' gegenQber ( moll ......... 
Vlllltlon.,"'parrapportau f gltlc:bernV~ 
m1mtmo1a11trann6o .,....._ 
1971 9,52 n1 
1. Blntje ± 35 mm ..__ FI 
2. GROOTHANDELS· 
1972 
VERKOOPPRIJZEN 30 
·J 
(Beursprljzen). 1971 2,630 2,347 RE 
af bedrljf 
-
UC 1972 
-Verlndtnmg In"' gtglftQber ( mota .,._ 
Varllllon.,"'parnpport., t ~VarjlhtlernOntl 
memtmotadtrann6e...--
1971 lB,2 92,59 
-
Fb 
1. Blntje et eutres vari616s 1972 
I molns lmportantes 41 2. PRIX A LA PRODUCTION 1971 2,66• 1,853 
. franco march6 
-
RE 
I 1972 UC YOllllOllll 
V ......... ln"'gtglftQber ( mo1a.,-
Varllllon.,"' por nipport., ( ~ VorjahnlmOntl 
--dtfam6eprtctdtnla 
1971 280 200 
1. Bintje - Flbg 1972 
i 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 franco cave du 
consommateur 1971 5,600 5,QJS RE 
- UC 
.3 1972 ( •-u·~-
V..-ungln'!l._.abor motapi-.t 
Vartallon_,'11. parnipport111 ( glolc:llllllV~ 
--11trann6e.........._ 
J F .. 
10,U3 8,88 8,42 
11,14 
2, 1r,o 2,m 2,llO 
3,IM 
• 0,6 
+ 11,I 
l0,50 25,50 25,50 
11,50 
5,491 4,591 •,591 
3,151 
0,0 
-42,6 
'nz '718 5'60 
6,0l~ 5,909 5,536 
9,90 8,38 8,85 
2,716 2,ll5 2, .. , 
m,1 92,50 108,9 
91,25 
2,262 1,850 2,178 
l,815 
• 6,6 
• 19,3 
. . . 
. . . 
N.B. Die Bellago1111n Holt, ___ lllne_ Darlttllung dtrp-- lillrtmlla. 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMTIEAARDAPPELEN 
Prelse - Prix I 100 Kg 
sans TVA 
A .. J J A 8 0 N D 
8,23 7,98 7,!11 9,11 9,18 9,59 10,6, 10,19 11,07 
2,2•8 2,lllJ 2,151 2,5U5 2,SUI 2,'20 2,912 2,915 3,073 
n,50 90,00 57,20 29,00 18,00 17,00 17,00 17,50 11,50 
•,951 16,20l 10,299 5,221 ,,m l,061 l,061 j,151 3,151 
l517 2 725 2 700 2m 2 870 2 975 . ' l•l 3 o;; 3010 
5,627 •,J60 o,lZO ',~H •.592 •,760 5,0<9 4,13D 4,799 
9,6l 7,ll 6,75 . . 1,51 9,lO 1,l7 1,00 
2,660 1,970 l,865 . . 2,m 2,569 2,nz 2,231 
15,6 19,• 87,l 90,l 77,1 90,0 92,9 93,9 15,, 
1,712 1,788 1,m 1,886 1,556 1,800 l,858 1,111 I, 121 
. . . . . 210 280 210 . 
. . . . . 5,600 5,600 S,600 . 
IA ouppll-111-il' 1 do la ..-a-c:onllenl la doocrtpllcn dttlll!M da ....-_-daprtx: 
Qvollonverulchnll llohe lotzte Sella - Sou.- volr deml619 pago. 
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TAFELWEINE 
VINO DA PASTO DEUTSCHLAND 
1. PIOdukldlllnlllan J :h Dtfinitlanduprodull I u § 2. -.atult und FrKhllage . ausschlleBlich lndlrekte Steuem . N I . Slmodl COllll!Sdll-•palnl l i!. di- B fMI 0Kj F M A 
Kat. R Ill - cat. R Ill • 
1. Rhelnplalz (rot) 19TI 64,54 57,00 56,00 SS,00 SS,00 
-
DM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1912 
an Groehandel - ohne Fae 07 
19TI RE 11,ii1 15,574 15,Jll 15,021 15,027 < 
-
1972 UC 
(Vormonat 
v..-ung111.,__ mo1a..-
Vlll&lloft WI .. par llPPCft., ( glelct.n V~ 
memo-c11r-~ 
1. Rhelnheasen (rot) 19TI 69,51 62,50 61,25 61,00 58,oo 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1912 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
19TI 19,011 11,011 16, 735 16,667 15,847 RE 
< -1912 UC 
( Vormonal 
v.-ung111.,__ -...-
V~M .. l*._ilU ( Gllid*nV~ 
.,..,,.mo11c11r.,,... prtct-1a 
Kat. A II - cat. A II • 
1. Rhelnplalz (weiB) 19TI 15,62 64,16 Sl,00 SS,00 Sl,00 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
19TI 20,689 11,5JI 16,393 15,027 16,393 
RE 
.. - UC 1912 
Vormonat Vor-..nQin'llo~be< ( -~ 
VarlltiOftM .. por_., ( ~Vorjllnlmonal 
mtmomoildll"annM ...... dint. 
1. Rhelnheuen (weiB) 1911 lll,95 69,00 l0,00 61,33 ii,00 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
19TI 22,m 18,852 19,126 18,396 11, 7Sl RE 
-.. 1912 UC 
Vonnonot 
vor-..n;in'llo_.;bot (-~ 
VarlltiOftM .. por'-'., ( glol"'*9Vor~ 
..,.,,,. moll di rannM P<tddonl• 
Kat. A Ill - cat. A Ill • 
1. Moael (weiB) 1971 100,21 91,50 100,00 !IJ,00 !IJ,00 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1912 
an GroBhandel - ohne Fae 07 
19TI 21,416 26,639 21,322 24,5!1J 24,5!1J RE 
.. 
- UC 1972 
Vormonll 
VorlndlnltlOlll., __ ( -~ 
VarilllonM .. pot'-'111 ( glolcllem~ 
memomo1ac11r....,....,-
1. Rhelngau (weiB) 19TI m,68 . . 125,00 125,1111 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1912 
an GroBhandel - ohne F aB 07 
1971 RE 31,3!14 . . 34,153 34,153 
.. 
,......__ 
UC 1972 
Yormonal vo•lnclltunOin.,~ ( mollp-
Varilllon WI 'llo per,_.., ( glolalllll V.,,,..._,.,... 
..,.,,,.mo11c11rlM6o JriQdon1a 
22 
Preise - Prix I hi 
M A 
64,00 ii,00 ii,00 66,25 
11,486 11,7Sl 11, 7Sl 18,101 
Sl,00 61,25 63,92 66,66 
16,393 16, 735 11,464 18,213 
--- -----·- ._ __ 
66,67 67,50 68,33 15,1111 
18,216 18,"3 18,669 20,492 
66,00 61,00 69, 15 15,50 
18,033 18,Jl6 19,057 20,628 
!IJ,00 !IJ,00 !14,28 98,00 
24,5!1J 24,5!1J 25, lSl 26, 176 
134,00 133,00 133,00 140,00 
36,612 36,339 36,339 38,251 
I 
VIN DE TABLE 
TAFELWIJN 
hors taxes lndlrectes 
0 IC D 
• Cat. R Ill - kat. R Ill 
10,00 12,50 12,50 76,25 
19,126 19,11)9 18,lll9 21,164 
10,1111 . 100,0> 100,IXI 
19,126 . 27,322 21.156 
• Cat. A II - kat. A II 
82,14 98,15 100,00 110,00 
22,"3 2(a,981 27,322 Jl,532 
88,51 103,33 112,50 111,42 
24,199 28,232 JI, 138 32,591 
• Cat. A Ill - kat. A Ill 
103,15 109,00 llS,00 125,00 
28,341 29, 181 31,421 34,Hi 
131,50 139,28 150,00 150,1111 
37,568 38,055 
'°· 984 
4),634 
TAFELWEINE YIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. A I Entsprechend der Kat. A I 
VINO DA PASTO 
FRANCE TAFELWIJN Overeenkomstig kat A I Corrispondente alla cat. A I 
1. Produkldellnltlon I j; O.llnlllon du PfOdull I H J a. . Handllss!ule uncl Fl'IChllage ~ Slade de cammorclal-11 polnl . ~ .. 
clellmlson J l j• ;r;~ 
aussehlle8llch lndirekte Sttuem 
, ., 
Pre1se - Prl• I hi 
J A A s 
horl taxes indirectes 
N 0 D 
1. Rouge 10 ·s: Bezlers 1971 
-
Fir 
69,Jl 68,78 69,Jl i9,8J 11,Cll 74,55 
2. Ou producteur ou de la 1972 
coopl!rative au nl!goce 11 
- En vrac : r6cipient de 1971 
racheteur RE 
u - Depart cave - UC 1972 
12,855 13,0" - 12,"1 12,383 12,m 12,512 12,!151 u.~2 13,006 12,!151 
( '""""""' Vorlnclerungln'llogegenllber moll~ 
~ .. 'lloparnopportou ,-.glai,..,....,Cl*ft-,.,.YOfjallresmonal....,....,--------------t---+----1r----+---t---t---i---+--+---+---t 
\ meme-cler""*~ 
1. Rouge 10 5: Montpetuer 1911 
-
Fir 
11,Cll lll,88 - 69,13 68,71 68,04 li9,Jl lll,88 73,50 11,!0 11,93 
2. Ou producteur ou de la 1972 
coopl!rative au negoce 11 
- en vrac : rllcipient de 1971 12, !151 12, 762 - 12,572 12,383 12,250 12,477 12,762 13,233 12,855 12,!151 
= racheteur 
-
RE 
u 
- Ol!part cave 1972 UC 
Yonnonal 
Yorlnclerung'ft'llog9gCli)bW ( -~ -t-,-.-.,.,....--------+---+---+----1,.......---+----'f----+--~·+------+----t---+--+----t 
Ylllldlon .,.,. par noppon ou ( ~ VorjllUamonll 
l===T===================-==Trnala==~cle==rlM6e::y:::::=.P~.,-<*lenla=====r::====i:=====T=====~~===*=-"··==:;====;::::=:===:====~~:==::;::::=:.:==;-~====:=====T=====1 
= 
u 
u 
= u 
:.> 
1. Rouge 10 5: NarboMe 1911 72,98 72,98 • 71,!0 • 69,Jl lll,88 73,50 lll,35 
-
Fir 
2. Ou producteur ou de la 19n 
coopl!rat1ve au n"goce 11 
- En vrac . recipient de 1911 
racheteur RE 
- Depart cave - UC 1912 
12,m 12, 762 13,233 • 12,666 12,855 • 
11---+--+---+---+----t--·-+----<t----· ~ . - - -- - ---- ·- - -····--
13, 1!0 13, l!O • 
Vorlncllrung In 'llo 11_.ubor 
Yltia!IOn .. 'llopar-IU J_::_PI_~-----------· ~-- ----+----0---1-----<>--- - --Qletc:NmVorjlhresmonat ------ --------mime mo11.~ l'A!lnM pit«donll 
1. Rouge 9 5: Carcassonne 1911 
-
Fir 
6',89 6',41 6',89 6',13 62,10 62,99 16,08 -
2. Ou prod1.1cteur ou de la 1972 
coopl!ralive au negoce 11 
- En vrac: recipient de 1911 11,683 11,597 11,683 11.m n,289 11,341 11.111 • 
racheteur 
-
RE 
- Ol!part cave 1972 UC 
. ( Yonnonal .. 
Vortndonlng on'llo-Uber motap-
Vartlllon on 'II. par'-' au ( glok:llem Yorjlhr8sm0nal 
mememo1ac1eram6ep-
1. Rouge 9 5: Himes 1911 
-
Fir 
6',BI 63,'5 6',BI £6,08 lili,03 - 63,18 6',BI '5,08 li6,03 • 
2. Ou producteur ou de la 1972 
cooperative au nl!goce 11 
- En vrac: recipient de 1911 
racheteur 
-
RE 
II, 631 II, 4£0 11, 631 11, 111 11,888 • 11,375 11, 631 11, 111 11,888 • 
- Depart cave 1972 UC 
. ....-
Ver-..nQ ln'llo gegonliblr ( molap.-it 
Yarllllon .. 'llopar-IU I ~VorJlhtamOnll 
mememo1ac1er...,.. prtc»donte 
1. Rouge 10 5: Perplgnan 1911 
-
Fir 
lll,88 lll,88 • 10,35 • lll,35 69,13 • 11,72 69,13 
2. Du producteur ou de la 1972 
12,666 -
cooperative au negoce 11 
- Recipient de racheteur 1911 
- Dl!part cave 
-
RE 
12, 762 12, 762 • 12,lilili 12,512 • 12,913 12,572 
1972 UC 
Yormonal v..-ung1n'llo~ ( mo11p.-.i 
Yllla!IQn .. .,. par_,, IU I glelcltem VO<jlhnosmonat 
me .. mo11c1erA11nM lriddenll 
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TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. A I 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. R I 
1. l'nlclulllde!lnllloft 
DtftnitJon du PIOdull 
!TALIA 
J J 2. -unclftaellllage 
.. 
j u ausschlieBlich lndlrekte Steuem 
' -de~•polnl 1 l i~ de- ieg SWI 0KI J F M 
1. Rosso 10°-11°: Astl 19n 9 500 9 SOO 9 SOO 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 19n 
- Sfuso: in recipienti 21 dell"acquirente 19n 15,200 15,200 15,200 
= 
- F .co cantina produttore 
-
RE 
<.> 1972 UC 
Vonnonat 
v..-uno 111. "Mo gegenOblr ( mo1a lri<*lenl 
Varlallon Cl 'Mo par nppott 111 ( gl9lcl*D VGfJlhr9smOnal 
-moladeflMM prtc6denla 
1. Merlot comune rosso 19TI . . . 
11.5'-12': Trevlso - UI 1972 
2 Dai produttore al grossista 21 
- Sfuso: in recipienti 19TI . . . dell" acquirenta ,..._. RE 
<.> 
- F.co cantina produttora UC 1972 
Vonnonat 
Vorlndlrung ln"M.glglllUber 'molap-nt 
Vart111one1'!1.parnppot1111 ( ~ VGfJlhr9smOnal 
m1mema1acterann6eprtc6denlt 
1. Rosso 10': Verona nn 1 350 1 325 1 250 
,__ Loi 
2. Dai produttore al grossista 1972 
- Sluso: in recipienti 21 
dell"acquirente 19n 11, 7Sl 11, 120 11, 8lO 
- F .co cantina produttore ,__ RE 
" 1972 
UC 
Vonnonat 
Vorlndlfung In '11.g_.umr ( moil,,_ 
Varlallon Cl 'Mo par rapport 111 ( gl8lcllem VorjallteSmonll 
memomotacterann6e prtcec11nt1 
1. Rosso 10·: Reggio E. 19n 7150 7 112 7 100 
,__ Lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 
- sruso: in recipienti 21 
dell"acquirenta 19TI 11,"° 11,379 l1,3Sl 
- F.co cantina produttora ,__ RE 
<.> 1972 UC 
Vonnonat 
Vtrlndetung In 'Mo gegonQber ( mots ptKtdeni 
Varlallon Cl 'Mo par<-' Ill ( glelclllm Vorjl!U8lm01111 
meme molade ,....,.. prtc6ctentt 
1. Rosso 9·-11•: Teramo 19TI 13 OOO 12 OOO 12 OOO 
,..._. Lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 
- Stuso: in recipient! 21 
dell"acquirenta nn 20,llJO 19,200 19,200 
- F.co cantina produttore 
-
RE 
" 
1972 UC 
vonnonat 
Vtrtndtnlngln'M.gegonllber ( mollP**ltnt 
Vtrlallonci'M.par<-'111 ( glelcllemVorjalnSmonal 
mlmt moll de,....,.. prtc6denlt 
1. Rosso 11"-12': Matera 19n 8 8lO 8 8lO 1 150 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 
-Sluso: in recipienti 21 
dell"acquirente nn 13, Jill 13,71ll 12,ltOO 
- F.co cantina produttore RE 
" - UC 1972 
( vonnonat 
VtrlndttUnOln'M.~ molap-
Varlallon Cl 'Mo par rapport Ill ( glelcllem Vorjtllt8sm0nll 
mlmo moll de l"ann6e prtc6ctenlt 
24 
Preise - Prix I hi 
" 
M J I J 
9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 SOO 
15,200 15,200 15,200 15,200 
. . . . 
. . . . 
1 283 1 350 1 350 7468 
11, r63 11, 7Sl 11, 7Sl 11,~9 
7 100 1 200 71Sl 7 100 
11,31ll 11,520 11,'56 11,llll 
. 
10 SOO 10 500 10 500 10 SOO 
16,ilJO 16,9JO 16,ilJO 16,ilJO 
1 150 1 150 8 200 8 200 
12,ltOO 12,ltOO 13,120 13,120 
YIN DE TABLE 
Correspondant i la cat. R I 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. R I 
hora taxes lndlrectes 
A I 0 N D 
9 SOO 9 SOO 9 SOO 
15,200 15,200 15,200 
. . . 
. . . 
1 919 1 993 8 198 8 198 
12,6lll 12, 789 13, 117 13, 117 
7 100 1100 1325 
11,JSl 11,Jlll 11, !20 
10 SOO 10 500 10 500 10 500 
16,IDI 16,IDI 16,lllO 16,ilJO 
8 500 8 500 8 SOO 8 500 
13,BlO 13,BlO 13,BlO 13,BlO 
TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. R II 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. R II 
1. Practukldetlnlllon 
l*inltlon du prDclub 
ITALIA 
J ! ~ J I. Hlncllllss!lli. und Frldlllage 
.I I u ausschlieBJlch indirekte Steuem Slide di c:ommerdlllsatl 11 point J l i~ dlhrsllan ~§ ewJ 0IQ J F M 
1. Rosso 13": Brindisi 19n 8 935 8 715 8 715 
-
111 
2. Dai produttore al grossista 1912 
- Sfuso : in recipienti 21 
dell"acquirente 1911 1',296 1',0IO 1',0IO 
"' - F.co magazzlno ,__. RE u grosslsta 1972 UC 
(Yormonal 
Verlncllrung In~ gegonOller moll.,._ 
Vlllallon., ~par rappoot 111 (111*'-V~ 
-mo1ac11rannde ...-io 
1. Rosso 13": Bari 1911 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
,__. Lit 
2. Dai produttore al grosslsta 1912 
- Sluso: in recipienti 21 
dell'acqulrente 1911 11,wo 11,£00 17,WO 
- F .co cantlna produttore 
-
RE 
u 1912 UC 
Vormonal 
YtrlndlrunO ln~-"bor ( moll p-
Vlllallon., ~par"""°" 111 ( ~ YcxjalnSmonat 
mememotact.rannde....-
1. Rosso 11"-13': 1911 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
Catanzaro 
-
lit 
1912 
2 Dai produttore al grossisla 21 
- Sluso: in recipienti 1911 17,WO 11,£00 11,WO 
dell"acquirente RE 
-
,__. 
u - F.co canlina produttore 1912 UC 
Vormonal Yerlndlrungln~~ ' -~ 
Vlllallon .. ~par rappart., ( glelc:hemV~ 
-mo1ac11'r_.....,._ 
1. Rosso 12 -13' Sassarl 1911 1'500 1'500 1, 500 
-
Ltt 
2. Dai produttore al grossista 1912 
- Sluso : in recipient: 21 
dell'acquirente 1911 23,200 23,200 23,200 
-
- F.co cantina produttore 
-
RE 
u 1912 UC 
v..-.ma1n~gegen0ber ( :::'°"""'**""' 
Ylllallon .. ~parrappoot111 ( gl*'-V~ 
mememo1ac11r_.....,._ 
1. Rosso 14': Lecea 1911 10 llll 10 Ill) 10 6loO 
,__. UI 
2. Dai produttore al grossista 1972 
- Sluso: In recipienti 21 
delracquirente 1911 17,2'8 17,2'8 17,02' 
- F.co cantlna produttore 
-
RE 
- 1912 UC u 
( Yormonal 
Verlndlrungln~-- mollpr-.i 
var1a11an .. ~parnipport., { gtelclllllt~ 
-mc1ac11r..,.......,._ 
-
lit 
-
RE 
UC 
( ·~~~-
Yerlndlnlng In~-- molaP*6dent 
- .. ~parrappart., ( gl.idwmY~ 
1111rnomo11c11r-lri<*len11 
Preise - Prix I hi 
A M J J 
8 715 8 715 8 715 8 715 
1,,0loO 1,,0IO 1',0IO H,OloO 
11 OOO 10 lllO 10 '50 10 '50 
11,WO 17,2lll 16, 120 16,120 
11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
.. 
11,£00 11,£00 17,£00 l /,£00 
15 500 15 SOO 15 SOO 15 SOO 
2,,lllO 2,,lllO 2,,lllO 2,,lQO 
10 SOO 10 'JO 10 ,30 10 'll 
16,lllO 16,688 16,688 lb,688 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. R II 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. R II 
hors taxes indirectes 
A 8 0 N D 
8 749 8 710 9 100 
13, 998 13, 936 1',5£0 
-
10 JOO 10 '50 10 SOO 
-
16,W 16,W 16,lllO 
11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
11,£00 17,£00 17,WO 17,WO 
15 500 15 500 15 SOO 
2,,lllO 2,,lllO 2,,lllO 
10 220 10 220 10 SOO 
16,352 16,352 16,lllO 
25 
TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. A I 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. A I 
1. Produllldellnlllon 
D6llniUon du produtt 
ITALIA 
I h I Ji § I. llllldllJslvle und Frachllage i! ~ aimchlieBllcb lndlteltie Steuem N I Slldedocommetdlllsatlollpolnt ~ .cS do- • c ewi 0KI . J , M ;!:::> 
1. Bianco pianura 9'-10°: 1971 . . . 
Trevlao 
-
Lit 
un 
2. Dai produttore al grossista 21 
- Sluso : in recipienti un ; . dell"acquirente RE 
... - F .co cantina produttore 
-
UC 1972 ' 
Vormonal 
v.-..ng1n-.gegonCiber ( -prK6clenl ·.· .. ··· 
Vlflallon.,-. par npport 111 ( gllldlem Vorjlhtesmonll . 
mtmalOOlldor...,.,,~. 
1. Bianco 9'.5-10'.5: Forll 19n 6 ilO 6 831 6610 
·-
Lit 
2. Dai ptoduttore al grossista 1972 
- Sluso: in recipient! 
.21 
dell"acquirente 19n 10,9" 10,'12 10,6n 
= - F.co cantina produttore 
-
RE 
... 1972 ue 
Yormacd Verlndorungln-.~ ( mo11...-nt 
Vlflallon.,-. par npport., ( QlllClwm Varjlllrelmonal 
m1ma111C1111or-~ 
1. Bianco 10 -11 : Vlterbo 1971 9 OOO 9 OOO 8 OOO 
-
Lot 
2. Dai produttore al grossista 1972 
- Sluso: in recipienli 21 
dell"acquirente 1971 1',IAIO n.~ 12,IJO 
= 
- F.co cantina produttore 
-
RE 
... 19n UC 
( .. ""' ,._ 
Vorlncllnlngln-.~ moll~ 
Vlflallon.,-. par ropport 111 ( glotcl1lm VorjllllnlnOrlal 
anemomotac1or-prect-
1. Bianco S. Severo 10' -11 : un '218 '313 6 353 
Foggla 
-
Lot 
1972 
2. Dai produttore al grossista 21 
- Sluso : in recipienti 1971 9,949 10,101 10,lli5 
delr acquirente 
-
RE 
... 
- F.co mercato alringrosso 19n ue 
Vormonal 
Vltlnellrlmg 1n-. gogenilller ( moll~ 
v1r1a11on .. -.par,_.., ( ~v~ 
m1mamo11111or.,.,...,., _,,.. 
1. Bianco di Martina un .1 920 .1 810 1 48) 
-
Lot Franca 10·-12·: Taranto 1972 
2. Dai produttore al grossis1a 21 
- Sluso: in recipienti 1971 12,672 12,496 11,968 
-
dell"acquirente 
-
RE 
... - F co magazz.ino produttorE 19n UC 
Vonnonll 
v..-ung1n-.gegon(lber ( -~ 
vlrlallo.i.,-. par npport 111 ( glolcllem VorjlhresmOnat 
men.mo1111orannnprt-1a 
-
Lit 
RE 
- UC 
(..,_. V~ln-.-- mollpr-.& ·. : t 
- .... per npport Ill ( gtotd18lll VOljlhnlnlonal i I -moll do I" .... .,._ I 
26 
Prtisa - Prix I hi 
A M J J 
. . . . 
-
. 
- -
6 760 6831 1 060 1 250 
10,816 10,912 11,296 11,liOO 
8 OOO 8 OOO 8 OOO 8 OOO 
12,llXI 12,llJO 12,a:JO 12,llJO 
6319 650 6 835 6 811 
10,206 10,U8 10,936 11,003 
1 920 7 100 1 810 7 5'11 
12.•n 12,320 12,49li 12,1" 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. A I 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. A I 
hors taxes indirectas 
A s . 0 N D 
. . . 
. 
- -
1 250 1 210 711Al 
11,liOO 11,632 11,m 
8 OOO 8 OOO 8 OOO 
12,8)0 12,llXI 12,llXI 
6 811 1 213 1 350 
11,003 11,541 11, 760 
75'11 7 5'11 1 920 
1~.1" 12,1" 12,6n 
TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. A II 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. A II 
1. ,_ l r n llllaa 
DMnmon•lllOIMI 
LUXEMBOURG 
J I! I ! I. Hlndlllllula- 'IKlllllOI . 1uuehll18Uch lndlrekte Steuern I llldlcll- I, J• ••pojlll . ....... I !l:::i l1IWJ ., J , M 
1. Elbllng, blanc 9•-10•,5 19n I l09 I 150 I lOO I lOO 
-
flbg 
2. De la coop6rallve au 1971 51 n~;envrac 19n 34,208 35,COI 34,COI 34,000 
- R6cipient de l'achataur 
.. 
- ~art cave 
-
RE 
1972 UC 
( ........... 
Verlndlrungll\.'11.~ -...-
~ .. '11.JIWllllPOll• ( gllld*DYClljllli-111 __ .,_,,,__ 
1. RIHIJnt-SJIYaner, blanc un I 936 I 915 I 925 I 925 
9',5-10',9 
-
Flbg 
2. De la coop6rative au 
1912 
negoce; en vrac 51 
- R6cipient de l'acheteur 19TI RE 38,151 39,500 38,500 38,500 .. 
- 06part cave 
-1971 UC , ........... 
v..-uno In '11.DIOlftllblr ............ 
v_ .. ..,s-llllPOll• ( ~vorimi-
---, ....... ..-
Preise - Prix I hi 
A M J J 
I lOO I lOO I lOO I lOO 
34,000 34,000 34,000 34,000 
I 925 I 925 I 925 I 925 
38,500 38,500 38,500 38,500 
YIN DE TABLE 
Correspondant i la Cat. A II 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. A II 
hen llX8a lndll9Ctes 
A I 0 N D 
I lOO I lOO 1120 I 120 I 120 
1~.000 3~,000 34,~ 34.~ ~.m 
I 925 I 925 I !liO I !liO I !liO 
38,500 38,500 39,000 39,000 39,315 
27 
QUAUTATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. l'IOClll~ 
DtllnWon du plOduil 
FRANCE 
J J l.~undf~ . I 
I H aussclllle81ich lndlrelt!e Stauem . ._do CllllllMICiaftA et point t . do hrlboli . :i! ~ aq 
' 
, Ill 
1. CorbltlrH (v.d.q.s.) 19n 9',111 95,!0 9',111 
rouge 12°. 
-
fir 
1912 
2. Ou producteur ou de la 11 
coop6rative au n6goce 19n 11,0(,8 11,176 11,0fill 
= 
- R6ciplent de racheteur 
-
Ill! 
<.> - Depart cave 1972 UC 
( ........... 
v.-una ln'llo gegerlOber ma1a.,.-.i 
Vltlallon•'llopar<-'111 ( gllldl8lllV~ 
,.,...,,.mo11dor...,...,,-
1. C6tes de Provence (v.d.q.s.) 1911 . 111,111 105,'9 
ros6 11'.5 
-
Fir 
1912 
2. Ou producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 1911 . 21,JH 19,029 
= - R6<:1pient de racheteur 
-
llE 
<.> 
- Depart cave 1912 UC 
'Yormm.I V..-unglll'llo_.ober mob.,-
Vllt.slOn., '!lo par<-' ilu ( gl9lcllllll VorjllltSllOnet 
,,,.,,,._ci.r...,...,-
1. C6tH du Rh6ne (a.o.c.) 19TI m,o 146,5 156,l 
rouge 12· 
-
Fir 
1912 
2. Ou producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 1911 26,,66 26,316 28,213 
= 
- Recipient de racheteur 
-
R£ 
<.> - Depart cavi 1972 UC 
' ........... v..-una ln'llo lllQtl!Ober mo11.,.-. 
- .. 'llopar_.i.U ~ glllc:l*DV~ 
..,.,,,._ .. r_ pr-.i. 
1. Bordeaux (a.o.c.) 1m 16,11 16,11 16,11 
blanc 11 ·5 
-
Fir 
2 .. 0u producteur ou de la 1912 1 t cooperative au negoce 1911 lJ, 103 13,103 lJ, 103 
- Reeipient de rache1eur 
u - [)jpart cave 
-
R£ 
1972 UC 
' Vonnonet Votlncllrun; In '!lo Q9glllQbor moll pr-.t 
Vula!lon .. '!lo par'-' 111 ( gl9lcbeal VOfjlllramonlt 
-mo11dor--
1. Bordeaux (a.o.c.) l9TI 151,0 161,l 172,2 
rouge 11'5 
-1972 
Flt 
2. Ou producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 19n 28,261 29,005 31,lm 
- Recipient de racheteur 
-
R£ 
u - Depart cave 1912 UC 
( y.,,_ 
v...-..ng1n'llo~ _,,_ 
v-.. 'llopar'-'&u ( GlllCl*"V~ 
--dor..,..~ 
1. Muacadet (1.0.c.) un lU,I 116,9 116,9 
blanc 11'5 
-
Fir 
l9n 
2. Ou producteur ou de la 11 
cooperative au negoce Hll 20,'89 21,0U 21.~1 
- R6cipient de racheteur RE 
Ill - D6part cave 'iTn""" UC 
, ....... -
Vr.-..ngln'llo~ -~ 
Vlrllllon .... 1111"<-'• ( glllcl*DVotlllWesn>Ollll 
--dor-~ 
28 
PntiSe - Prill I hi 
A Ill 
' ' 
. 93,2, 92,!0 ~.m 
. 16,lll 16,636 16,llZ 
91,29 91,19 91,20 92,92 
11,51' li,5" 1'.~ 16,lll 
150,6 l"•' m,, 151,1 
21,m 26,03' 26,'l35 21,lll 
-·--- r---
16,11 16,11 16,11 11,18 
lJ, lOJ ll, 103 13,lOJ 1',00, 
163,9 155,• 166,l 191,2 
n.so~ 28,015 Jl,013 35,505 
116,t 116,9 110.2 1~., 
21,0,l 21,8'7 19,841 18,191 
YIN DE QUAUTE (v.q.p.r.d.) 
KWAUTEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes lndlrectes 
A I 0 .. D 
93,36 9',20 . . 
16,1119 16,9(1) . . 
92,00 9',88 95,22 93,13 
16,5 .. 11,0BJ 11,l" li,116 
159,6 166,6 . 211,l 
--
28, lJS 2~.995 . 38,007 
. 8J,ll BJ,ll BJ,33 
. 15,003 15,003 15,003 
. Zll,9 m,2 221,8 
. 38,511 "8,006 ,1,01' 
109,l 122,2 122,2 135,6 
U,619 22,001 22,001 2',m 
QUAUTATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1.~ 
~du produil 
ITALIA 
J j! c .i I ! I. lllndlbllul9 Ulld FtlCl1lllQe J H auasd1He81ich lndlrekte Steuem . Slade de COllllll8l'Clll 91 polnl ii clebrallm t 3:! ewi OKj J , Ill 
1. Barbera : Asll un 1' 500 15 500 15 J50 
rosso 11qualiti12'-13' ,.._ lt: 
1972 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in reclpienti 1qn 2',liOll 2',400 2',lBI 
= 
dell'acqulrente 
-
RE 
u - F .co cantina produttore 1912 UC 
( ......... 
Verlrldlrang In"°~ mallpi*6dlnl 
YmllllOnen,.,...,qppoit., ( glllclaD~ 
-ma11c1er-...-. 
1. Dolcetto delle Lenghe un 21 GOii 25 OOO 25 cm 
llplco deU' Albese : Cuneo 
-
Lil 
rosso 1972 
2. Dai produttore al grosslsta 21 
- In recipienti 1m 43,2!10 40,000 I0,000 
= clell'acqulrente 
-
RE 
u 
- F.co cantina produttore 1972 UC 
'Vormonol 
Vortndltung In"° gegenUblr - P<tc:6cllnl 
VllllliOn.,,.,pc'-'.. ( ~~ 
..,.,,,._.,., ...... ~ 
1. Barbera llplco dell' Albese: un 18 OOO 15 500 16 500 
Cuneo, rosso - Lil 1972 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti un 28,llJO 25,liOO 2',IOO 
= dell'acquirente -
RE 
u 
- F.co canlina produttore 1912 UC 
( Vannanll 
V.llndlrunO In"' gegonOblr -pr-.i 
_ .... ""'-'.. f glllcllllll Yarjlhr1ISlllOM 
mime molacle ,_ "**""1le 
1. Borgogna di tomna: 1911 24 250 22 150 22 150 
Bolzano, bianco 12 · - l•I 1912 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 19n 38,llO 36,liOO 36,IOO dell'acquirente RE 
= 
- F.co cantina produttore 
,.._ 
UC u 1972 
~ 
Vertnllerung ln%gogm1Qber ( - ~ 
Vllillllontn%Plr'-'., ( ~Yor~ 
--···---pttctdenl8 
1. Martot superior• : Trevlso 1m 9 365 9 IOO '311 
rosso 12 
-
Loi 
1912 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipient! 1911 H,984 15,0IO H,909 
dell'acquirente 
-
RE 
u 
- F.co cantina produttore 1912 UC 
,·~~~-
v..-una "'"'tlOQll1llblr lllOil ....._,. 
Varll!IOll 111 "°PI''-'., t glllclmn~ 
...... _., ...... ....-
1. Cabernet: Trevtso 19n 10 62' 10 661 10 130 
rosso 12·.s -
1972 
Lit 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipient! 19n 11,002 11,051 11,168 
dell'acquirente 
-
11£ 
u UC 
- F.co cantina produttore 1972 
' .......... V.-...ln%00Qellllber -~ 
VllllllOftlll,.Pl'lllPPOft• f g111c1.a v~ ....,, _.,., __ 
PreiSe - Prix I hi 
A Ill J J 
15 250 15 250 1' 250 1' IXlO 
2',llOO 2',0QQ 2',000 25,SlO 
2' DOG 2' OOO 2' OOO 2' IOO 
41,fllO 41,IDO 41,fOll 41,IDO 
18 llOO 15 OOO 15 OOO 15 OOO 
-·--- ·-·...-
21,llO 25,IOO 25,BIO ~.roo 
22 150 22 150 22 150 22 150 
36,IOO 36,liOQ 35,IOO 36,liOO 
1685 9 OU 1135 11n 
13,896 14,m H,138 14,194 
10454 10 lilll 10 111 10 111 
16,125 15,&Sl 15,285 15,285 
YIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWtJN (b.g.v.) 
hors taxes lnclltectes 
A I 0 .. D 
15 150 15 150 15 150 14 250 
25,:llO 25,!JO 25,D 22,IJO 
2' cm 250011 
41,llJO 41,IDO 
-
1' OOO 16 OOO 15 IXXJ 
--
~· 
25,ilO 25. ilO 25,IOO 
221511 22 150 22150 
35,IOO 35,liOO 35,liOO 
Iii> I 9119 9Hi 
14,232 14,382 14,552 
10 111 IO m 10 54' 
15,285 1',510 15,114 
OUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v q p r d) .... 
1. PIDmtldlllnlllon 
IMfinlllon du prodult 
ITALIA 
J jg I Ii J I. lllnclllutufa unct F-.ge . ausschlle8Ueh lndlrekle Steuem I II .-c11~•Po1Dl . di- l ewi eKI 
" 
, 
.. 
1. Lsmbnlaco ell SOrbara: un . 12 500 12 350 
Moclen1 
-
UI 
rosso 1972 
2. Dai procluttore al grosslstl 21 19n . 20,000 19,7611 
- In recipient! RE 0 dell"acqulrente 
-
- F.co cantlna procluttore un UC 
( ........... 
v..-une 11\.'llogoglllOblr _,,,_ 
- "' ...... '-' .. ( gllla-VorjalnlmOnll 
..,._111011c11r.,,,..~ 
1. SanglovHe: Forll 19n 16125 16 OOO 1' OOO 
rosso 
-
Lrt 
un 
2. Dai produttore al grosslstl 21 
- In reclplentl 
dell"acqulrente un 25,llO 25,&ll 25,fiOO 
= 
- F.co cantina produttore -
RE 
0 19n UC 
' VonllOftll V..-ungln'llo~ _,,,_ 
Vlllallonen'lloperr-1• ( ~v~ 
--c11r-...-
1. Albana : Forti un 18 150 19 OOO n500 
bianco 
-
Loi 
2. Dai produttore al grossista 
1912 
21 
- In recipienli 1m l>,000 30,IOD 36,IXXI dell"acquirente RE 
= 
- F .co cantina produttore 
-
0 1972 UC 
(v~ 
v..-ungln'llo~ -...-
-en'lloper,_.., f ~v~ 
--c11r-~ 
1. Chianti classlco: Siena 1m 20 OOO 11125 16 'l50 
rosso 12\5 - Loi 
1972 
2. Dai produttore al grossis1a 21 
- In recipienti 19n 32,IXXJ 21,loOO 27,120 dell"acqulrente A! 
= 
- F.co cantlna produttore - UC 0 un 
v..-ung1n'llo~ ( ~ 
Vllla!IOl'I on '!lo por <-'Cl ( glllChlm VorjlllresmOftal 
....,,.mo11c11r.,,,.. ... -., 
1. Caat1W: Roma 19n H500 nsoo lUXJ 
(Frascatl -Grottalerrata) 
-
Loi 
bianco 12• 1972 
2. Dai produttore al grosslsta 21 
- in reclplenti 19n 23,200 23,200 23,i!IO 
= dell"acqulrente .....__ RE 
0 
- F.co cantlna produttore 1972 UC 
' VOllllOnll v..-ung1n'llogegon0bel- -...-
Vatlallonen'lloper'-'• ( CllllCl*DV~ 
-mo1tc11r_,,...._ 
-
Loi 
~ RE 
UC 
, .......... 
¥..-ungln'llogtgll\Obtr - .......... 
Varlaliallen'lloperrapport., ( ~v~ 
-mo1tc11rlM6t ""'*""' 
30 
Pre!se - Prix I hi 
A .. J 
" 
II 150 II 150 11 150 II 150 
· 18,llO 18,I» 18,llO 18,I» 
11 "31 11 EO 11 250 16 OOO 
21,899 28,5rill 21,fj]O 25,P 
21 "31 21 IOI) 21 SOO nooo 
34,299 34,2"9 34,IOD 35,200 
--
L-----"--
16 681 16 625 16 568 16 IOI) 
26,699 26,SlO 26,509 26,2l4 
I 
1~ 500 HSOO !\SOO I\ SOO 
23,200 23,200 23,200 23,200 
YIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWAUTEITSWIJN (b.g.v.) 
hOrs taxes lndlrec:tes 
A • 0 II D 
11 150 11 150 . 12 500 
18,1» 11,1» . 20,000 
16 OOO 16 OOO II OOO 
25,fj]O 25,&00 28,1» 
n IX» nlX» nooo 
35,3» 35,200 35,200 
-
UIOD 16 "°° 1' liO(I 16 liO(I 
26,2l4 26,2l4 26,2l4 26,2\0 
1~ 500 HSOO 1~ 500 
23,200 23,200 23,200 
QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. Pradukldellnltlon 
D61lnltlon du produH 
• 
LUXEMBOURG 
I ·i ~ 
! c i I c 2. HandelsstuleundFl'IChUage "' ausschlleBllch lndlrekte Steuern 0 c N .. Stado do c:ommen:lallsatlon et point 2 ! ~ ~ de llvrllson . 0WJ 0Kj J F .. A ;: 
1. Auxerrols, Marque Nationale 1971 H63 nso 2450 2450 2\50 
blanc 10'-11' ,____ Flbg 
1972 
2. De la coopllrative au 51 
nllgoce; en vrac 1971 49,JQO 49,000 49,000 49,000 49,000 
- Rllcipient de l'acheteur 
-
RE 
< - Dllpart cave UC 1972 
Vonnonat 
VerlndorunO In% gegenObet ( mots p""6dent 
Variation ., % par r_.i au ( glolchem Vor)ehmmonat 
mime moltdol'ann6e p,...dente 
1. Rlesllng, Marque Nationale, 1971 2 763 2 750 2 750 2 750 2 750 
blanc 10',5-11',5 ,____ Flbg 
2. De la coopllrative au 
1972 
negoce; en vrac 51 
- Rllcipient de I' acheteur 1971 55,305 55,000 55 ,OOO 55 ,OOO 55,000 
< RE 
- Depart cave 
- UC 1972 
( vonnonat 
Verlndlnmg ln%-Obet mots p""6dent 
Variation ., % par r_.i au ( gl-Vorjahmmonat 
mtmo mots do l'ann6e S>r'c6donto 
Preise - Prix I hi 
.. J J 
H50 2 450 H50 
49,000 49,000 49,000 
2 750 2 750 2 750 
55,000 55,000 55,000 
VIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes lndirectes 
A s 0 N D 
2 450 2 450 2 500 2 500 2 500 
49,000 49,000 50,000 50,000 50,481 
2 750 2 750 2 IOO 2 IOO 2 IOO 
55,000 55,000 56,000 56,000 p,,539 
31 
WEICHWEIZENMEHL - FARINE DE BLE TENORE 
RE-UC/100 kg 
.... . ................. ····· ········· ................. . 
····· 
. ............ . 
... . .. 
......... ... 
..... 
Ll i 151---+---lf---+--+~-+--4~-+--+~+--+~-+--+~-+--+~+--+~-+--t-~+--t-~+--t-~+--t---t~-+---tl---t---11---t---11---+-~i---;---ti--; 
., 
~ 
~ 
- - - -- - -J 
I 
I 
I ', - -- - --
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 14 
970 1 71 1 72 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
WEICHWEIZENMEHL 
FARINA DI FRUMENTO TENERO 
1. Produkldellnltlon f je l Dlllnlllon du produtt j I c'i Praise - Prix I 100 Kg H . 2. Handelsstula und Frochtlage ohneMWSt ] Stade do cammen:lallsallon ot point ~ i~ do llvralson ~ l 
"'5 """I "Kl J F M A M J J 
1971 61,3~ fill,58 61,"8 61,39 62,09 62,18 62122 62,15 61,97 
1--- DM 
1. T. 550 1972 
] 2. EAZEUGERPREISE, 04 frel Empfangsstation 1971 RE 16,760 16,m 16,798 16,m 16,961 16,989 17,000 16,981 16,932 I i--- UC 1972 
VlflndonlnO In %-Ober (~nt 
V-_,'!lo par ropport 1U ( glolc:hem Vorjlhresrnonat 
mime mol1 do l'ann6e p-
1971 82,5' 8~,83 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 86,50 86,50 
....___ Fir 
1. Panifiable, type 55 1972 86,50 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ franco utilisateur 1971 11,861 15,273 ll.S51 11,85' 14,85' 11,85' 1~,85' 15,571 15,571 RE 
! 
,__ 
UC 
... 1972 15,m 
( Vonnonst 
Vttlndervng ln'!l.-Obor moll p-.it 0,0 
Vllrtallon _,%par rapport 1U ( glolchem Vorjlhresrnonat 
mime moll do l'ann6e ,,,..,._ .~.8 
1971 9 900 9850 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 -
1. TipoO -
LH 
(ceneri 0,60 - glutine 10-11) 1972 9 IOO 
22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1971 15,840 15,755 15,840 15,810 15,840 15,840 15,840 15,8\0 -
.9 I.co Milano RE 
1! - UC 1972 15,523 
Vonnonst 
V..-ungln'!l.-Obor ( mollp- 0,0 
Vitiation_, '!lo par -rt 1U ( glolchem Vorjlhresrnonat 
mime moll do I'""* ...-ii. -1,0 
1--- FI 
~ RE 
-! 
-I UC 
Vonnonst 
VlflndonlnOln'!l._.obor ( mollp-.it 
v.-.,'!l.psrropportau ( QlolchomVorjlhresmonat 
mime moll do l'ann6o ...-ii. 
1971 8\5 831 831 831 831 831 831 831 831 
i--- Fb 
1. Farina panifiable, type 00 1972 831 831 
!I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 i franco utilisateur 1971 RE 16,900 6,633 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 
l - UC 1972 17,079 17,079 
i Yonnonsl 
v..-ung1n%_.o1>or ( mo11p-..i 
v.- _,%par rapport 1U ( glolchem Vorjlhresmonat 
mlmemolldol' ...... ~ 
-
FlbQ 
I!' j ,__ RE UC 
(Vomalll V~ln'!I.-- mollpr-.t 
Vitiation.,% per ropport IU ( ~ Vorjlhresmonat 
mime moll do I'..,,.~ 
N.B. Dlel!ellagozumllefl 1--enthlllolneclotallllerte.,.,_ungclorp.-mmendonMortunala. 
le suppltmonl IU Clhler rt' 1 do la ~ - contlant la description cMlalll6e dos CltlC1*lsllquol cMllnnlnantes dos prlx. 
Quollenverzolchnls sllhe latzte Sella - Sources volr dernlllre pogo. 
FARINE DE BLE TENORE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
sans TVA 
A 8 0 N D 
59,87 59,08 58,63 58,00 57,93 
16,358 16,112 16,019 15,8•7 6,079 
86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 
15,57' 15,574 15,57' 15,57~ 15,m 
9 750 9800 9800 9800 9 IOO 
15,600 15,680 15,680 15,680 15,62% 
831 831 831 831 831 
16,620 16,620 16,620 16,620 16, 700 
33 
ZUCKER - SUCRE 
RE-UC/100 kg 
44 44 
42 42 
40 40 
38 --- - - -- --·~--!- 38 
36 ~+-~+-~+-~II---+-- ------ 36 
34 34 
32 32 
30 30 
28 28 
26 26 
cil 
!l 
~ 
a; 24 
.t: 24 
() 
w 
J:I 22 i 22 
"' ~
~ 20 20 
-- .,, 
18 19 18 
70 1 71 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
ZUCKER 
ZUCCHERO 
t. Pl'DClldlldllln 
l l*!nlllon clu prodllll I I 11 l1 
Prelse - Prix I 100 Kg 
. I. lllndlliJlula und Frldllllge . .OhneMWSt l Slide de commercllllaaUo II point I 
•• 
lllellmllQll ~ :> ewi 0Kj J , Ill A 
19n 91,54 92,07 92,11 92,00 92,39 
1. Grundsorte 
-
~ 
2. FABRIK- 19n 
I VERKAUFSPREISE, 04 1911 25,011 25,156 25,183 25, m 25,243 ab Fabrlk RE - UC 1972 
(Vonnonll 
~11\,'logegriller lllOllP<6*1111 
Ym11110n111'1o111rrmpport111 ( ~v~ 
--di, .... ptKtdlnla 
19» 109,36 117,56 109,54 09,S4 no9,54 109,54 
-
Fir 
1. Crtstallis6 n• 3 •) 1972 125,58 
2. PRIX DE GROS, 11 
J d~part uslne · 1911 19,691 21,166 19,122 19,m 19,722 19, 122 fll - UC 19n 22,610 
( .... A..._ 
V.andlrUnO In .. geglnOller - pa-. 0,0 
v.rt&llOlllll'loperrlPPOfl .. (glllCMmV....-
-lllQladlr.,,,.. prKtdlnl8 • 14,6 
1971 20 594 21 151 21 095 21 O'li 21 0!15 21 0!15 
-
UI 
1. ·Crtstalllno• 1972 21 634 
2. PREZZI ALL 1NGROSSO, 22 
f.co partenza produttore 1911 RE 32, ilO 33,831 33, 152 33, 152 33, 152 33, 152 I I--- UC 1972" 34,268 
( Vonnonll 
v..-..ng ID'loll'QlnOber mall pi-. U,O 
Varlallonll'l'lol*rlPPO'llU f gllk:lmnV~ 
....,.mabdlr...,..~ • 2,6 
1911 82,85 84,15 82,10 82,10 84,liO 84,liO 
I--- R 
1. Witte .Mells" 1972 86,00 86,00 
2. PRODUCENTENPRuzEN, 31 
I at fabriek " 1911 22,887 23,431 22,680 22,680 23,315 23,315 RE ,......_ UC un 24413 24.413 
(v~ 
Verlndlrung ill'looegenOblr mall ...... 0,0 0,8 
VIMllolllll'lopernpport.,. f . .,. ......... 
lllllllllnGll.dlf_lll1_ +4,8 +4,8 
1911 I 105 I 112 l 091 I 091 I 091 I 091 
-
A 
1. •Cristalli$6• 1972 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 d6part uslne 1911 22.100 22,258 21 800 21,800 21 lllO 21 800 . Ill! 
I 
,.,.._ 
UC nn 
( ..... _ 
Verlndlrunfl In 'lo 9llllllGller - prtc6dlnl 
Varlll!Oaen'lopsnppart., (-~-IOiill 
8*111-dlr .... .., -
-
f1bg 
I - Ill UC , .......... 
vnn.ung In .. lllOlllOber -prtc6cllnl 
v.tlllan90'1oper.npport.. ( ~VCa,..iWWWill . 
___ di ...... -
'l Ab 1.7.1171: ICr1slal1%uct<l Nr. Z gemU dOt Verordnung (EG) Hr. 1081nt - l patUr du 1.7.1971: Sucre c;rtmlU.. n• 2 
co~., llbgtamenl (CE) n' 1081nt. 
~--Seile -Soutcavctr dernln page. 
.. J J 
92,54 92, 79 93,26 
25,284 25,352 25,481 
109,54 IC9,54 125,58 
19,122 19, 121 22,610 
21 0!15 21 0!15 21 Oil 
33, 152 33, 152 33, 152 
84,liO 84,liO 85,~ 
23,315 23,315 23,EIJS 
I 091 I 091 1134 
21 800 21 800 22,680 
A • o· 
!13,37 !13,05 93,56 
25,511 25,42 25,563 
125,58 125,58 125,51 
22,610 22,611 22,610 
21 0!15 21 Oil 21 095 
33, 152 33, 15l ,5,?;l 
16,00 86,00 8',00 
23,151 23,15 23, 157 
1 m 1m 1m 
22,680 22,680 22 680 
SUCRE 
SU I KER 
aana TVA 
• D 
!13,22 
25,4l0 
125,51 125,51 
22,610 22,•10 
21 Z}Z 21 634 
,,,971 34,491 
8',00 8',00 
23, 157 23,985 
1134 1134 
22 ,680 22,898 
35 
KAKAOBOHNEN 
CACAO IN GRANI 
l 
1. l'nxlulddlllnll 
Dtllnlllon du ptOClull J Ii I . I. Hc-.19 uncl F...:llllage . ohneMWSt ] I S-docommerctalilltlllpolnt • i~ dollwallon QWj lll(j 
19n 235,, 19',6 
1. •Forastero•, 
-
DM 
Feuchtlgkelt 7-8 % 19n 
I 2. EINFUHRPREISE, 02 19TI 6',311 53,2t,( ell Hamburg RE - UC 1912 
· YormOllll 
Vorlncllrung In .. gegenQbor ( moll...._. 
Yatll!lon .... Plt-"811 ( gl-VorjalnlmOnll 
m1memo1amr1MN~ 
19TI 352,33 ll8, 15 
-
Fir 
1. •COie d'Ivoire•, lerment6 1912 
2. PRIX DE GROS, 11 
I d6part entrepOt 1911 63,'35 55,589 
-
RE 
... 1912 UC 
(Vormmlll 
Vlflndlrung 111-. ;-6ber mo11.,-
v111.i1on .. -.pwtopp01tau ( ;llldleal VorjllnlmOftll 
......,.mo1ac1or1MNsnct-
19n 69 015 6' IDB 
-
UI 
1. •Ghana• (Accra) 1912 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co vagone Milano 19TI RE llD,520 102,542 
.I 
I - UC 19n 
( Vonnonat 
Vorlncllrung In-. gagenOber mola Sri-
Varlallon .... Plf tlPPOll au ~ glllclllm V~ 
m1memo11c1or1MN.,,-
19TI m,9 
-
FI 
1. Verschillende typen 19n 
2. GROOntANDELSPRIJZEN, 34 I 1911 61,515 al pakhuls - AE 1912 UC 
( VormOllll 
~ln .. gegonQber -..-
.Yatll!lon .... Plf.._iau ( QlllellnV~ 
....,,.mo1ac1er1MNm-
19TI 3 645 3 235 
-
Fb 
1. ·Ghana• 1912 I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 45 d6part entrepOt Anvers 1911 RE 12, !IJO ",152 . 
-I UC 19n ( ........ ,.,.. 
v..-uno1n-._.aw mo11pi-.i 
v111a11oneri-.i-1-1au ( ~v~ 
m1memo11c1or_p_ 
-
Flbg 
I - RE UC 
. , ........... 
v..-ung1n-.~ molllriCl6clld . 
Valtallaa ....... """'°" .. ( ~~---
. .....,._ ... r 
Prelse - Prix I 100 t<g 
J F M A M J 
' 
m,s ~11,9 20,,5 201,5 188,5 192,0 ~2,1 
m,, 
62,'32 51,896 55,m 55,055 51,503 52.~9 55,410 
,9,845 
• 9,0 
-23, l 
~.OD 311,0D lll,OD ll8,0D 28&,00 312,0D 311,DD 
26',ilD 
62,115 51,014 55,214 55,~4 51,493 56,m s1,m 
41,532 
• 0,4 
-23,5 
lO JlO 66 SOO 63 100 63 100 61 lOO 62 8lO 66 200 
61100 
112 ,li!l 106,IJOO 101,120 100,960 98,120 100,lel 105 ,920 
91,ll 
• 1,3 
-12,2 
219,9 201,3 191,0 196,0 181,2 189,2 203,8 
m, 741 55,eJB 54,420 54,1" S0,05! 52,2lil 56,298 
3 921 3 220 3 216 3 2~ 3136 2 9£1 l 118 
2 102 2919 
lB,IOI 
"·"°° 
£6,520 
"· 9eJ 
62,no 59,38 63,5m 
55,531 59,991 
• l,O • 8,0 
• 31,1 ~ 9,3 
H.B. Die BlillgeZU111H1111-fllllieenthlll·---DllllmllungCllrpi-.... idoi•-
... ....,._., _., 1 c1o -~ • . -.1aa.cnpaon clltllll6o c1a carm:t6rllllqua-- c1apr1a. 
Oull~----Sour-.'1Cltciomltt8poge. 
36 
A s 
209,5 191,6 
5l,2IO 52,350 
326,00 311,00 
58,~ 51,014 
61 t,()Q 66 OOO 
101 ,BIO 105,SIO 
205,5 188,6 
56,768 52,099 
3458 Hn 
69,UO 10,280 
CACAO EN FEVES 
CACAOBONEN 
sans TVA 
0 N D 
1,,0 16'),} 1m,5 
0,5'1 ,6,257 144,m 
~n.oo ni,oo 263,00 
51,014 52,m 41,352 
60 500 60 'OO m im 
~,800 ~.6'0 91,092 
165,7 159,9 
45,?H 44,171 
3 320 2 831 2186 
~.IJOO 51,6111 56,25, 
PFLANZENOL 
OLIO VEGETALE 
1. Pllldu-..it!on 
l IM!lnlllon du proclutt J I 
j e 
H Prelse - Prix I 100 Liter - litres 1) 
! 2. Handelssluhl Und Frochtlage ' !!' ~ ohneMWSt .I ' Stade de commerclallsatlon 11 point ~ 
• 
~~ de ltvralson ~5 ewi 01<1 J F M A M J J 
19n 133,0 137,5 1132,7 129,9 139,l HO,O H0,9 ~li0,9 lli0,9 
-
OM 
1. SpelseOI 1972 138,2 
] 2. GROSSHANDELS- 02 ABGABEPREISE 19n 36,339 37,618 36,257 35,rn 38,005 38,251 38,497 38,497 38,497 
I RE - UC 1972 39,499 
Vorlndorung In '!f.-Qblr ' VOllllOllll moll .......... 0,0 
Vartallon on '!f. par ...,port au ( gltlchom Vorjallresmonat 
+4,l 
mlmemolsdel"ann6o p-. 
1971 
-
Fir 310 
331 p12 316 332 336 343 PliO 3'i0 
1. Huile d'arachide 1972 341 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ rendu grosslste 19n RE 55,8111 00,855 56,m 56,894 59, 715 00,495 61, 155 61,215 61,215 
I! 
..__ 
UC ... 1972 61,395 
VOllllOllll 
Vertndonmg ln'!f. gegonublr ( moll p-nt 
- 1,4 
Varl-n on '!f. par rapport au ( glelchomVorjallresmonat 
• 9,9 
mime moll de rann6o ~-
1971 33 116 34 320 33 947 36 815 36 509 35 411 34 221 34 038 34 038 
- Ut 
1. Ollo d'arachlde allmentare 1972 31 151 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza raffineria 1971 52 986 54,895 54 315 59 OOO 58 m 56 fi58 54 154 54 461 54 461 
.!I RE 
'ii - UC 
= 1972 50,297 
VOllllOllll 
Vorlnderung In '!f. gogenObor ( moll p.-. - 1, 1 
Variation on '!f. par rapport au ( glolchom Vorjallresmonat 
mlmemolsdel"ann6o p- - 6,5 
1. Gerafflneerde 1971 166,4 174, 1 182,5 181,4 173,2 170,4 173,4 113,6 181,2 
-
A 
grondnotenolle 1972 
2. GROOTHANDELS- 34 
~ PRIJZEN, 19n RE "5,967 48,299 50,414 50, 110 47,8"5 47,072 47,'Jll 47, 956 50,055 I af fabrlek -1972 UC 
( VOllllOllll 
Vorlndorvno ln'!f. _.ob1r moll p.-. 
Vatlstlon on '!f. par rapport au ( glolchom Vorjallresmonat 
- moll de l"ann6o lri<*lon1I 
1971 2 006 2 622 2 696 2 524 2 586 2 662 2 515 2 616 
-
Fb 
1. Huile d'arachide raffint!e 1972 ,. 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 a 
;I franco acheteur 1971 52 120 52 4liO 53 920 so 480 51 720 53 2'i0 51 500 52 320 
..____ RE 
! 1972 UC !I 
f ( VOllllOllll 
Vorlndorung ln'!f. gogenQblr moll p-
Variation on '!f. par rapport au ( glolchom Vorjalvelmonat 
mime moll de l"ann6o lri<*lon1o 
-
Abg 
I!' 
.§ RE ! - UC 
.3 
YOllllOllll 
Vr.lnclorung ln'!f._.obor ( molo IH-.t 
Varlallonon'!f.par-'IU ( glelcl*DV~ 
.,.,,,.mollder"""'~ 
N.B. OleBolllgozumHelt1-Aolho~olne-~ungdorp-mmonclonMorlunale. 
Le ouppltmont au - rt' 1 de la ,,.-.i. l6rle contlonl la deocltptlon -116e dos~ dtlennlnlntal dos pffx. 
'I Speziflsches Gewlcht bet der Umrochnung I Polds spjclflquo rotenu pour la conversion: 915 g • 11. 
Quellenvemolchnls slehe letzte Sette - Sources volr deml•re pogo. 
A 
lliO,O 
38,251 
3'i0 
61,215 
34 038 
54 461 
100,9 
49, 972 
2 n8 
54 300 
HUILE VEGETALE 
PLANTAARDIGE OLIE 
sans TVA 
8 0 N 0 
lliO,O 137,3 139,1 138,2 
38,251 37,m 38,005 38,359 
3'i0 355 }50 346 
61,215 6},916 6},015 62,295 
33 947 }} 672 }2 8~9 32 llO 
54 315 5},875 52,558 51,496 
m,8 167,8 170,2 170,2 
47,"59 46,354 ~1.011 47,469 
2 600 2 300 
53 OOO 47 OOO 
37 
di 
.2 
~ 
Gi 
~ 
" 
100 
90 
80 
70 
60 
w 50 
...... 
40 
--t --
I 
I 
J F M 
MARGARINE - MARGARINE 
90 
---t--+--1---- -- -1-t--r-1--- -
I ··~···· ....... ····1··· .. ······1·· ................ . 
.... ·· .. -."-'-· .,,_.. -~~_J_~: _ -----l-~ +~ t 
···i;sa· -- - ~ 
,~ I 
---- . - - __ _,__,_____,__--I---_ _, _ ____, _ _,_ _ __,__ _ ,______. 80 
70 
·+---+-----+-- --- --- -- 60 
- 50 
-- -- --- -- -- -+---+----+--+--+--+- --- - - --- ---- 40 
1 0 19 1 1 2 
A M J J A s 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
MARGARINE MARGARINE 
1. l'nldu-..itlon I j ! l OO!nltlon du produtt j I c! Praise - Prix I 100 Kg 1t ] Z. llande!sstu!e und Fl"IChUage . !!' ~ ohneMWSt sans TVA .I Stade de commen:lallsatlon 11 point ~ ~ ~! dllMllson 3: 3 llWj 0Kj J F .. A .. J J A 8 0 N D 
19TI 20, 211 207 215 215 215 219 219 219 219 219 211 217 217 
1. Spitzensorte 
-
DM 
1972 211 
2. WERKSVERKAUFS- 02 ] PREISE 19TI 55, 7~8 59,368 56,557 58,m 58,m 58,m 59,836 59,886 59,886 59,886 59,886 59,2!1) il 231 
J 
frel Empfangsstatlon RE 59,290 
-
UC 19n 62,021 
( Vonnonat 
V1rlndorung In .. _Ober mola...-nt 0,0 
Vlrllllon .. "'°par .-pport 1U ( glllchlm VO<j&hmmonat 
mtme moladl l"enn61 p- + ,,8 
1971 367 376 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 368 368 
-
Fir 
1. Ordinaire 1972 353 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ rendu grossiste 1971 66,076 57,697 68,057 68,057 68,057 68,051 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 66,256 66,256 
-
RE 
e UC 
... 1972 63,55& 
Vonnonal 
V1rlndenlngln .. _Qblt ( molap~ - ,,1 
Variation .. "'° par ropport 1U ( glllchlmVO<j&hmmonat 
- 6,6 
mt1111 moll di renn61 prK6dente 
1971 '6 158 ,7 358 '6 IQ() '7 500 ,7 500 '7 500 '7 500 '7 500 ,7 500 '7 500 ,7 500 '7 500 '7 liOO '7 OOO 
-
Ut 
1. Per consumo diretto 1972 ,6 !llO 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1971 73 853 
.!I RE 
75, 751 7',2li0 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 75,8li0 7,, 932 
-J 1972 UC 7', 2!1) 
Vonnonal 
Verlndorung ln""-Ober ( moll.,_ - 0,2 
Vlrllllon .. "'°par ropport 1U ( glalchlm VO<j&hmmonat 
........ moll di l"enn61 lric'dente + 1,1 
-
FI 
I RE - UC 
( Vonnonat 
Verlndorung ln"'°_.ober moll..-
Vlrllllon.,"" per'-' IU ( glllchlm Vorjahr•nonll 
mt1111 mo11 di renn61 P*'denll 
1971 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3000 3000 
-
Fb 
1. Qualit6 standard 1972 J OOO ,. 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 f tranco d6taillant 1971 m.ooo il,0,9 &J,000 &J,000 &J.000 &J,000 &J,000 &J,000 &J, OOO &J,000 &J,000 &J,000 9J ,OOO &J,577 RE 
l - UC 1972 61,'56 
f ( Vonnonal 
Verlndorung ln"'°_,ober moll..-
Vlrllllon .. "'°per ropport 1U ( glelcllemV~ 
mt1111mo1adlr.,.. P*'denll 
-
Flbg 
I!' j RE I - UC 
" 
_, 
( ... m...,.. 
V,,__ln .. _.ober mo11.,-
Vlrllllonll)""per'-'IU ( ~V~ 
mt1111mo11dlr-~ 
N.B. Die Bllllgo zum 111111-Rllhe IRlhlll llnldllall"-Dlllllllunv derp--
1.a euppltllllnl., - rt' 1 do la~ l6rle C01111ent II doscttptlon -116e dol caracl*lsllqUIS -.nllW1lel doa prtx. 
Ouellenverzelchnls sin lelzte Sette - Sources volr dlmltre page. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
SCHLACHTRINDER - BOVINS DE BOUCHERIE 
Gute Qualitat - Bonne qualité 
11 
10 10 
9 9 
8 8 
0 
.2 
.!! 
'i 
.s:; 
u 
w 
.... 
.Q 
"' 
7 7 1ii
CO 
"' ~
0 
.s 
1117 19 197 
6 6 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
SCHLACHTRINDER (gute Qualltiit) 
BOVIN! DA MACELLO (buona qualità) 
1. Produkldellnltlon ! 
BOVINS DE BOUCHERIE (bonne qualité) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
h l Dtflnltlon du produH ! 1 C! Pre Ise - Prix I 1 OO Kg Lebendgewlcht - Poids vll H . 2. Handelsstufe und FrocllU1ge 2' ~ ohne MWSI sans TVA ] J! Slldl da commercllllsatlon 11 point ~ ~ ~g de livrllson ;i: 5 ewi 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1971 268,0 272,6 266,8 21i5,0 266,3 267,8 21i5,5 271,6 271,8 275,0 276,2 276,3 283, l 285,6 
,..._ DM 
1. Bullen Klasse B 1972 
1 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Prelse !rel Mark! 1m 73,22' n,500 72,896 72,r,()' 72, 1rio 73, 169 72,Hl 7',208 7',262 75, 137 75,,6' 75,,92 77,350 19,271 
1 RE ,..._ uc 1972 
( Vormonè 
Vorlndlrungln.'Wo~ber molaprtœdant 
vortat1on .. %por1"-11U ( glolchem Vorjahresmonll 
mln11moladel"IM6e ~ 
19n '59,0 m,o "7,0 ,rio,o '59,0 ,63,0 ,66,0 m,o '81,0 m,o ,75,0 ,68,0 i.ao,o '92,0 
1. Bœufs ·R· - Flr 
2. MARCHES DE BETAIL 1972 11 
~ 
SUR PIED, 19n 82,6'o0 8,,981 8',081 82,820 82,6'0 83,3rio 83,!IJI 85,881 86,,21 85,161 85,209 8,,Z61 86,,21 88,582 prix rendu marché RE 
I! 
,____ 
uc ... 1972 
Vormonè v..-ung1n'Wo~ber ( mollp-..a 
Vortatlon.,%por1"-11U ( glelchemVorjlhresmonll 
mln11moladel"IM6e p-
19n ,9 627 50,288 '9 '81 ,9 100 ,9 322 '9 9" '9 822 50 989 50 m 50 927 50 778 50 889 50 858 50 613 
1. Buol 1a qualità - Ut 
2. MERCATI Dl BESTIAME 1972 50 967 
VIVO, 21 
prezzi f.co stalla o 19n 79,r,()3 00,,36 79,170 78,5rio 78,915 79,910 79,ns 81,582 8t,m 81,'83 81,2'5 81,"2 u,m oo,m 
.! mercato 
-
RE 
1 uc 1972 OO, 732 
Vormonè 
Vlflnderung ln% _Ober ( mo11 .,,-i + 0, 7 
Vortatlon ., % por roppol1 IU ( glelchem Vorjlhresmonll 
. mlnllmolldel"IM6e .,.__ + 3 0 
t9n 261,9 278,3 252,6 261,6 272,2 200,0 285,0 28'·' 200,0 282,8 m,, 276,5 
28,,, 297,8 
1. Slachtkoeien, doorsnee - R 
1ste kwaliteit, 57/60 % uit- 1972 
slachting 31 
l 2. LOKALE VEEMARKTEN 1m 72,3'8 76,9"1 69, 779 72,21i5 75,193 77,3'8 78, 729 78,56' 77,3'8 18, 12l 75,001 76,381 78,56' 83,057 RE 
J - uc 1972 
( Vormonè 
Vorlndlrungln'Wogegenüber mola.,,-i 
Vltll!lon .. '!(, por r-11U ( glelct.n Vorjlhresmonal 
m1n11 mo11 de rlM6e lriddentl 
19n 3 6'6 3 676 3'63 3 '50 3 510 3 725 3 913 H30 3 !IJO 3 81 3 600 3'25 ~ 550 3 li50 
-
Fb 
1. Génisses, rendement 55 %, 1972 3 950 
!I 2. MARCHES DE BETAIL 41 f SUR PIED, 19n 72,920 73,500 69,2rio 69,000 70,200 7',500 78,2rio 00,fiOO 78,000 76,29: 73,fiOO 68,500 71,000 73, 702 prix franco marché 
-
RE 
l 1972 uc 81,100 
f Vormonè 
Vorlndlrungln'Wo-Ober ( moll.,,-i + 8,2 
Vortatlon.,%por1"-11U ( glolchemVorjlhresmonll 
m1n11 mollde rom6o lriddentl +H,l 
t9n 3 5r,o 3 622 3 5,E 3 531 3 6'0 3 682 3 li58 3 615 3 59 3 rio' l rios 3 583 3 li5' 37'1 
1. Taureaux classe extra, 
-
Rbg 
rendement 55 % 1972 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j départ ferme 1971 RE 70,000 72,,99 70, 920 70. 620 72. 000 73. 6'0 73. trio 72.300 n. 98C 72,000 72. trio n,6rio 73,000 75,5li0 ! - uc 3 1972 
( Yormonè 
V..-...Oln'Wo-- mollpr-.t 
Vortatlon .,'Wopor <-'IU ( glolchernVorjlhrmnonat 
m1n11mo11der..,.. lriddentl 
N.B. DleBelllgozumH8111--on1hlllolnodeœ!IU.WDltllellungderprelsbeslimmendenMertmala. 
Le suppltnllnt 1U Clhllr ri" 1 de la ~ - contlant la description d6tailllle des carad6rlstlques cl6tonnlnlntes des prix. 
Ouellenverzelchnls slahe letzto Selto - Sources voir damltra page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute Qualitat - Qualité moyenne 
9 9 
8 8 
7 7 
di 
.E 
.!! 
Gi 
~ 
u 
w 
.... 
.&J 6 6 
~ 
CCI 
., 
:!: 
di 
.9 
5 
197 197 197 5 
J FMAMJ JASONDJ FMAMJ JASOND J FMAMJ JASOND 
SCHLACHTRINDER (mlttlere Qualltiit) 
BOVINI DA MACELLO (qualità media) 
1. Pn>dukldellnlllon n i 
BOVINS DE BOUCHERIE (qualité moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemiddelde kwaliteit) 
l 0.ftnltlon du pn>dutt j "' .1 i Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Poids vil 
2. Handelsstufo und Frachuago "' ohne MWSI sans TVA ! 1 c Sladl dl commen:tallsation 11 point 2 ~ l "' dlllvratson "" lilWi 01<1 J F .. 
" 
.. J J 
" 
s 0 N ~ 0 
1971 210,2 215,0 200,4 !202,6 210,4 215,5 216, 7 ~27,2 ~21,3 221,5 216,8 212,4 215,0 220, 1 
.....___ DM 
1. Kühe Klasse B 1972 
] 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Preise frei Markt 1971 57,m 58,821 54, 154 55,355 57,~6 58,880 59,208 62,076 00,4M 00,519 59,235 58,033 58,m 61,091 
1 RE ,____ uc ~ 1972 
Vonnonat 
Verlnderung ln"' gegonQber ( mols ,,-.n1 
Varfa!lon on% par repport ou ( glolchlm Vorjlhresmonat 
mlmomotsdll'ann61p-
1971 323,0 3lt0,0 316,0 316,0 330,0 339,0 351,0 357,0 354,0 m,o J~.o 338,0 m,o 3~,o 
1. Vaches •N• 
,____ Ffr 
2. MARCHES DE BETAIL 11 
1972 
~ 
SUR PIED, 
1971 58,154 61,215 56,8~ 56,8~ 59,m 61,035 63, l'li M,276 63, 736 62,415 62,i55 00,855 61,0Y, 62,i55 prix rendu marché RE 
I! 
,____ 
.. 1972 uc 
Vonnonat 
Vorlnderung ln% gegonQber ( moil p-nt 
Varflllon., % par repport ou ( gfelcllem Vorjlhresmonat 
mime mots dl l'ann61 p....,.dlntl 
1971 "° 509 41 159 39 906 39 289 39 867 "° 633 41 ~6 41 156 41 583 41 927 41 039 41 897 42 0}9 41 ~6 
1. Vacche 1 a qualità .....___ Ut 
2. MERCATI Dl BESTIAME 1972 42 "°' 
VIVO, 21 
prezzi f.co stalla o 1971 M,814 i5,834 63,85-0 62,862 63, 787 i5,013 66,378 66,810 66,633 67,083 67 ,262 67,0}5 67,262 66, 141 ~ RE 
.. mercato ,____ uc 
"' 1972 67,172 
Vonnonat 
Vo.-ur>g ln %gegonQber ( mols .,-ni • 2,2 
Varfallon _,%par repport ou ( glefchlm Vorjlhrosmonal 
• i,3 
mimi mols dl l'ann61 !rie*llnll 
1971 231,2 247, 7 222,4 231,0 242,3 250,9 255,9 254,2 249,8 254,2 244,5 246, 1 249,2 2M,4 
1. Slachtkoelen, doorsnee 
,____ FI 
2e kwaliteit, 54/57 % uit- 1972 
slachting 31 j 2. LOKALE VEEMARKTEN 1971 RE 63,867 68,~l 61,436 63,812 66,934 69,309 10,691 10,221 69,006 10,221 67,541 67, 983 68,840 73, 741 .....___ 1972 uc 
( Vonnonat 
Vorlnderung ln% ~ber moil ..-
Varfa!lon on% par roppoll IU ( glelchem Vorjlhresmonat 
m1m1 mots dl rann61 lric*lonte 
1971 3466 3 589 3 200 3 238 HltO 3 100 3 863 3 811 3 550 3 i50 3 710 3 638 }6}8 3 630 
1. Vaches rendement 55 % 
,____ Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1972 3 888 !! 41 i SUR PIED, 1971 69,320 71,8}8 M,000 M,700 68,000 74,000 77,200 76,201 71,000 13,000 74, 200 72, 700 72,760 73,298 prix franco marché RE 
l 
,____ 
uc 1972 79, 906 
"' ! Vonnonat 
Vorlncllrungln%_,ober ( mo11.,.-i • 7,1 
Varfa!lon on% porropponou ( glelchem V~ 
mtmomotsdlr.,...,...._ • 21,5 
1971 2 790 2 905 2717 2729 2 855 2 8!!i 2 927 3 017 2 910 2m 2~ 2 874 2 947 3 035 
1. Vaches classe A, 
,____ Flbg 
rendement 53 % 1972 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j départ ferme 1971 RE 55,000 58,m 54,3lt0 54,500 57,100 57,90( 58,5lt0 00,3lt0 59,ltOO 58,9"° 58,98 57,400 58,9lt0 61,284 1 -- uc 1972 
( Vonnonat 
v..-_111%_.ober mo11..-
Vlllallon _,%par roppoll., ( glolchonl VOfllhresmonat 
mtmomotsdlr.,..~ 
N.B. 1111BelllgozumHoll1-Rolhl onthlll lfnoclltelln.te Dantelfung der pretsbestlmmendon-
Lo supp16ment .. - rf' 1 dl la prâcl!e "*"contient la description d6te!llH dis coroctm1sllqUll d6termlnantes dol prix. 
OUeflonverzetchnls slehe latzte Sette - Sources voir dernière page. 
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SCHLACHTSCHWEINE - PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewlcht von 50-100 kg - Poids vif 50-100 kg ;~ ~---,.----,----,-.,..---,--.,.---.--r--,---,.----,---.-.---.-.--r--.--.---,RE-UC/100 kg 
~ 
i-1----!-+--1---4-+--+---l-+--+----!-+---+to!nr>!i.....-+--l---t=-:::i=-::±---t 12 
~ ~:t ~j__ _ _LJ_J___,L_l_l-,L-Ji---!-----l_J_~~~-i--$=~~11 
·~ 
~-J--1----1---l--1--+--i--l--~--1--l---+---1--4--1--+---l--l---+---I 10 
. ~~-+--+--+--+--1--1-+-+-+-+-+-+-+--l--f---if---l--+--+--t .___._~:~~~=t~~~~~t{~~~J.~~~~JS~-4--~-+--+-+--1---11--4--+-+--l----!-+--+-~+--+-+--+---t 
. . ...... . 
9 
. 
. 
· ............. . 
.. 8 
..... ··· . 
..... .... .... ... 
·. 7 
6 
·- -
1 0 1 1 1 72 5 
J FMAMJ JASOND J FMAMJ JASOND J FMAMJ JASOND 
SCHWEINE (lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vivo 75-100 kg) 
PORCS (poids vif 75-100 kg) 
Varkens (levendgewicht 75-100 kg) 
1. 1. Produ-nltlon ~ 
l. Dtftnltlon du produit cil Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Poids vif 
] 
2. Handelsstule und FrochUago .9 
Stade do commorclallsallon Il point 1 
do llvralson 6 filWj 0Kj F M A M A s 0 N D 
19n ~38,3 239,3 226,0 228,1 229,7 219,7 220,8 230,9 b41,4 1154,o 261,5 253,6 253,7 251,6 
1. Klasse d, 80-99 kg 1972 
04t---t~-t~~+-~-+~~t--~-+-~--t~~+-~-+~~+-~-+-~__..t--~+-~--+~~+-~-I 
19n 
-
"5! 2. LEBENDVIEHMARKTE, 
Il Prelse frel Markt li5, 109 li5,469 61, 749 62,322 62, 700 00,027 00,328 63,087 li5, !li6 69,399 71,448 69,2!11 69,317 69,834 1 RE t-~-+~~-t-~-t~~-+-~--ti--~-+-~~1--~-+~~+-~-+~~+-~-+~~+-~~ ! ~ uc 
1------::=vonnona1!=:-'---1-_...._______._--+--ll---+---+-+--+--+----+--+-+-----+--+---I 
Verlndorung ln% gogonObor ( mols pr6c6dont 
.9 
! 
1 
1 
Varlatlonon%perrapportau )f-gl~~~c11em'--~vo-rjah,....,...resmo~-~--,..~~~~-t~~-+-~--t1--~-+-~~1--~-+~~+-~-+~~+-~-+~~+-~--4~---I 
\ m6mamolsdol"111,,..pliœdonto 
1. Classe •B• 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 
rendu 
1971 ~25,8 336,2 325,3 313,2 313,9 313,9 318,l 332,9 b48,0 bsl,5 356,6 356,6 351,5 352,9 
1972 
111---tr---t~~+-~-+~~t--~-+-~--t~~+-~-+~~+-~-+-~__..t--~+-~--+~~+-~-I 
1971 58,li58 00,531 58,568 56,3!11 56,516 56,516 57,212 59,937 62,li55 63,285 64,204 64,204 63,285 63,538 
,____ RE t-~-+~~-t-~-t~~-+-~--tl--~-+-~~1--~-+~~+-~-+~~+-~-+~~+-~~ 
uc 1972 
( 
Vormonat 
VorlndeNngln%gogonObor +-mols,..,....~prtœclont~~~~~~~~~-+~~-+-~--li--~--+-~~1--~~~~-1-~--1-~~-1-~-+~~-1-~-4~--I 
Vtrlsllon., % ptr rapport 1U ( gl-Vorjlhrnmonat 
m6ma mols do rlm6o pr6Clldonto 
1. Suini magroni 80-100 kg 1971 47 181 44 m ~ 923 ~ 259 "002 ~ 009 "841 42 686 42 886 ~ ~9 
46 234 ~m 43 441 "691 
- Ut 
2. MERCATI Dl BESTIAME 1972 ~ 949 
VIVO, 21 
prezzi f.co stalla o 1971 RE 75,4!1) 71, 725 13,411 72,414 n,683 72, 974 71, 746 68,298 68,618 72,734 73,974 74,037 69,506 71,250 mercato ,____ 
uc 12,m 1972 
+ 2,8 V..-ungln%-Obor 
Variation .. % ptr rapport 1U glolchem Vorjlhrnmonat 
memomolldol"lm6o P-,=anto='=ï====i~+=O=, l=l====l====*===l===~===l===l==*===l1:==*===i~==I 
1971 
1. Slachtvarkens 80-90 kg, - A 
206,5 205,50 206,3 201,8 201,8 198,8 197,2 202,5 ~10,0 208,5 212,3 209,3 207,0 213,0 
gemiddelde kwaliteit, 1972 
78 % uitslachting 31 
2. AANKOOP BIJ DE 19n RE 57,0" 56,814 56,989 55,746 55,746 54,917 54,475 55,939 58,011 57,597 58,646 57,818 57,182 59,I06 PRODUCENTEN -
1972 uc 
( 
Vormonat 
Vorlndorvngm%-'lbor ~mols==.p~r=6Cllde==="''--~~~~~~--l~~+-~--ll--~4-~~I--~-+~~~~-+~~+-~-+~~+-~-+~~ 
Variation .. % par rapport IU ( glllchem Vorjlhresmonid 
mime mols do rlm6o p-. 
1971 3 227 3 275 3 350 3 188 3 Oli5 2 988 3 063 3 l!li 3 325 3 300 3 556 3425 '380 3 IOO 
1. Porcs de viande - Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1972 
3463 
SUR PIED 41 
prix franco marché 1971 RE 64./ilO li5,553 67.000 63, 700 61,300 59, 700 61,200 63, !OO 66.500 67,200 71, 120 68.500 6J,600 68,li54 ..___ 
uc 11,rn 1972 it--~~~~~~_,__._~..__-+---+~-+---+-~t----+--+~+--+---+~-+---+---1 
dl ' Vormonat ~::::::::i:.~i: (+-:::~~!-~-m~Vorjlhrnmonat-,...,.--~~~~~~-t~+-1,_9-+-~--li--~-+-~~1--~~~~-1-~--1-~~-1-~-+~~-1-~-4~---l 
memomo11dorlm6op- + 3,4 
1971 3 371 3 359 
1. Porcs classe AA, ..___ Abg 
poids inférieur à 100 kg, 1972 
I!' 
rendement 78 % 50 
j 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 RE 67,420 67,234 ! départ ferme ..___ 1972 uc 
.3 
3 211 3 193 3 136 3 106 3 136 3 249 3 i,og 3 ~6 3 555 3 612 3 596 3 586 
li5,5fi0 63,800 62,120 62,120 62,120 64,900 68,100 69,120 11,100 12,2i,o n,920 ~2,410 
N.B. Dio Bollago zum Hiii 1 d._, Rolho onthllt lino clllallllorta Darmllung dor p-mmendon Marlcmllo. 
Lo suppltmont IU cahlor n' 1 do la ..-i. *la conuent la dœcrlptlon dttalll6o dos caroct6rtstlqua d6lenninlJltes dos prix. 
Quellenvarzelchnls slehe latzte Sette - sources voir demltra page. 
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SCHLACHTSCHWEINE - PORCINS DE BOUCHERIE 
~ Lebendgewicht von 1 OO - 125 kg - Poids vif 1 OO - 125 kg -~-.-...--,---,.--.---.---.,.-----.-----r---r--r--r--r-...---r----.--.----.-----. ~ -"'T" RE-UC/100 kg 
~! ~ ~~-+--+--4-4-~4-4-~+-+-~~~ i: ~ 
110 
100 
90 
~ 
1---i--_,_.., •• ,,;J.t!' .... '\r~·~ .. ,.,,1'~!<.'t""-~;-·-:-'fl'.7'«··..-, .. ~•·,•11~«S.•"'~r.J..~· .. ~>.- .... ,....{l.i -+--+--11--+--+--+-l---+--+--ll--+--+--+-l---+--+--+-+---+---I 
• • ~~w..a~""'"'~<ti.!"'-""'i:u.t!\ill.">t~n-.~tm.r.i:;.!3'.'•"t'\~-P.œS<ï(~'J<. 
. 
.. . .• 
' 
' 
. . 
.... , 
. 
. 
. 
. 
. 
50 19 0 19 1 50 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg) 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
1. Produkldeflnltlon ~ :! ~ 
PORCS (poids vif 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewicht 100-125 kg) 
l OOnltlon du produit ~ 1 H Pre Ise - Prix I 1 OO kg Lebendgewlcht - Poids vif ' 2. Hande!sstufo und FrachUago go~ ohne MWSI sans TVA ! Stade de commarclallsatlon et point .! 2.., de livraison ~ ~ ~~ GIWJ 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
19n 238, 1 239 1 226,6 728,5 229,8 219,5 220,5 230,4 241,4 254,0 262,8 255,0 254, 1 253,0 
- DM 
1. Klasse C, 100-119 kg 1972 
1 2. LEBENDYIEHMARKTE, 04 !rel Mark! 19n 65,219 65,579 61,913 62,432 62, 787 59, 973 fll,245 62,'!il 65,'!i6 69,399 71,005 69,672 69,5'D 70,223 
J RE - uc 1972 
Vonnonat 
Vorlndonmg ln% gegenOber ( mols lric6dent 
Variation on% par rapport IU ( glelc:hem Vorjah111S111onal 
mlmo mols de l'onnh pr6cédente 
1971 310,5 1?1 Q 310,0 298,2 299,6 299,0 304,4 318,8 333,4 337,4 342,8 342,8 336,8 339,0 
-
Flr 
1. Classe •C• 1972 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
~ rendu 1971 55, 'D4 57,'!i6 55,814 53,689 53,941 53,833 54,005 57,398 fll,027 fil, 747 61, 719 61,719 fll,639 61,035 RE 
:! - uc IL 1972 
Vonnonat 
Vorlnderung ln% gegonoblr ( mols ..,-n1 
Vlrtetlon ... "' par rapport IU ( glolchem Vorjah111S1110net 
mime mols de l'onnh pr6cédante 
1971 "'!i6 43174 46 fj)Q 43 875 42 325 41 300 40 200 40 050 40 267 42 933 45 375 45 675 44 375 "325 1. Suinl grassi 100-125 kg 
-
Ut 
2. MERCATI Dl BESTIAME 1972 45 450 
VIVO, 21 
prezzl l.co stalla o 1971 71, 930 69,057 74.Sfll 70 ,200 67 ,720 66.080 64,320 64.000 64,427 68 ,693 72 ,fj)Q 13,080 11,000 70,667 
.! mercato 
-
RE 
! uc 1972 71, 993 
Vonnonat 
Vorlndlrung ln% gegenOber ( mols p-1 + 2,5 
Variation on% par rapport 1U ( gtelc:hem Vorjahl1ISlllonal 
mlmo mols de l'onnh ""'**111 
• 2,5 
1971 203 1 205 4 203,8 199,2 198,5 196,2 l'!i,4 200,8 206,2 206,9 215,4 212,3 
211,5 217, 70 
1. Slachtvarkens 110-125 kg, - FI 
80 % uitslachting 1972 
2. AANKOOP BIJ DE 31 l PRODUCENTEN 1971 RE 56,105 56, 786 56,298 55,028 54,834 54, 199 53, 978 55,470 56,961 57, 155 59,503 58,646 58,425 fil, 717 i - uc 1972 
( Vonnonat 
VorlnderunO ln% gegonOber mols lric6dent 
Varlallon on% par rapport IU ( glalchlm Vorjahl1ISlllOna 
mime mols dl l'ann61 ""'**1te 
1971 3 000 3 0'8 3 100 2 931 2 845 2 763 2 881 3 035 3 088 3 125 3 319 3 169 3150 3 175 
1. Porcs demi-gras - Fb 
1972 3 244 ,. 2. MARCHES DE BETAIL 41 i SUR PIED, 1971 in 000 61,009 62,000 58,620 56,!llO 55,2fll 57,620 fll,700 61,7fll 62 ,500 66,300 63,300 63,000 64, 111 prix franco marché 
-
RE 
1 1972 uc 66,6~ Vonnonat 
Vorlncllrun01n%_.oblr (mols~ + 2,2 
Variation on% par rapport IU ( ~ Vorjahresmonal 
mime mols de l'ann61 ....,._ + 4,6 
-
Flbg 
!!' j 
RE ! - uc 
.3 
( vonnonat 
V..-U.Oln%_.oblr motapr-.i 
Variation on% par rapport IU ( glolcl*D Vorjlhr1lsmonal 
mlmemotadlr.,,... ~ 
N.B. Dio Beltago zum Holl 1-Rolho onthlll llnodllall8-Dltltellung clerprotsblsllmmenclln Martunall. 
LI aupplt"*111U - rf' 1 dl la~ o6rll contient la description d6tall!M dllcarlC16rtsllque IMtermlnantes dol prtx. 
OUelienvarZetchnls slehe lelzte Sette - Sources voir dam16rt page. 
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MASTHAHNCHEN 
POLLI 
l 
1. Proclu-nHlon 
!Mflnltlon du procluft J h H j 
] 2. Handebslul1 und Fl'ldlUag1 ' :!'~ ohneMWSt .! '. S-dl commercfallsatlon et point ~ l ~~ dl Jlvralson ~5 0WJ 0Kj 
1. Jungmastgeflügel, 1971 110,0 167,0 
OualitatA >--- DM 
(Lebendgewlcht 1972 
1 1100-1400 g) 02 2. ERZEUGERPREISE, 1971 46,"8 45,689 
J 
RE 
ab Hof - uc 1972 
( Vormonat 
v1..-ung Il\% gegenDber mols p""6dent 
Vartatlon Ml% par rapport IU ( glelcham Vorjlhmmonat 
mime mols dl rann6e ~-
1971 300,0 314,0 
1. Poulets morts, 
....___ Flr 
1ère qualité 1972 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
~ départ Halles Centrales 1971 RE 54,013 56,m 
I! 
,_ 
.. uc 1972 
Vormonat 
Vorlndlrungln'!l.gegenDber (mols~ 
Variation 11'1 % par rapport IU ( glelcllem Vorjlhrasmonet 
mime mols dl rann6e pr6c:6dente 
1971 37 554 39 754 
1. Polli 1 a qualità, ,_ Ut 
peso vivo 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
f.co partenza azienda 1971 RE rD,086 63,587 
.! 
J 
,_ 
uc 1972 
Vormonat 
Vtrlnderung ln %gegen0ber ( mols,-
Vartatlon 11'1 % par rapport 1U ( glelcllem Vorjlhmmonat 
mime mols dl l'ann6e pr6cjdente 
1971 147,6 
1. Slachtkuikens, 
,_ FI 
levendgewlcht 1972 
32 
1 2. INKOOPPRIJZEN 1971 
"°· 113 . van slachterijen RE J ,_ 1972 uc 
( Vormonat 
Verlnderung ln% _.obit mols p""6dent 
Vertatlon 11'1 % par rapport IU ( glelcllem Vorjlhresmomt 
mime mols dl rann6t lric*dente 
1971 2 399 2 I04 
1. Poulets à rOtir, - Fb 
poids vif 1972 
" 
41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 47.900 48, 119 franco marché RE 
-l uc 1972 
i ( Vormonat 
Vtrlnderung ln% _,c)ber molsp-
Variation 11'1 % Pif rapport IU ( glelchtm Vorjlhrasmonet 
-mo1sdlrann6t~ 
1971 3 536 3 733 
1. Poulets 
....___ Flbg 
poids vif, rendement 70 % 1972 
!!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 B 1971 JO, 720 74, 721 franco détaillant RE ! ....___ uc 
3 1972 
( vormonat 
V~ln%_,ober molsPf-.t 
Vartatlon 1n% per 1-' IU ( gltlcllOlllV~ 
-mo1sdlrann6t  
J F M 
162,0 168,0 JO,O 
166,0 
",262 45, 002 46,"8 
47,~ 
0,0 
• 2,5 
284,0 ~29,0 ~34,0 
51, 132 59,m rD, 135 
32 231 39 000 45 885 
34 m 
51,570 61,400 73,116 
55,01' 
- 10,3 
• 7,8 
145,2 h45,2 146,2 
I0,110 I0,110 I0,387 
2 100 2 I04 2 700 
2113 
54,000 51,28> 54,000 
43,m 
- 2,2 
- 21,8 
3745 3 675 3 6IO 
74, !QO 73,500 72,000 
N.B. Dll Bel'-zumHelt 1--tnthllltlnt--~ungdlrp-..-nMertanall. 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A M J J 
110,0 168,0 166,0 166,0 
46,"8 45, 002 45,355 45,355 
328,0 313,0 200,0 ll9,0 
59,054 56,354 50,412 55,634 
39 323 34 300 33 573 35 li48 
61,917 55,01\ 5J,717 57,0}7 
1'5,2 1",2 145,2 m,2 
"°· 110 39,834 I0,110 I0,387 
2 563 2 313 2 620 2 163 
51,28> 46,28> 52,IOO 43,28> 
3 6IO 3 6IO 3 700 3 700 
72,000 72,000 75,rDO 75,rDO 
Le lllPPllmtnl IU cahier n" 1 dl la.,.._. - cont1tnt la ~!Ion -DM des~ d61ennlnantes des prbL 
Ouellenverzelchnls slehe lelzle Seita - Sources voir dernière page. 
A s 
166,0 166,0 
45,355 45,355 
"88,o 326,0 
51,853 58,694 
41 555 43 848 
66,488 70,157 
146,2 145,2 
I0,387 
"°· 110 
2 388 2 200 
47, 7rD 45,rDO 
3 700 3 700 
75,rDO 75,rDO 
POULETS 
SLACHTKUIKENS 
sans TVA 
0 N D 
168,0 168,0 166,0 
45, 002 45, 002 45,075 
318,0 339,0 31i,O 
57,254 61,035 56,894 
\\ 9't8 \7 100 38 725 
71,917 75,}60 61, 739 
1",2 10,3 
39,834 39,586 
2 288 zm 2 lrD 
45, 7rD 11,260 0,616 
3700 3 700 3 7111 
75,rDO 75,rDO 7i,327 
51 
~ 
.!! 
Qi 
.r:. (,) 
w 
16 
15 
14 
13 
. 
. . . . . . . . . . .. 
....... 
.. 
... 
MILCH - LAIT 
16 
15 
14 
13 
12 12 
11 11 
10 10 
9 9 
8 8 
197 197 19 
J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 
MILCH 
LATTE 
1. l'loduktdellnltlon 
Ï °'1lnltlon du produH 1 !! ! H 
~ 2. Handelsstula und Frachtlage .1 1 !!'~ ohne MWSt ' Stade de commen:lallsallon et point ~ ~ 2 ... dellYrllson ~~ 0Wj 0Kj 
1. Frlsche Vollmllch, 1971 38,3 
alle Verwendungsarten, 
-
DM 
Durchschnitt aller 1972 
Qualitàtsmerkmale 04 J 2. ERZEUGER·DURCH· 1971 10·4~ 
~ SCHNITTSERLÔS, RE 1 - uc !rel Molkerel 1972 
Vormonat 
Vorlndorung ln 'JI. gegenOber ( mots p-.it 
Vartlllon on 'JI. par rapport au ( glelchem Vor)ahmmonat 
....... motade l'ann6e p-
19TI 48, 10 51, 10 
1. Lait entier frais, tous 
-
Ffr 
usages, 34 g de matière 1972 grasse par litre 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 8, 768 9,308 départ ferme 
-
RE 
I! uc IL 1972 
Vormonat Vorlnderungln'llo~ber ( mobp-
Vartatl~n on 'JI. par rapport au ( gfelchem Vor)ahramonat 
mime mota de l'ann6e pr6aldente 
1971 8 073 8603 
1. Latte fresco per consuma - Ut 
alimentare diretto 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.!! f.co azienda 1971 RE 12.917 13, 761 
1 - uc 1972 
Vormonat 
Vorlndorung ln'llo-Qber ( moll p-t 
Varlallon on 'JI. par -r1 au ( glelchem Vor)ahramonat 
mime moll de l'ann6e pr6aldente 
1971 35,01 
-
FI 
1. Melk (vers) met 3,7 % vat 1972 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
J 
al boerderij 19TI 9, 710 
-
RE 
1972 uc 
Vormonat 
Vorlndlrungln'llo-'11* ( mota...-nt 
Variation on 'JI. par ropport au ( gtelchem Vorjafnsmonat 
- moll de l'ann6e ,,_dente 
1971 m,8 453,2 
1. Lait (classe Il), - Fb 
i matière grasse 3,3 % 1972 2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 l départ ferme 1971 RE 8 ~50 9,on 
-! uc 
!l 1972 
.. 
l Vormonat 
Verlndllrungln'llo_.obor ( mollp-
Vartlllonon'llos-ropportau ( glelchemV~ 
mtme motade r...,.. pr6aldonto 
1971 498,8 519,6 
1. Lait entier, matière grasse >--- Flbg 
3,7% 1972 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j départ ferme 1971 RE 9,976 10,400 ! >--- uc 
3 1972 
( Vormonat 
v..-_1n'llo_.ober mo11.,-
VlllallonOl)'llo S- ropport ou ( glltct*D V~ 
-molldel' .... ~ 
J F M 
38,2 37,9 38,1 
10,m 10,355 10,410 
51, 77 51,43 51, 11 
9,321 9,260 9,202 
8 274 8316 8 ~06 
13,238 13,306 13,450 
36,57 36,24 36,60 
10, 102 10,011 10, 110 
~6 450.5 "8, 6 
8,912 9,010 8,972 
508,0 508,0 509,0 
ho, 160 10, 160 10,100 
N.B. DiollolllgozumHofl1-Rolhoonlhlll..,_~~ungdlrp-mmendenMetlunafo. 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A M J J 
38,6 38,6 38,4 38, 7 
10,m 10,5~ 10,492 10,m 
49, 79 48,86 49,32 49,34 
8,9~ 8, 797 8,800 8,883 
8 410 8 538 8 ~~ 8 572 
H,456 13,661 13,670 13,ns 
36,56 36,82 37, 10 37,54 
10,097 10,ln 10,249 10,370 
445, 5 438,8 "1,8 "2.7 
8,910 8,776 8,836 8,854 
511,0 504,0 505,0 506,0 
10,220 10,000 10, 100 10, 120 
Lo suppllment ai cahier rf' 1 de la ~ ...,. contlanl la description cltlalll6e des cal'llCl6rlsllques d6termlnanles des prix. 
Ouellenwrzelchnls llehe lelZle SeJte - Sources voir demltre pege. 
" 
s 
39,5 41,0 
10, 792 11,202 
50,11 ~2,81 
9,022 9,508 
8 639 8 888 
13,822 H,221 
38,37 40,11 
10,599 11,000 
"2.7 "7,6 
8,854 8,952 
522,0 525,0 
10,"° 10,soo 
0 
42,2 
11,530 
H,51 
9,814 
8 882 
H,211 
463,1 
9,262 
538,0 
10, 760 
LAIT 
MELK 
sans TVA 
N 0 
'$,2'9 57,84 
10,lH 10,m 
8 '18& 8 814 
h,377 H,052 
482,5 489,3 
9,650 9,800 
m,o 550,0 
10,900 11, JOi 
53 
280 
260 
200 
en 
.2 
~ 
ëii 
.r:. 
" w 
.... 130 
.c 
ni 
'ln 
"" ni 
::!; 
en 
0 
_, 
160 
BUTTER - BEURRE 
i.î ~ RE-UC/100 kg 
1 ~~..-r---r----T"~~-r--r---r--1 eut chi nd ~ rane ~-+~+--41-----t-~-t-----t~---t-~r---t~-t---1~--t--~N'aRldiaRrtJmTll1t---t---..""'"".--1...,ot---; 
~ ~ rg ~-t-+--+-+--t-+--t-+---t-t---t-t---+-+--t-+-+-i----t-1 
.. ' v,,;,-;(J".;,,""'~~·M~,;...,;;!."t1'A,'1"i--~"'~~~--YJ'~'n''f;5Jli,-MiX: ~ -+-+--1---11---+---+-+---+-+--+-l---+----+-+--+-+--+-+--+---'-i ~oj):ft~~~J.-.4~~~~·~:-~~~~,,.'.;~~i 
19 0 19 1 19 
J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N D 
280 
260 
240 
220 
160 
BunEA 
BURRO 
l 
t. Produkldellnltlon 
c.tinltlon du ptOclull J H 1 ' 2. Honde!sltuf.und Fracllttage ohne MWSI 1 .1 Stade de~- 11 point ' de livraison ~ ~ i~ ewi 0Kj 
1911 648,5 663,3 
1. Molkereibutter, - DM 
Markenware 1972 
1 
2. ERZEUGERPREISE, 05 
frei Empfangsstalion 19TI RE 111, 186 181,470 
- uc 1972 
Vormonal 
v.-unglr\,'gegonQber (mols.,.._,. 
V-.,' par nppcrt IU t glelchem Varjlllr8smanal 
mtmemo1sder.,,,,....,..._ 
19TI 1041,0 1090,0 
1. Beurre pasteurisé - Flr 
conditionné 1972 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
1 départ M.l.N. Rungis 1971 RE 181,421 196,248 
----... 1972 uc 
V.-....Oln~~ ( ~ 
Vllil!ioll .. ~por'-'IU ( glelellem VotJllU'ISmOMI 
1111memo1111er....,.. p,.œden111 
1911 118 112 123 9%5 
-
Lli 
1. Burro di centrifuga 1912 
2. PREZZl ALLA PRODUZIONE, 21 
l.co partenza latterie 1911 189,939 198,252 j RE 
-
uc 1972 
Vormonal 
Verlncllrung ln'gagenQber ( moi1 lric:6denl 
Vlllalloft .. ,per'-'IU f gllllcllemVarjahtamOnal 
1116me molsde r&nnM pr6œdenlll 
1971 628,5 638,0 
-
FI 
1. Verse boter 1972 
2. PFIOOUCENTENPRIJZEN, 30 
1 al fabrlek 1911 RE 113,619 116,386 -1912 uc 
V--....Oln'gegonùber ( ~ 
Vlliallan .. ~PC roppoft IU t QlelClllnl V..,.,,_ 
-mo11derll!n6a"' --
...!.!!!.. 8 •56 8 921 Fb 
1. Beurre de laiterie 1972 1 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 départ laiteries 1971 117, 120 118,5(6 
-
RE 
1 uc 1972 ( VGflllOllll 
Verlncllrung ln~OIOlllOber -...-
Vllialloll .. 11.PlfroppoftlU ( 91*1*n~ 
m1memo11 der.,.... lrictdenlll 
1911 9 250 9442 
1. Beurre de laiterie, - Flbg 
marque •Rose• 1972 
1 2. PRIX A LA i'ROOUCTION, 
50 
départ laiteries 19TI RE 185,000 )88, 993 
-
1972 uc 
,,,.,.,., .... 
Vr.lndlnlng ln-. gogenQber -prtoldlnl 
Vatladonll)~llWllPPllftlU t ~~ 
--der-prtcitdenta 
J F .. 
~.6 ~.2 ~6,0 
615,7 
116,393 116,284 176,503 
193,121 
-4,2 
+4,1 
m,o lOIO,O 1050,0 
128,0 
188,326 187,246 189,041 
203,090 
tl,3 
+7,8 
121 500 118 150 111133 
128 500 
194,400 190 ,000 181,413 
20J,5"5 
• 1,6 
• 5,8 
624,0 624,0 624,0 
64J,0 
112,376 112,376 172,376 
182,526 
0,0 
+3,0 
a 1•s 8 763 8 775 
8 915 
m,900 115 ,200 115,500 
184,453 
-4,3 
+2,6 
9 1(6 9 lf6 9 1f6 
183,JJO 183,JJO 183,llO 
N.8. Die BllllQelllllllllft t _Relho ____ Darltll!ung dorp-mmenclen lârtma!a. 
Preise -'- Prix / 100 Kg 
A .. J J 
f69,1 662,1 662,3 667,2 
lll,082 18l, 902 18), ii6 182,2ii 
1066,0 076,0 110,0 1121,0 
191,921 193, 121 199,849 201,829 
119 000 mm 125 m 126083 
190,400 199,066 200,m 101.733 
640,0 643,0 643,0 643,0 
11&,800 171,624 171,624 171,624 
88~ a ~o 8 ~ij am 
111,900 119,200 119,îm 119,500 
9 \09 9 550 9 550 9 550 
188, 18) 191,000 191,000 191,000 
U aupplt- IU - il' 1 de la~ -- la dlecrlptleln - des~ dtlennin&ntn dn pllx. 
Quellennruichnll llahe lllzlll Seila - Sourcos - demltre page. 
A • 0 
670,5 673,7 673,7 
183,197 184,0TI 184,0TI 
1115,0 1122,0 1116,0 
200,149 202,01( 200, 929 
126 833 128 733 127 il8} 
202 ,933 205,013 203,lH 
643,0 643,0 643,0 
171,624 171,624 171,624 
a gi~ 8 990 8 999 
119,fiOO 119,llO 179, 900 
9 550 9 550 9 550 
191,000 191,000 191,000 
BEURRE 
BO TER 
sans TVA 
N D 
6n,1 676,7 
185,000 181,826 
lllO,O 1113,0 
199,149 200,381 
125 875 126 467 
201,400 201,625 
643,0 643,G 
171,624 119,333 
9 000 9 002 
180,000 181, 772 
9 550 9550 
191,000 192,837 
55 
KASE 
FORMAGGIO 
1. Produkldoftnltlon 
l Dtllnitlon du produb J JI 1 . a. ltlndlbatule und ,rldltlage. Olme MWSt 1 1 . Slldede~91polat l .,...,._ ~· "" llCI 
nn 39!1 '2l 1. Gouda 45 %, 5-6 Woc:hen. 
-
ou 
1. Sorte 1912 
1 
2. GROSSHANDELS- os 
VERKAUFSPREISE, 19n RE 101,923 115,11) 
. frai Empfangsstation 
-
uc un 
( ........... 
Vor-..nglll,'11.~ mollpr**llnl 
- .. '!lopwnppart., ( ~VOlllfnlmOnll 
m1memo11c1er-,..-. 
19n 516 œ. 
-
f1r 
1. saint Paulin 45 % un 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
J 
départ Rungis .. nn 105,506 113,'28 
RE 
-
uc un 
Vormoftll 
v--....0111.,gegonllbef (-...-
·. 
- ......... ._. .. (QlllCl*9~ . 
1111n11-c1er....,.. in-
l9n 84118 207 500 
1. Grana veççhlO, 1 a scalta, 
-
IJI 
12 mesl dl stag1onatura 1972 
2. PREZZJ ALLA PRODUZIONE, 21 
1 l.co caseiliclo 19TI RE '9',B!ll 331,199 - uc un , ...... _ 
v..-una1n"'-** _,,_ 
- ......... ,_. .. ( glllcllllll~ 
mememo11c1er-~ 
19TI 353 3l2 
1. Gouda, 2 weken, 
-
FI 
1e kwaliteit 1972 
2. PROOUCENTENPRLIZEH, 30 ) af labrlek un RE 97,51' 02,IU - uc un 
. V~ 
Vertncllrung ln'!I.-** ' lllOll prtctdenl 
v.-.,.,...,nppar1., ( glllcllllll~ __ .,.r __..._.. 
un 5 251 5~ 
1. Gouda 48 %, 5 semaines au 
-
Fii 
moins, quali1* eldrl un J 43 2. PRIX A LA PRODUCTION, un 05,020 09,689 départ fromageries 
-
RE 
1 un uc 
. ' .......... v..-un; 111'!1.QIDlllOller _,,,........., 
- .... Pl' ...... t _._ ....... -
.... _.,.r..,..~ 
..---- AOg 
1 - RI! uc 
Vdncllnlrlgln'llo~ ~ _., .. Pl''-' .. ~ 
--•r.,,,...-. 
J • .. 
~!li 395 395 
~or,m lOl,923 101,92l 
~!6 5~ 5!15 
691 
)Ql;l2' 101,12' 101,126 
124,,10 
• 0,1 
t16,1 
118 000 185 000 93 000 
~B 000 
284 ,800 296,j)O 138,800 
1!29,m 
• 0,6 
• 16,9 
351 351 ~9 
~98 
96,961 96,961 99,ITI 
112,979 
0,0 
~l,, 
5 2'5 5 200 5m 
m,!llD l°',!llO o,,'31 
N.8. Die Bolllge 111111""', _ "-1111 ---~ dltptll-=-clln .....-. 
PrelM - Prix I 100 ICg 
,. llt J 
' 
'Il '20 ~20 ,211 
112,IU m,1" ~n.~ il,154 
il\ ~ ~ UI 
108, 1'7 l11,ii21 lll,llr m.~ 
99 JlO 206 100 215 000 223 500 
318,88) 329,lfO. l\li,000 JSl.&lO 
36' 366 366 lr.6 
01,105 101, 105 101,105 101,105 
5 315 5'02 H20 s 426 
106,300 108,DIO oa,r.œ 08~20 
Le IUPPll"*ll .. -If' 1 de ......... *'9-la clllcrtpllon d6lalllM clll ~ - daPlllL Quel ____ - SOuMavoir cllmltt9 page. 
56 
" • 
0 
~ UI '» 
llS,on 111,'86 119,!91 
'" '" 
ii] 
ll6,JJ8 IU,JJ8 111,569 
221 000 U1500 ZUSG 
363.200 36'.000 ~l,600 
~n ~ 395 
102,'86 106,017 109, 116 
sw 5 585 5 158 
)09,2Sl m,100 115,161 
FROMAGE 
KAA$ 
uns TVA 
Il D 
'ili9 '5Z 
IZZ,671 25,~ 
670 6\Q 
120,629 m,m. 
212 800 209 JlO 
~.~sa lJJ,685 
398 }'lS 
109, 945 111,003 
5m 5 885 
116,1~ 18,832 
FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Gesamtes Land 
l 
1. PnxMlldlllnlUon 
Dtllnlllon du produtt 1 j ! "! 1 . a. Hltldalsslula und Fred111age . H OhneMWSI ] .1 ' Stade da commerçJallslll 11 point ~ l clllhrallan i: ~ QWj 0Kj 
un U,6 
-
DU 
1. Handelsübliche 1972 Durchschnittsqualltit 04 
1 2. ERZEUGERPREISE, un 3,989 abHof - RE 1972 uc 
Y~ln~~ ( ::-prtœdlnl 
YIM!lon Ill~ par tlPPOfl SI (~~ 
..,._mo1ac11r_.....,._ 
un 16,13 11,51 
-
Flr 
1. Qualité marchande 1972 moyenne 11 
j 2. PRIX A LA PRODUCTION un 3,0ll 3,333 
-
RE 
1972 uc 
( Yonnonat 
Yerlnderung ln~ gegenllber mola .,...,_. 
Ylll!llon 111~PifflPPOll111 ( ~ VO<jllltamOnal 
memoma11c11r-~ 
un 2 133 24N 
-
Lli 
1. Qualità media mercantile, 
1972 55-60g 21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1911 3,m l,855 i f.co partenza azienda RE ....___ uc 1972 
Yonnanal 
Vll'lndltung ln~ gegenOber ' mola .,-1111 
Vllla!lon 111 ~par tlPPOfl Ill ( glelcllem VorJlhramollll 
mtm11mo11c111ra..,,. pttctdentl 
un l, 7, 10,27 
1. ln de handel gebrulkelljke 
....___ FI 
doorsneekwaliteit, 59 gram 1972 31 
1 2. PRODUCENTENPRIJZEN, 1911 2,,H 2,839 al boerderlj - RE uc 1972 
Vonnonat 
Yetlndetung ln~ gegenOb9r ( mols pttc6dent 
Vllla!lon 111 ~ per nippon Ill ( glalcllem VorjlhtamOnll 
,...,.ma11c11rllnnH....-
-
Fb 
1 RE . 
-1 uc Vonnonat 
VarlndetUng ln~gegenllter ( mols p-
VIM!lon Cl~ par rwpporl Ill ( glelchcll VorjllnlmOnal 
memo111o1a11ar-..-ia 
,...-.- Flbg 
i ,...._ RE uc 
.3 
( ...... """' 
~ln~gegenOblt mols~ 
Yarlallon111~perr_.i111 ( glelcllCI~ 
-ma11c11r--
Prelse - Prix I 100 Stück - pl6ces 
J , Ill A Ill J J 
16,, 1',0 15,1 15, 1 H,, 1,,, 12,2 
'·"1 ,,312 ,,311 ,,2![ 3,9:1, 3,m 3,333 
20,'2 U,11 16,25 16,21 15,!12 16,'4 16,JI 
3,li76 3,"51 2,926 2,931 2,166 2,!96 3,001 
2 2(6 2 2ll 2 373 2 291 l !JO 2m 2 Ill 
2 439 
3,62, 3,5611 3,797 l,666 3,152 3,"6 J, l08 
l,8r.l 
• 20,8 
• 1, 1 
1,15 9,6' 10,19 9,6' 7,15 1,62 1,00 
2,"5 2,663 3,008 2,662 1,!15 2,381 2,210 
A 8 
H,I 15, 1 
'·I" ,,21 
11,52 22,15 
3,334 3,981 
2m 2117 
l,638 
'· "59 
10,61 11,91 
2,931 3,2!11 
ŒUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
Sana TVA 
0 Il e 
li,l 11,0 
,,3" '·~ 
23,!12 25,'7 29,13 
,,ll1 ,,622 s,m 
2 635 2123 301~ 
,,216 ,,357 ,,!119 
11,52 12,59 H,lS 
3,112 3,08 4,002 
17 
FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
ÜberschuBgebiete 
l 
1 . ..__ 
Mnllioll du produit J je 1 IÎ 2. -1aUftdFracllu.ge . OhneMWSt ] .1 SlldldlcommerctlllSlliOllllpolnt . il dlDvralson l l llWI 0Kj 
19TI 13,4 
-
ou 
1. Handelsübliche 1972 Durchschnlttsqualitât 
1 
04 
2. ERZEUGERPREISE, nn 3,661 
ab Hot 
-
RE 
1912 uc 
(v...-
Y..-unglll,'!l.gegll!Qber moll~ 
YIMllon.,'!l.parnpport., ( glllcl*DY~ 
-mo11111r...,..~ 
1911 18,11 21,39 
-
Flr 
1. Qualité marchande 1912 moyenne 11 
J 2. PRIX A LA PRODUCTION l9TI 3,369 3,851 - RE 1912 uc 
v...-Y..-ungln'!I.~ , _~ 
YarllllOn.,'!1.parnpport., ( CllllCl*DYOl)lllr-.i 
1111m1mo11dlr...,..~ 
un 1 991 2 310 
1. Qualità media mercantile, 
-
Lit 
1912 55-60g 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1911 3,l!li 3,6!li 
1 t.co partenza azlenda 
-
RI! 
1912 uc 
Yonnonat VltlndlnlnOln'!I.~ ' mola~ 
VlllaUoft.,'!l.patllPPOll., ( ~V~ 
-mo11111r.,,,,..~ 
-
FI 
1 - RE uc 
v..-ung1n'!I.~ ( ~..-
_.,'!l.l*npport., ( QlllCllllllV~ 
-mo1ac11r...,.. .... -
-
Fb 
1 RE . 
-1 uc 
'Vonnonal VerlncllnlnOln'!I.~ moll..-it 
Vlriltion.,'!l.l*npport., ( IPllCl*IY~ 
-mo11c11r...,..~ 
-
Fll>Q 
1 - RI! uc 
( Yonnonal 
V_,__111'!1._.aber -~ 
y _ _, ... ._... ( glllcl*D~ 
-mo11c11r...,..-... 
58 
PnllSll - Prtx I 100 SIOçk - pl6cea 
J , u A u J J A 
15,6 H,9 14,l H,6 13,0 13,1 12,1 13,8. 
4,262 4,on 4.01' 3,989 3,552 3,519 3,4l0 3,1l0 
20,68 21,2' 11,1' 11,13 11,01 11,31 11,85 19,61 
3,123 3,128 3,198 3,l!IZ 3,013 3,291 3,214 3,531 
20~ 2m 2311 2 213 1 178 2 Oil 2 013 2 191 
2 368 
3,350 3,382 3,698 3,541 2,1'5 3,~ 3,221 3,506 
3, 151 
• 19,8 
• 13,l 
ŒUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Réglons excédentaires 
Sans TVA 
• 0 N D 
14,8 15,2 16,2 
4,043 4,153 4,426 
23,53 2',26 24,56 Jl,23 
4,236. 4,188 4,422 5,"3 
2 Q) 2 5f6 2 596 2 !fil 
4,'81 4,104 4,154 4,105 
FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Lieferung an Packstellen 
1. PlOdul<ldlllnll 1 i ! l Dtllnl1lon du plOClult 1 "i . 1. Handlllsluf9 und Fl'llddlage . 11 OhneMWSt ! .1 . S-cll commorclal-.. et point ~ l i!! dlll'm!IOll' t~ lilWI 0IQ 
19TI 9,9 11,5 
1. Handelsübliche - DM 19n Ourchsehnlttsqualitâl 04 
1 
2. EAZEUGERPREISE, l9TI Z, 105 3,1" ab Hot RE 
- uc: 19n 
( """' .. _ 
v..-uno 1n"" gegenQber mo11 prtctc11n1 
v.-.... P81'11PPClll., t glelcl*BV~ 
mem.mo11c11r....-~ 
-
Flr 
1 - RE uc: 
rormonm ~ln .. ~ -..-
VarllllOn.,'11.pornppart., ( glllcllllllY.,_ 
....,,.mo11c11r11111M~ 
1 
t-- Ut 
.1 RE 
J - uc 
( •onncnat 
Y..-ung ln""QllllllOber moll prtctdlnl 
YarllllOn.,'llopornppart., ( gteldllmYorsorv-at 
....... mo1111er11111M ~ 
t-- A 
1 - RE uc. 
Vonncnat 
Yltlndlrung ln"" QllllllOber ' moll pitetd9nl 
V~., 'Il. Pif nppart., ( glllcllllll YorjllnlmOllll 
.....,.mo11c11r11111M,,,__ 
-
Fb 
i RE . 
-1 uc: ( ....... _ 
Yerlncllrllnll ln"" IJIGlllllber moll prtc6dlnl 
YllllllOll .,., Pif nppart., t glllcllllll VQrjllii-iat 
......,.mo11c11r_....,._ 
-
F1bO 
1 - RE uc: 
' ...... """ ~ln'lloQllllllOber - .-
YmllllOn .... Pif nppart.. ( glllcllllll vorsmr- . 
....... mo11c11r--
J F 
3,0 11,5 
3,552 3,H2 
ŒUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Livraison aux centres d'emballage 
Prelse - Prix I 1 OO StOck - pièces 
Sans TVA 
M A M J J A s 0 N D 
n,e n.~ •.~ '·~ 8,6 10,3 12,3 12,5 u.~ 15,5 
3,22~ 3,115 Z,Z!ii 2,596 Z,350 z,en 3,361 3,m 3,661 ~.3ll 
59 
FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Gesamtes Land 
l 
1. PIOdul<ldollnllloll 
Dttlnlllon du~ 1 
11 1 
. 1. llandlllatufe und Fracllllagl . QhneMWSt ] j i Slldldlcommerdlllulloletpolnl c11.- ewJ OIQ 
1971 11,68 13,56 
1. Qualitllt A. 1 EG - DM Kategorle 4 1972 
1 
2. GROSSHAN DELS- 04 
VERKAUFSPREISE. 1971 RE 3,191 3, 710 
ab Pacutede (Abgabe-
-
uc 
prelse an den Handel) 1972 
'Yormcnal Verlnœungln~~ moll~ 
- .. ~,,.,'-' .. ( gtelc:llenl VDIJllvWmon&t 
m1me mo11 c1e r""'* P*6dlnl8 
-
Fit 
1 
-
RE 
... uc 
( Yormcnal 
Vll'lndlrung ln~ gegenQber moll P**lenl 
- .. ~Pll'-'111 ( QlllellemVOl)lhrlsmonal 
1111memo11c11r111VM~ 
1971 2 178 2 522 
1. Qualità ~· 1 CE - Lli 1972 Categona 4 
21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1971 3,~ 4,034 
.9 l.co mercato RE 
1 - uc 1972 
Yormcnal 
Vwrtndlrung ln~ gegenQber ( mo11.,-.i 
Vllllllon.,~1*-'111 ( QlllcllemV~ 
m11nemo1ac11rann6e~ 
-
FI 
1 - RE uc ,v..-
Vorlndlrung ln~ oo;onllblr mola prtctcllnl 
Vllllllon .. ~pcroppon 111 ( glolcllem V~ 
111tm1mo1ac11rann6e-. 
.lfil. HO 161 
1. Qualité A, 1 CE Fb 
1 Catégorie 4 41 1972 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 2,lllO 3,223 DEPART CENTRE 1971 RE 
1 D'EMBALLAGE - uc 1972 v....-V..-....Oln~_.ablr ( mcllp-
Vllllllon .. ~pcroppon111 ( gteldlemV~ 
m1memo11c11r....,...,.._ 
-
F1bg 
f - RE uc ( ... " .. _ 
V.,.,__ln~_.ober mollpt6ctcllnl 
Varlallon.,~pot-'., ( glold>omV~ 
m1rmmo1ac11r-......-
60 
Prelse - Prix I 100 StOck - pl6ces 
' 
F .. 
" 
.. 
' ' 
15,JI 13,\1 13, 78 13,20 10,20 11,50 10,50 
\,Jiil 3,664 1,7!6 3,&11 2, 789 3,IU 2,869 
2 366 23U 2 500 2 "59 2m 2 267 2 035 
2 6\0 
3,786 3,749 \,000 3,934 3,"6 3,li27 3,256 
\,261 
- 15,1 
• 13, 7 
111 150 164 148 115 139 m 
173 
3,540 3,000 3,2111 2,9rD 2,JJO 2, llll 2,4111 
3,555 
- 18,• 
- 2,3 
" 
8 
12,JI 1~.&1 
3,361 3,989 
2 338 2676 
3,m 4,W2 
148 1\0 
2,9W 3,llJO 
ŒUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
SansTVA 
0 N D 
n,ro 15,50 11,lll 
~.003 ~.235 \,~1 
2 an 2 892 3 168 
\,5~ 4,li27 5,051 
175 1~ 212 
3,500 3,8111 4,2il 
FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
ZuschuBgebiete 
1.---
l Dtllnltlon du produft 1 ! h H J 2. Hlndelsstule und Fl'IChtlage ' 2' ~ OhneMWSt ~ .! ' Stade de commercialisation 11 point ~ l ~~ delMalsan r~ '1NI 0KI 
1971 11,68 15, 72 
1. Qualitàt A, l EG - DM Kategorle 4 1972 
04 J 2. GROSSHANDELS· 1971 3,191 4,lll 
J 
VERKAUFSPREISE, RE 
ab Packstelle (Abgabeprelse 
-
uc 
an den Handel) 1972 
( Vonnonal 
Vorlnclenlng ln'!fo-Ober mo11...-..i 
Vartallon on '!fo par '1IPPOfl 111 ( glolchom VOljllU'osmonal 
.... .,,. mo11c1erlM6o ~ 
1971 19,46 23,26 1. Qualité marchande 
-
Fit 
moyenne, œuls calibrés, 
. 1972 57-58 g 11. 
Il 2. PRIX DE GROS DE VENTE 1971 3,504 4, 188 
c 
-
RE 
! uc IL 1972 
Vonnonal 
Vorlndonmgln'!fo-Ober ( mo11...-m 
Variation on '!fo par '1IPPOfl 111 ( glolchom VOljllU'osmonal 
mtmemotsdel'IM6o~ 
1971 2 204 2 563 
1. Qualità A, l CE - Ut 1972 Catagoria 4 
21 
2. PREZZI All'INGROSSO, 1971 3,526 4,100 
.! l.co mercato t-- RE 1 1972 uc 
vonnonat 
Vtrlndorung ln'!fo_,ober ( moll pr6c6dont 
Vartallonon'!fopar_.i111 ( glolchomVorJlhrllmOnal 
mtmemotsdel'IMM~ 
-
FI 
i RE i - uc 
( Vonnonal 
Vtrlndorung ln'!fo _.aber moll pr6c6dont 
Vartallonon'!fopar'11PPOf1111 ( glolchomVO<jllnlmonal 
mtmemotsdel'IMM~ 
-
Fb 
,. 
f RE 
-
.1 uc 
f Vonnonat 
Vtrlndorungln'!fogegonllber ( mo11...-.i 
Vartallon on'!fo por'-' 111 ( glold.n VO<jllnlmonal 
mtmemolldel'IMM~ 
1971 183 
l CE - Flbg 1. Qualité A. 1972 Catégorie 4 
I!' j 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1971 ,,660 franco détalllant RE ! - uc 
.3 ( .... ., .. _ 
Vr.lncllnlng ln'!(, gegonOber mo11...-.i 
Vartallonon'!!opor'-'., ( glolcl*RV.,.._ 
...._molldel'IMM-........, 
Prelse - Prix I 100 StOck - pièces 
J F M A M J J 
17,63 15,93 15, 78 15,20 12.~ 13,55 12,58 
4,817 4,352 4,311 4,153 3,410 3, 102 3,437 
20,00 20,35 20,26 19,61 17,li2 20,fD 20,56 
27,87 
3, 763 3,664 3,~ 3,531 3, 172 3, 109 3, 102 
5,818 
• 21,6 
+ 33,3 
2410 2 407 2 569 2469 2 113 2 240 2 224 
2 717 
3,!62 3,852 4,110 3,!60 3,381 3,584 3,558 
4,Jl4 
• 15,6 
+ 10,0 
185 196 m 196 187 190 190 
,,700 ,,920 ,,860 ,,920 ,,740 ,,800 ,,800 
A s 
H,63 16,fD 
3,997 4,536 
21,37 28,28 
3,8~ 5,092 
2 297 2 9%9 
3,675 4,718 
190 222 
,,800 4,410 
ŒUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Régions défécitaires 
Sans TVA 
0 N D 
16,~ 17,85 19,!6 
4,4!6 4,877 5,537 
26,57 27,44 35,55 
4,784 4,<J'oD 6,401 
2 853 2 !61 3 209 
4,565 4, 722 5,m 
225 222 
4,500 4,4lt0 
61 

Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 
WEL TllARKTPRE15E 
GETREIDE UND REIS - CEREALES ET RIZ PRIX llONDIAUll 
P,.clokt..,4 u ~ Pt•h• - Pria/ 1 OO •1 0.olltit Prei•rl•reivn.- J1:! , ..... u •• Di•th concemcmt lei prl• ,_ . d ... titi -r u 0 u.i J , M A Il J J A 1 0 N 0 
ANGEBOTSPREIS 19l0 
RE/ 
'511 &.185 &,003 &,124 &,312 &,2il &,119 &,113 &,511 7,025 7,169 7,2J2 7,0" v.c. Weizen - Blé PRIX DE L'OFFRE RE/ USA 
cil Rotterdam 30 un u.c. &,813 &,829 &.~ &,&99 6,619 &,536 6,5U &,439 6,373 &,318 6,~1 Hardwinter Il un RE/ 
.... 
19l0 RE/ 5,628 5,355 5,54& 5,U.4 5,437 5,m 5,000 5,219 5,546 6,066 &,m &,311 6,115 u.c. 
Weizen- Blé GROSSllAHDELSPREIS . 04 19n RE/ 6,115 &.1~ 5,!li& 5,il2 5,Sll 5,f68 5,328 4,973 4,973 USA PRIX DE GROS v.c. 
Standard Glcogo 1. T-1• 19n RE/ 
..•. 
19l0 RE/ 1,m 7,218 7,J.16 7,37& 7,279 1,3~ 7,356 7,254 7,257 7,58& 7,798 7,lil8 7,59' ANGEBOTSPREIS ..... W1i1111-Blé PRIX DE L'OFFRE 30 RE/ Kanada 
cil Rotterdam un .... 7,58& 7,66.'I 7,\36 7,238 6,969 7,1" 7,1:11 7,257 7,0111 7,097 7,345 Manitoba Il 1972 RE/ .... 
mn RE/ 
'257 6.28' &,m 6,257 6,120 6,120 &,120 6,120 6,175 6,28' 6,421 6,"8 6,557 Weizen - Blé EXPORTPREIS u.c. Kanada PRIX A L'EXPORTATION 04 un RE/ 6,557 6,557 6,585 6,557 6,1'8 6,115 6,251 5,929 5,192 Hor1hem u.c. 
Manitoba 1 Wimipeg 1912 RE/ v.c. 
19l0 RE/ 6,,98 . . 6,250 &,:Ill 6,393 6,152 6,000 6,245 &,llJO 6,966 6,!li8 6,886 EINFUHRPREIS .... Weizon - Blé PRIX A L'IMPORTATION 70 1911 RE/ &,968 7,031 6,939 7,026 6,899 . . 6,llJO 6, 718 &,no . . USA u.c. 
Soit white Il cl 1 Rotterdam 1972 RE/ 
.... 
EINFUHRPREIS l9l0 RE/ 6 r,o4 5,!lil 6,0" 6,115 6,079 6,28' &,H2 6,082 6,541 &,an 6,!li9 6,915 &,811 Weizen - Blé cil evropBi sche Halen u.c. RE/ 5,716 6,391 
'·''' 
USA PRIX A L'IMPORTATION 02 un .... 6,"°7 6,9'8 6,945 6,910 &,81' 6,478 6,385 6,196 5,l02 5,7'3 
Reclwinter Il cal parti evropéens un RE/ ,,,oz .... 
19l0 RE/ 5, 130 5,80 5,8111 5,871 5, lliO 5,585 5,8l2 5,646 5,660 . . . . Roggen - Seigle EINFUHRPREIS .... 
us 17 PRIX A L'IMPORTATION 70 1911 RE: . . 5,5'13 5,676 5,f62 5,9'8 5,m 5,0E!I 4,!li, 4,920 4,861 4,962 cil Rottsrdam u.c. us" RE/ un v.c. 
19l0 RE/ &,Hl . . 5,068 4, 750 . . . &,525 6,968 &,m 6,856 . EINFUHRPREIS ... 
Gente - Orge PRIX A L'IMPORTATION 70 1911 RE.' 7,225 7,123 6,825 6,311 5,'37 5,551 5,5" 4,937 4,~ 4,8" 5,941 u.c. USAlll cil Rotterclnm RE/ un ..... 
19l0 RE/ 5,688 . 4, 100 4,861 4,113 4,928 4,989 5,068 5,61& 6,938 6,8,9 6, 151 1,039 
Gente - Orge EINFUHRPREIS .... 
PRIX A L'IMPORTATION 70 RE/ Fed 1 19n u.c. 7,215 l,38, 1,001 &,m 5,'19 5,521 5,551 ,,933. ,,,33 4,H'5 5,9Jl 
Canada cil Rotterdam RE/ --
, Ul2 .... 
l9l0 RE/ 5,055 4,611 4,611 4,563 4,563 4,611 4,1119 4,891 5,16' 5,628 5,683 5,no 5,lf6 Gerste -Orge u.c. 
Kanada GROSSHANDELSPREIS 19n RE/ 5,!li& 6,011 5,il2 5,Jll 5,273 5,191 5,021 4,563 4,311 Kan. Western 1 PRIX DE GRO$ 04 u.c. 
1/11 r111111p11 1. Terai• 1912 RE/ 
... c. 
EINFUHRPREIS 19l0 RE/ 5,m ,, 154 4, 151 5,021 5,191 5,2'6 5,m 5,lill . . 1,623 . 1,5,1 
cil Nord11thafen .... 
Gerste - Orge PRIX A L'IMPORTATION 04 19n RE/ 1,f60 . . . . . . . . . . .... 
Argentina cal parti mer du Nord 1912 RE/ u.c. 
Hofer - Awine 19l0 RE/ 
'·'(j) . . . . . - . 1,liOO 7,581 1.m 1,386 7,381 EINFUHRPREIS u.c. USA 
Extra Heavy PRIX A L'IMPORTATION 70 un RE/ . 6,llJO 6,lfil 5,699 5,5il 5,511 4,120 4,369 3,9Ell 3,il9 4, 115 
cil Rotterdam .... white . Ul2 RE/ 113BLB .... 
1910 RE/ 4,781 4,399 4,153 4,1111 4,425 4,508 4,,25 
'·'" 
,,945 5·'" 5,383 5,m 5,601 .... 
Haler - Awine GROSSllAllDELSPREIS 
-
llE/ 
USA PRll DE GRO$ IM 1911 .... 5,Jll 5,355 ,,973 4,83& ,,&Il 4,945 4,508 4,180 ,,180 
White nr. Il Gicago 1. T-i• U72 RE/ .... 
~------Soulca-cllrnltlePIQe. 
WELTllARKTPREISE 
GETREIDE UND REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
=. 
Proclultunll H = Prolo• - l'rhl/100 •1 Qualilit PNlaerliumt.inlWI il .l 1.! P .... 1101 Ditoi11 concernant 1•• ,,.. :! ~ d h ~Hi ••liti u ;i i di J , Il A Il J J A ' 0 M M Jt :i 
19lll RE/ 4.~ 4,501 4,501 4,411 4,411 4,411 4,,72 4,727 5,027 5,120 5,519 5,4!2 5,519 v.c. 
Hal.r - Avoiat GROSSHAHDELSPREIS 19n llE/ 5,115, 5,m 5,313 4,ll9 Kana da PRIX DE GROS 14 •. c. 4,727 4,"'5 4,'17 4,891 1,152 
Kaa. Wui.r. Il 'IJiaaiptl 1. Tormia 1972 llE/ 
w.c. 
ANGEBOTSPREIS 19lll. RE/ 5,8115 4,198 5,050 5,21Q 5,541 ,,24' ,,Q'6 ,,131 ,,314 . . . 7,231 v.c. 
Haf.r - Avala• PRIX DE L'OFFRE 30 1971 llE/ 7,1'3 ,,!1111 ,,,99 
'·'" 
,,31ll . . . . . . Plata cil Rotterdam v.c. 
1972 llE/ 
u.c. 
EINFUHRPREIS 19lll llE/ 
'· 749 
5,231l ,,339 ,,2311 ,,2311 ,,70 ,,'67 ,,70 7,1" 7,'5t 7,131 ,,us 7,131 u.c. 
Mais - 11ar1 
cil NordHehlfen 
19n RE/ 7,322 7,131 ,,us ,,131 ,,393 PRIX A L'IMPORTATION N u.c. ,,557 ,,Ill 5, 731. 5,273 USA Yellow col ports mer clv Nord 1972 llE/ 
u.c. 
1910 RE/ 5,321 4,119 4,119 4,13, 4,9'5 5,1155 5,191 5,273 5,683 5,914 ~.1211 5, 731 5,'2t v.c. 
Mals - Mars GROSSHAHDELSPREIS 04 19n llE/ ,,120 5,95, 5,120 5,na 5,574 5,174 5,41Q 4,5'3 4,201 USA PRIX DE GROS u.c. 
Miud Il Chicago 1. T11111ia 1972 RE/ 
v.c. 
1910 llE/ 5.!ll' ,,420 ,,317 ,,135 ,,110 "751 
'· 751 ,,120 
7,Hl 7,797 7,519 1,SQQ 7,'24 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Mail - Mail PRIX DE L'OFFRE 30 19n llE/ 7,'50 7,310 7,Q17 5, 102 ,,415 7,047 ,,931 ,,5'9 ,,315 ,,1311 ,,Q03 Plata cil Rotterdam u.c. 1972 RE/ 
.... 
EINFUHRPREIS 1910 RE/ 16,2'i0 17,992 1,, 7'i0 ,,1153 15,214 13,861 15,910 1,,019 1,,221 li,'31 n,,,15 1',125 1,,Q71 
cil norddeutscho Halen .... Reis - Ria un RE/ IS,OSl 14,910 14,861 4,314 14,2115 14,!ll2 15,2115 15,112 P5,217 15,432 p5,'59 15,413 IS,410 Thailando PRIX A L'IMPORTATION 02 u.c. 
Longkom cal ports Allema!Jl• du Nord 1972 RE.' 1~.sas .... 
EINFUHRPREIS 1910 RE.' 19,019 19,473 19,475 9,437 19,3" 19,3" 19,511 19,557 11,m 11,'5, pa,m 11,351 ll,'i04 u.c. 
Reis - Ri1 
!roi deutsche Grenu RE/ 19,0U 19,119 j 20,'37 20,53, 11,!ll4 19,235 19,331 
ltalitn PRIX A L'IMPORTATION 02 ~971 u.c. 19,518 18,992 9,"3 19,954 
19,,99 19,704 
Rundkano franco frontière allemande P972 RE/ 21,561 u.c. 
Quoll...-ChnllllehalelzleSelll - aou ....... 1r-.. page. 
u 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
NIX llOllOIAUX 
- t 
PoMolit...i h !l - -......, ..... CMlltlt ....... 1 11 
atJ1 .......... Dloolh_ ... ,.. • .11 • ii ......... l.! u J p Ill h A M J J A s 0 N D . 
Rohaoc!i.r GRO$SHAHDELSPREIS 1910 
RE/ 
llhC• 8 31i8 7 "" 7~ 7 llil 8 ora 8 Jl6 8 410 8497 8 634 8 852 9.m 9151 Cl :lflll 
.......... PRIX DE GROS 04 1m RE/ 10 &Il s.- ... NewYeol ..... 10 574 10.355 llo,191 9,399 8,880 8 852 9,~ 8 115 8,361 
c. .......... 1.T .... 
' 
191Z Re/ .... 
1910 RI!/ g 5"115 1.866 8.232 8.796 9.323 ..... 
- - -
9 918 10 037 10.l!ll 10 351 10 396 
IWll.clior96• UlllDOll COlllllmE PlllŒ 60 19TI RE/ 14,410 11,67' 11,362 ~1.001 11,007 10.~ 10,183 10,2'7 97,367 103,325 lo,755 .......... df UIC .. .. 
191Z RE/ u.c. 
'""' 
RE/ 1, .. .,, Il,. •n ~ ....... 
'"'"" "'"° '"'en• 171869 '1'Cl,1J5 ~Jl 46' 1'11874 1711~ 120 w ..... 119 262 Rohkoff. ciU"Ni1...W...l9che~ U/ Son1o1 pria caf porta Ali- du Nonl Cl2 19TI .... 98.502 116.257 03 552 103 142 101.093 98.117 9'.m 95 7fli 94,612 92 350 92,213 !ll,Jlill 9',510 
H.Y. Nr. 2 RE/ 97,318 191Z 
- -RE/ 
"""""".._.,tehnltt.-;1 1910 .... 1,na_ 11~ 1110.1117 
......... , ........ 1n1 n.i.a ,,,,_ 1111 ~ ...... ... -l1n1 n11 
'n• "'" 110.•" 1n_•,, T• - TM RE/ 
L°'"""' Pria-,... - ..chiNs 02 1m ..... 10,,'JZ( 108~ 03 344 IQl,152 99.~ 105.~ 10l.21Z 105, 192 11l2,)5l 103,Jli8 lCIZ,l'Jl 102,"8 106,561: 
1912 RE/ 102,861. 
... c. 
Wl!LTlllAlllCTPRll51! 
CLSAATEN UND PFLANZLICHE CLE 
PllllC-IAUX 
GRAISSES OLEAGINEUSES ET HUILES VEGETALES 
-·-
H 1: -- -.... ,., .... QMll1llt ,.,.. __ li J1:! ~ .... DiWle ~t 1ea .... :H d ...... ~ .. 1.U j~ ci.! i ·;: ~.. 1 J , M A M J J A s 0 N D j"' 
...... 
RE/ 
10 858 11-- Il .1?1. n un ..... Soi•'*'- .... Il 817 Ill"'° 11 ·- ""'" ,, -· .. <LI. I•• LU . .... Soja cif.PNio "-ibUfv Cl2 1971 llt!/ ll,l~ 11,46' ll,78, pria cal Ha.looutg ..... 1 •• ·- Ill DLr .. ~· ln ICft •• nnn .. ... 12.0ftli Il 67'1 Il W> Il ...... USA 
RI!/ goU.11 1912 
-
11,847 
RE/ !.,<n ~ ..... IOI oil ,. ... ..... 1 .. •111 ..... .._ . .. "" - . ., ., '"" E•1.i.-. ..... ..... .. ·~ 
lu ,.,. 
clU"Ni • ...W.U..che Hafwt RI!/ GNiee pria cof ports Ali-- du N-' 02 1971 ..... 2,,,29 ~.51' ~50, 26,175 ZS.205 2,,2CIZ 
-
2',151 2,,060 22 861 211.!A 21,167 22,'•21 
•'-hide RE/ Nigorlo 1972 •• c. 22,596 
1970 RI!/ 22,251 ' Zl,180 22,7'16 2,,090 ~},951 22,202 21.50l Zl.716 19.962 20.1-.e 21.60't ~, • .(Al 22.'11 ... c. 
iCepo• cif.PNia ......W...11che Hilfoft Cl2 1971. RI!./ 18,256 22,75/t Zl,'50 20,661 19,975 18,626 19,09 19,00l 16,'/?J IS,,95) l~ 14,691 l',289 c:.,..i. pti• caf porta Ali-- du Nonl ..... 
Ploil.,_. 
1972 
RI!/ 1"902 ..... 
Sojolll 1970 RE/ 28.907 25..514} 26,28~ 27-""" 
,.. __ 
1111.,19 28 "'° '° Oftli 
,._...., .. .,, on"'' .. "" 
'1 .. n .... 
Huile de aojo cil-PNia NordMol11!1. RE/ 
-oclt. He.S.unlt pria cof porta - du Nonl CM .... •• c. ...... ...... 
"" no? i...nao .. llC 
.., ,.  ...... .. ,,,,_ ..... 
divers liet1x. 
1972 RI!/ cl' origine v..c. 
1910 RI/ J?,678 '5-,219 }5,1J7 34,590 fi.792 '8.2Sl )1!,1"2 '8,Z5l 18,962 )6,475 57,î}l ~.~ ~},}" ..... 
1 ........ cif.PNI 1 Nooda..i.ar. 04 19'11 RE/ H.ile .. ..dli4e pria caf porta - du Noo<I .... 45,8\7 '1\..716 "8 716 lt..A12 44 209 lo2.IJ51 u.rn '1.011 W..~17 Ni.-
1972 Rll/ 
-
OAllao•-·--------
WELTllARXTPREISE 
BUTTER - KlSE - TIERISCHE FETTE 
PRIX llONDIAUl 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
1 
, ......... 
·1 = P..i .. • Pt111/ICOk1 Clu•lltl• , _ _. __ 'I 09t8il -• leo ptla I~ ,1 •.! '"""'I••• jJ d un .,.titi d J , Il A Il J J A $ 0 " 0 
GROSSHANDELSPREIS ') iiiO RE/ ~ q19 15} 279 5'n9 151.279 60.q,~ ~.zoq IAA. 'CR ti.o <OO •• c. 5' 825 61.m 6~ ~~ ~§ ~~ Cbldar hi Groashand.l ·London 19TI RE/ ..... , PRIX DE GROS CM .... 6Q.67Z 69 OJ.< 6" "'" 6• Ol.< 71.678 1.,, 'I' 7'."'A lx.210 NewZealmd franco F•aista • Lon<hs 1912 RE/ 
.. c. 
19lll RE/ ~1 ""4 15?.1~ : ~'-l'i ·i :""ou '"" '.56 t;l,:22Q 11;1; ... 1 q,_zzo lq, 202 1 r.A.OR7 ~o-~v; l<n <li. "" ... GROSSIWIDELSPREIS .... Kllse• Froma111 
••llolbrol CM 19TI RE/ 60,,10 61,639 61,fi"'i 61,6<Jlo HJ,137 61,99'; 63,•'l ~2,m <15" PRIX DE GROS .... Danemark Mpart loihlrl• 1912 RE/ .... 
19lll RE/ n.Zlllt ~718 70 718 7U 718 70~ ,l!lil!!. 11,211 .1'·309 7' 309 7' l09 75,1~ 77.CJUl '7-901 u .. c. GROSSllAHDElSPRE IS -
-Butllr - .,_ 31 19TI RE/ 18?,0" . U17,956_ ~!6 PRIX DE GROS .... 77,gul n,901 8',5:50 99,171 99,l?l ~œ,'i63 109,116 Ul60 NnZealand laadai .....____ 1912 RE/ .... 
1910 
RE/ 90,055 88,~7~ 88,67• ~·3~-~ 88,6~ ..!~·'!...~~- ~·~- 88.illi_ l.J!,160 •• fü265 <)Io 199 'l'o-7~! GROSSHANDELSPREIS .... 
"""" - Ileum 
~--RE/ 133, 978 1. O.alilit PRIX DE GROS 31 19TI u.c. gr, 151 95 OZB 119.,~7 . 103. 'IS 18.212 121.757 2U57 n,~1 120 M< "' ..,. 
Dbaaarl lœdai 1912 RE/ .... 
1970 RE/ 17 669 15-~l 15.829 16 270 1?.858 li 363 18.0~ 18.03' 1M97 17,98g 18 805 18 982 17.SI} ,,, .. .... FOa.PREIS RE/ losa Ldo.mg111 PRIX FOB oz 1971 •. c. 16,931 16.QJl 17.6'7 18-r.l.l 18 2'11 17-~Ql 16-'v; 16.sn 17-'sel 17,461 16,1112 15,697 l},693 S.1l11wac N .. Yait 
• flllCJ• USA RE/ 1972 .... 
Am•lL Schmah 1970 RE/ :n.1,s ,..,, ilf..Nl 1 .... , ,. .,. 17<.127 24.,œ 2, Q?Q l ?7 Of.J. 26'16 l>M AO? 29.l,a? 
"'- '"' la se CIF-LONDON 
w.c. 
Graisse amérlc. 02 1971 RE/ 25,829 Z5,7'l1o 21,0•6 27,6<;8 ZS,669 251109 25,\99 27,•~ 27,209 25,'l'oO 2S,l'l'o 2•,•gi; 22,912 CAF - LONDRES . ... .,_ 
RE/ 22,676 Prime 1toœ1 1972 v.c. 
RE/ ~2,l'S • 24,ZU ~s,oZfi PREIS AB WUIC 1970 •• c. Z3,"65 22,ZJI 22,1,5 22,oi.4 24,607 24,3}9 ',717 23,621 21,889 ZS,589 Herlngôl. loso RE/ 
18,000 121,38' . ""ile ........... PRIX DEPART USINE 02 1971 •• c. Zfi.ZOI ~,.986 22 663 22 Q}Z 18 600 22,068 . . 
.. """' Li .. rpaal 
11972 RE/ •.•. 
WELTllARltTPREISE 
FUTTERllTTEL - ALIMENTS OU BETAIL 
1 
, ............ 
=1 = Pmoo - Pfla/ 100 k1 Quelltlt 
,,.. ___ 
di1 .......... Oitoil• c- IH ptla u d h .,.ttli J , Il A Il J J A s 0 " 0 
..... 
RE/ 10 863 lORI' 10.'l!6 11.m 10 .... 10.60? 10.~ta 10 •" " '" "" "" '" "'" 10 <M 
10,918 
Edimssaapeller cif.Pm1 Hordsaahafen ..c. . , __ 
pria col ports - du Nard CM RE/ li UJO 10.601 10-260 lU.151 lu.!•• IQ.7Ul lO.m ll.6H ·-~" "'" ..•. laraâl.t. RE/ Atfeall• 1972 ..•. 
1970 RE/ 20 m .,,._ ..., 101 .. - ,. "' 10 01• 2U."64 2U 519 '0 •n N.6Ul 21.1111 2U 601 20.21,1, ..•. Fisdoultl cif..Pnla Nordseollllfen RE/ f•lae .. polSSGD pria cof ports - du Mord CM 1971 .. c. 19,809 19 699 111..071 1822' 17'}2 16.bJQ 1s.m l5."6• Il< 000 65-lH prolilaet RE/ p.,. 197} .... 
1970 RE/ 6,66' 5.9'!0 :;.ci,7 6 a'/9 6.,97 6 sn '.178 7.303 MlO 1.~ 6.?68 6."62 6 705 .... 
Topiobmfll c1f.Prel1 Hordseehllfaa RE/ 6 [)C;'I pria cof ports - du Mord CM 1071 .... 6 6S} 6.~l 6.1,67 6.612 6.m 6m 6 \lZ • Q?< For1ae•-1oc RE/ 
1972 .... 
1970 RE/ 10.581 10.!Jl IH'"' ·~ "" bo '"' .... '" .... '" '" . ., '".., lin"" tn u 10""' 11 175 
Sojosdnt Groulaid9lapni1 Haabur1 06 1'111 RE/ 11,2.lO 10,574 10,,9Z 0,2•6 l0,,9l 10,,10 10,,92 9,86} Pria clt F• Haaliourg .... f•ia•• sole RE/ 1972 .... 
87 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKt!RPER ODER TEILSTÜCKE VON RINDERN UND SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
: ! 
l ·-
= Procfr.lktunll • ! Preiaerlëuterungen - .. 
. l 1~ Qvolllit ! 1 Produit et Ditoila conc•mont lu pria .. jj •. 1 h !~ i.i qvoliti :U i~ tu~ J 
Dani ache Bacon 1910 RE/ 87,293 85, 912 u.c. 
Bacan danai 1 NotitNngsprei1 ln London 31 19n RE/ 82,0" 1. Qualitet Prix coté 6 loadru u.c. 
1. qualité 1972 RE/ 
u.c. 
Rindervitrttl 1910 RE/ tzo7,168 112,869 Hint0tvitrttl u.c. 
tlülilt-Bœ.fs Smillilitld Mcrlitt 02 l9n RE/ m,:sao 211, 783 
artier pos• lœdon u.c. 
19rievrnlrlpri 1972 RE/ 222,861 . ··- u.c. 
lichlachllchwein1 1911J RE/ 73,224 73,63, u.c. 
barcin1 de Schlacht;owichtsprti 1 
19n RE/ 69,317 l>aucherit Prix paids abattu 
°' 
u.c • 
• Qual Kapenha;en 1972 RE/ banemark u.c. 
WELTMARKTPREISE 
GEFLÜGEL UND EIER 
: . 
Produltt """ H = Prei••rliuterun;en ll ~i i=~ Quolitit Ditoil• concemant IH prix .. Produit et = r 
-·1 h !l . quoliti AJ 'l~ ;i .. 'l :1 i lO::> 
Erzeu9erprei1 (Grundprei1) 2) 1911J RE/ 10 838 u.c. 
Eitr lrei Sammelatelle. RE/ 0...11 Prix à la praduction (prix 06 19n u.c. 
Oantmorli de base) Il 
1972 RE/ lranca lieu de la caHecte u.c. 
RE/ 
u.c. 
Eior - 0...'1 Frei deutache Grenat RE/ 
KlautS (+65•) Franca frontière allemande 02 u.c. 
Oanemorli RE/ 
u.c. 
,-
'I Ab 3.11.llt Ttllt ahnt ICnochan - A partir du :S.11.llt patllts sana QI. 
'• Ohntl NachZahlun; am Jallrlstlnde - Sana ptrtquallon en tin d'annft / P....,1000 Slllc:k 
Prix/1000.,_ 
Quolltnvlrzalcllnlllieht ltlZla Stlta - Saurœs volrdtrnl6re page. 
68 
J 
12 8'2 
H,208 
Prolu - Prho/100 k1 
F M ... M J J ... s 0 N D 
87,392 87,392 82,59 85,083 89,226 87,293 88,67• 91,'36 89,226 87,29: 87,293 
72,376 68,508 72,376> 83,m 85,083 83, 102 86,,M 92,5,1 91,'36 !li,Jl, 
177,350 186,229 209,59 230, 929 225, no 223,063 l98,911J 192,111 208,381 215,811 2'5, 15, 
. 2f6,507 25,,66 266,883 233,020 206,'59 22',81 1 238, 100 235,613 226,882 225,718 
7',208 73,93' 73,22 73,033 7',126 n,967 l0,!112 73,552 73,852 12,m 73,'15 
62,50 1 59,,26 59,'2 lil,,10 62,268 lil,,10 57,2!1i 61,9'° 
PRIX MONDIAUX 
VOLAILLES ET OEUFS 
Proiu - Prix/100 k1 
f M ... M J J ... s 0 N D 
15m h,75, Jl,m I 9,563 1,m 6 Oil 7,923 9,016 9 016 Il 202 15 lll 
-
13,661 6,Cll 5, 738 t,197 13,661 12,568 7,10' 
Treibstoffpreise 
Prix des carb"rants 
BENZIN 
BENZINA 
l PREISBESTIMMENOE MERKMALE 1 1 li 
11 
P--Prlll/1001 
] CARACTERISTIOUES DETERMINANTES J 
ollneM.W.Sl 
DES PRJJ( . l ewi lllQ 
' 
, il A Il 
Markenbenzln 19TI . 53,03 51,66 51,85 53,32 53,33 53,13 
Oktanzahl ca 91 
-
Dll 
Ve*tvellerprelae, 1912 
1 
0 aus 14 Gebleten, 03 
bei Abgabe an die Land- 19TI RE . 1',508 14,115 14,166 14,5Y l4,5TI 14,6111 wirtschaft 1--
Ab Tankatelle 1912 uc 
, ......... 
V..-...111. .. ~ ll!Ollprtctdllll 
.,_ .... par,_,.. ( --
....,,.mo1ac1ar_,,,__ 
Easence octane 90 un . 64,00 IO,lO 61,93 63,13 63,13 64,93 
Prl• payh par les agrl-
-
Fit 
cvnavrs 
1912 
' 
à la pompa, en vrac, toutes 11 
J quantités. un RI . 11,523 10, 929 11, 150 11,366 .11,366 11,i!D France métropolitalne - uc 1912 
, .......... 
V..-....ln .. gtglllOblf moll ........... 
Ylllalion WI .. Pif tlPPOft.. ( glllclllm YorjlllralllOnal 
mm. mo11 c1orltlllh prt-
Benzlna Agricola UTI . 2 054 2 0'5 2 016 2 016 2 016 2 015 
normale 79 ottani 
-
u 
Prezzl paga11 clagU agrt- 1'12 
coltOfl, 0 5 piazze. 21 
Franco pompa distribv- un . 3,285 3,212 3,212 3,212 3,212 3,212 
1 Zione per almeno 1000 litri - RE 1972 ·uc 
V11-..ngln .. lllGlflOblt ( ==-
YarlllJon .... pet~., t ~ VorjlllranlOnll 
__ 111, ...... P<tctdenll 
Benzine un . 56,50 55,10 55,10 56,58 56,58 57,19 
Octaangetal 84186 - FI 
VerbrvlkaraptlJzen, Zone 3 1912 61,18 '1,18 
aan de pomp, in vaten 31 
1 franco bedri1f. bij minstens 19n • RE . 15,620 15,381 15,381 15,630 15,630 15,198 200 liter afname -UlZ uc 11,361 11,361 
Y..-ungln .. 9191Nlblr ( ~ + 9,2 0,0 
Van.ion .... ,_,_,., ( Q'*'*1I YorjllnlmOnal 
.,.,,,.-.111r-l)fKtdenta • 9 8 .u 
un . m ru 163 163 163 163 
Easence, octane 82/87 
-
Fii 
1912 
1 Prl• pay6a par les egrlcvl- 41 tevrs à la pompe, toutes quantités - Tout le pays un RE . 5,'53 15,260 15,281 15,260 15,281 15,281 . 
-1 1912 uc ( nrmonat 
v..-une 111'11> pgenOblr mollP**""' 
v_.,..,pernppor1., (-~~ 
...,,,.mo1ac1or_.,,._ 
1-- fll>ll 
f - RE uc ( • ..,u..,_ 
vr.-..ng 111 .. QllllllODlr lllGll '"**""' 
.,_., .. per,_. .. ( glllel.-Yallll'N-* 
....... "', ...... ---
M.a. Die111111Qeaan119111-llellie-.... __ ~'*~~ 
70 
... .....,.._ .. _;,1 dola....,...,_- .. ~---~ .. -----.. ·---
., Fronce - elnsclll. MWSI. - TVA comprise. 
' 
53,81 
n,102 
64,93 
11,6!D 
2 081 
3,296 
57,24 
15,812 
163 
15,260 
' 
A • 
53.~ 53,6" 53.~ 
14,TIO 14,fi50 1',514 
64,93 64,93 64,93 
ll,6!D 11,6!D 11,6!D 
2 081 2081 2 081 
3,296 3,296 3,296 
51,11 56,!D 56,62 
15,193 15,n8 15,641 
164 181 186 
15,200 15,lliO 15,120 
0 
52,9' 
14,464 
64,93 
11,6!D 
2 081 
3,296 
56,25 
15,539 
184 
15,6111 
ESSENCE 
BENZINE 
WllTVA") 
.. 0 
52,55 52,31 
14,358 14,535 
64,93 64,93 
11,6!D 11,6!D 
2 081 2 060 
3,296 3,284 
56,01 56,01 
15,412 15,621 
183 183 
15,660 15,811 
PETROLEUM 
PETROLIO 
1 h l PREISBESTIMMENDE MERKMALE ! I i~ Pre Ise - Prix / 1OO1 ] CARACTERISTIQUES DETERMINANTES !!'o ohne MWSt. ") .1 . 2E DES PRIX ! l .c:! :a:ic 0Wi 0Kj F A 3:::> J M M 
-
DM 
] 
RE 1 - uc 
VorlnclorunO ln.% gegenQber 
( Vonnonat 
mo11,.-n1 
Variation .. % par rapport IU ( glelchem Vorjlhresrr.onat 
mtmo mo11 de rann6o .,,..._ 
19n . 51,00 46,87 47,49 49,68 49,68 52,48 
Pétrole 
----
Flr 
Prix payés par les agrtcul- 1972 
leurs, à la pompe, en vrac, 11 
~ toutes quantités - France 19n 9,182 8,429 8,550 8,~ 8,~ 9,"9 métropolitaine RE 
I! 
- uc .. 1972 
Vorlndorung ln"" geg-
( vonnonat 
moll lriC6denl 
Variation .. % par rapport 1U ( ui-Vorjlhl9SlllOClal 
mtmo mollde r.,,,. prK6denla 
19n 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 Petrollo agricolo 
----
Ut 
ottani 32 1972 
Prezzl pagatl dagll agrlcol- 21 
torl 19n 3,6fD 3,661 3,661 3,661 3,661 3,661 
i f.co grossista - min. 1000 RE litri - 8 piazze - uc 1972 
Vonnonat 
Vorlndorung ln% _,Qber ( moll ,,._nt 
Variation .. % por rapport 1U ( glelchom Vorjahtesmonat 
mtmo mo11 de rllln6o prjc6denle 
Trekkerpetroleum 19n 20,49 20,50 20,91 20,g) 20,g) 21, 13 ....____ FI 
Octaanwaarde 52/60 1972 19, 75 19, 15 
Verbrulkersprljzen 31 
l! Ql2Zonen, 19n 5,663 5, 746 5, 773 5, 773 5,837 
i in vaten van 200 liter, RE 
. 5,665 
-franco bedrijf uc 5,fD, 5,fD6 1972 
Vonnonat 
VtrlnCenmgln%_.aber ( mola~ 0,0 0,0 
Varllllon .. % por rapport 1U ( ui-Vorjlhl9SlllOCl8 
mtmo moll de rllln6o .,,..,._ -3, 1 -5, 1 
Pétrole pour tracteurs 19n . 298 ll4 ll3 lll 299 296 
octanes60 - Fb 
Prix payés par les agrtcul· 1972 
91 leurs 41 i par camion citerne - f.co 19n . 5,965 6,0Bl 6,0fD 6,020 5,!Bl 5,920 
domicile - min. 1000 litres 
-
RE 
J Tout le pays 1972 uc 
.. 
;! vonnonat 
Vorlndorung ln% _.aber ( moll.,.....,..,. 
Variation.,% por rapport 1U ( glolclld Vorjlhl9SlllOCl8 
-mo1tderann6o~ 
-
Flbg 
I!' j RE 1 - uc 
.3 
Vonnonat 
v--..no ...... _.... ( moll.,.....,..,. 
- .,-.por rapportai t glolclld Vorjlhr9omonal 
mtmomo1tderann6o~ 
N.B. Dlellollogozumlloll 1-Relhoonlhlllllne-Darslallung derpre!sbostlmmencl Morl<malo. 
Le ouppl6mont ai - rf' 1 de lal ~ - conllent la~ cMtalll6a des caroct6rlstlques cMtermlnantes des prlX. 
1 France - el nschl. MWSt. - TVA comprise. 
J 
52,48 
9,"9 
2 288 
3,661 
20,88 
5, 768 
298 
5,9fD 
J A s 
52,48 50,06 50,06 
9,"9 9,013 9,013 
2 288 2 288 2 288 
3,661 3,661 3,661 
20,85 20,25 20,25 
5, 7fD 5,594 5,594 
298 297 2!li 
5, 9fD 5,940 5,g)O 
Q 
50,06 
9,013 
2 288 
3,661 
19,9" 
5,508 
296 
5,920 
PETROLE 
PETROLEUM 
sans TVA") 
N D 
50,06 50,06 
9,013 9,013 
2 288 2 288 
3,661 3,648 
19, 75 19, 15 
5,456 5:;DB 
296 296 
5,920 5,977 
71 
GASÔL - GASOIL 
. 
RE-UC/100 kg 
10 
15 
~ ~ !!!:: il:_ 
--
-- = =Î ~ = ' sr==J,'I . c ~ 
1 
--
~ C:::-JI 
--JI ~l::_-:- ::....::i:.~ =-= ,_ ~ ,:--.:::::i~, 
" 
''· --::-::X;::é l•-L 9 
- -
,, 
-
-~~i.- - '!( ~< 
,. ~ 
~ 
"'«1,-W>lll--'i!lv.i_.,·;a11!mn1<;:llll0;•111~--J •.. • .l:,_ ~L 1 .. ,..~~ 'ri!.! ·. ~ . _>§: • .3.• 
RE-UC/100 kg 
15 
10 
9 ~ 
''-
9 
01 utsc hlard 
8 Fr11nce ---- - 8 lts lia ... .... . 
N1 derl ~nd 
- ·-
. 
7 ... 1-:. i.-
- '" -
7 
Ll xem ~ou g 
- -·-
CÎ> 
.2 6 J! 
Qj 
.c 
u 
w 
... -·- ............ 
-·- I ' ·--
,. __ 
--- -V I 
'-· 
, .. ~- ..... 
. 
- ··-·- -. . ./ I i-..... • 
·-·-
.... -
-·- ·- --
I ...... 
-
-· 
-- -· 
I 
6 
5 
.t:I 
~ 
"" 
., 
:!: 
-
.1 __.. 
·- -
- --
-
... 
·- ,,,..,,-......--
~ 
....-
~ 
~/ 
5 
CÎ> 4 0 4 
...J 
. . ' . . .. . . . . . . . . . . . ... . .... .... .... ... .. . . ... jlo••• . ... . ... 
···r·· ... . .... . . . . ... .... ... . .. 19 0 19 1 19 2 
3 3 
J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
GASÔL 
GASOLIO 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ 'ie ! ~~ 1 c 
! CARACTERISTIQUES DETERMINANTES ~ I go~ ohne MWSt. ·i ~'! DES PRIX ~ l ;~ 0Wj 0Kj 
Diesel Kraftsloff 19TI 18,22 
Celanzahl 48-54 
-
DM 
Verbraucherprelse, 1972 
,, 0 aus 14 Gebieten 03 
c bei Abgabe an die Land- 1971 . . 4,985 
" 
RE 
J wirtschafl - Frei Haus, -- uc ab 500 bis 999 Liter 19n 
Vonnonat 
Verànderung in'% gegenüber ( molsprk6dent 
Variation an% par rapport au ( glolcham Vorjahrœmonat 
ma ma mols de l'11>M1 prtcédento 
Fuel-oil agricole 1971 32,50 
cétanes 53-57 
-
Ffr 
Prix payés par les agrlcul- 1972 
leurs - En fûts 11 
. Livraisons à domicile supé- 1971 5,1151 u RE c rieures à 500 litres 
-~ France métropolitaine uc ... 1972 
Vormonat 
Vertnderung ln'% gegenüber ( mols précédent 
Variation en'% par rapport au ( glalchem Vorjahresmonat 
même mols do l'année précédente 
Gasolio agrlcolo (Petrolina) 1971 2 100 
Cetani minimo 47 
-
Ut 
Prezzl pagall dagll agrl- 1972 21 collorl, 0 2 piazze 1371 
.! F.co magazzino grossista RE . 3,359 
~ min. 1000 litri - uc 1972 
Vorrnonat 
Verlnclerung ln% geganübor ( mols précédent 
Variation on% par rapport au ( glolchem Vorjahrœmonat 
mime mals de l'année prtcédente 
1971 20,88 Autogasolle 
-
FI 
Cetaangetal min. 50 1972 
Verbrulkersprljzen 31 
~ Per tankauto, alname min- 1971 . 5, 773 
. siens 1000 liter, l.co op- RE 
" --
. slagtank - Gehele land uc i 1972 
z 
( Vormonat 
Vorlndorung ln% gogenübor mols p-nt 
Vorllllon en% par rapport au ( glolchem Vorjahrœmonat 
mama mols do l'onnéa prtcédente 
Diesel Gas-on 1971 . 420 
cétanes 50-57 
-
Fb 
Prix payés par les agrlcul- 1972 
;!! leurs 41 f Par camion citerne, !.CO 1971 . 8,407 
domicile min. 1000 litres 
-
RE 
. uc ~ Tout le pays 1972 
.'Z 
.. 
;! Vormonat 
Verlndorung ln% gogenObor ( mols p-nt 
Varlallon en% par rapport au ( glllchom Vorjahrœmonat 
mamamolsdo l'onnéa prk6donto 
--
Flbg 
!!' 
~ 
& RE 1 - uc 
( vormonat 
Vr.lnclonmg Jn%gog- molsp-ont 
Vartlllon _,%par l'll'POtl 1U ( gtolcham Vorjahrœmonat 
mama rno11 dl rlM6o précédente 
J F M 
17,87 18,23 18, 79 
4,883 4,981 5,134 
27, 77 34,10 31,13 
5,000 6, 140 5,m5 
2 100 2 100 2 100 
3,3(j) 3,3(j) 3,3(j) 
21, 75 22,33 22,52 
19,40 19,40 
6,008 6,169 6,221 
5,507 5,507 
+ 1, 1 0,0 
- 10,8 • 13,1 
429 428 426 
8,511> 8,5Sl 8,520 
N.B. Die Blllego zum Helt 1 dlosar Relho anthllt elne cleWlllorte Darstallung der pra!sbosttmmendln Martunala. 
Preise - Prix/ 1001 
A M J 
18,83 18,86 18,62 
5,145 5,153 5,087 
31, 13 32.83 32,83 
5,m5 5,911 5,911 
2 100 2 100 2 100 
3,3(j) 3,3(j) 3,3(j) 
22,52 21,39 21,00 
i,221 5,!119 5,11>1 
422 m 418 
8,440 8,320 8,3(j) 
LA suppttmant au c:ahl8r rt' 1 do la l>résonta *il contlant la description détalllft dos CatlCl6rlsllques délennlnantes des prix. 
") France - olnschl. MWSt. - TVA comprise. 
J A s 
18," 18, 16 18,05 
5,038 4,962 4,932 
32,83 33,34 33,34 
5,911 6,003 6,003 
2 100 2 100 2 100 
3,3(j) 3,3(j) 3,3(j) 
20,36 20,36 20,36 
5,624 5,624 5,624 
418 m 415 
8,3Sl 8,340 8,llO 
0 
17, 77 
4,1155 
33,34 
6,003 
2 100 
3,3(j) 
19,81 
5,472 
416 
8,320 
GASOIL 
GASOLIE 
sans TVA ·i 
N D 
17,51 17,49 
4,784 4,855 
33,65 33,65 
6,058 6,058 
2 100 2 100 
3,3(j) 3,348 
19,01 19,19 
5,251 5,352 
416 m 
8,320 8,400 

Düngemittelpreise 
Prix des engrais 
SCHWEFELSAURES AMMONIAK - SULFATE D'AMMONIAQUE 
RE-UC/100 kg 
42 
40 
38 
36 
34 
:-:r.ll11'ur:nuro:.:JU _,•n.t~l!J.·...:.. ~ ~ . DeL tsch and .,, _::::..-, ' 1 i-ra1 nce ~-- --· ... ltalia 19 ••• ... . Nec ena, llU -· -~~~=·-o ·~'- ~ Bel' gium '~. , - --~ ....... _ ·-·~ ~-~-r,:;- -==~, y -
= i 
RE-UC/100 kg 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
!~$.: ·~~~Tit.~V.::~&~/ii!M_~!I"l~~~\Stt.~~~.$1.'~J 32 
30 30 
28 
26 
.... . ... ... 
····. 
. ... 
. ... . . .. .... . .. 
'- ... . 
..... 
. ;-;....-.. 
...-
·- -
.... 
·-
.-· -·· . .... 
~:: ..... - . ~··· .:: ... ~1:.ç . .... ....... .. ..... :....,... ,_ __ 
--a. 
. .... 
--
... ~-"" _ ... 
"".-
....... 
--
. ... ;; ... ..... - -, 
' ~ -... 
-- --
28 
26 
'-.. --- ---~-
c. 24 
.!2 
~ 
a; 
~ 
u 22 w 
n= = 
~ ~ ~ - _/, t7 ~ "" - \ -~- -· t7 -- - r--\ ~ \ ~ 
W' 
\ '\: F= 
24 
22 
.0 
OI 
ûi 
CQ 
20 OI 
::? 
\ ,,,,-~ 
-· --
~-
\ l"' 
" 
20 
c. 
0 
...J 
~\.. 
~ 
-· -· 
L/ 
1 70 1 71 1 72 
J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
STICKSTOFFDÜNGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ h Y1rbrauch1rprel11 ! J H . CARACTERISTIQUES DETERMINANTES 11'~ Ohne MWSt *) ~ _, 2.., DES PRIX ~ l ;~ CilWj 0Kj J F 
,__ DM 
l 
RE 
J ,_____ uc 
Vormonat 
Verlndorungln,%-Ober ( mots.,-m 
Vetlatlon en 'Il. par'-' 111 ( gtolchem Vorjlhresmonat 
.,._molodef..,,. PfK'denle 
SULFATE D'AMMONIAQUE 19n Hl,3 . 
21 %N 
,__ Flr 
Départ magasin du négociant 1972 
ou de la coopérative 11 
. Sacs papier 50 kg 19n 25,IOO . :! Territoire métropolitain ,...._. RE I! uc .. 1972 
Vormonat 
Verlnderungln'!l.~ber ( molop-
Variation en 'Il. Pif<-' au ( glolchem Vorjlhresmonat 
mime mots der ...... PfK'dente 
19n . 171~ 17 3!Zi 17 566 
SOLFATO AMMONICO ,__ Ut 
20-21%N 1972 F.co magazzino grossista 21 imballaggio compreso 1971 27,502 27,832 28,106 
~ 0 6 provincie ,__ RE 
.. uc 
= 1972 
Vormonat 
Verlnderung ln 'Il. -Ober ( mols lri<*lent 
Variation en 'Il. par'-' Ill ( glelchem Vorjlhresmonal 
mime mots der..,,. prK6dente 
19n . 97,55 93,37 ~.33 
ZWAVELZURE AMMONIAK ,__ FI 
20,8% N 1972 
F.co ferme 31 
! Sacs papier 19n . 26, 969 25, 793 15,058 Tout le pays RE 
" -i uc 
z 1972 
Vormonat 
Verlnderuntlln'!l.gegenQber ( mots~ 
Variation en 'Il. par rçport Ill ( g!olchem Vorjlhramonal 
mime mots de flMff p...,.dente 
19n 1091,0 1084,3 
SULFATE D'AMMONIAQUE 
--
Fb 
21%N 1) 1972 
i F.co ferme 41 Sacs papier 19n 21,820 21,686 Tout le pays RE . ~ ,...._. uc ~ 1972 !! 
.. 
! Vormonat 
v..-un;1n'!l.gegen0ber ( molopr6c6clent 
Variation en 'Il. por '-' 111 ( g!olchem Vorjlhramonal 
mime mols de flnnff p...,.dente 
19n lOH,3 938,1 938,1 SULFATE D'AMMONIAQUE ,_____ Flbg 
21 %N 1972 
I!' 
F.co gare la plus proche de 50 
j l'exploitation 19n 20,302 18, 762 18, 762 Sacs papier RE ! Tout le pays ,_____ uc 
.3 1972 
Yormonat 
Yerlnclerung ln 'Il. gegenllber ( lllOll prK6dent 
Yartetlon.,'!1.por<-'111 ( g!olchemYorjlhresmonat 
mlmemolodef.,.. ~ 
11 Bis - jusqu'à 1970 - 20.5 % N. 
•) France - einschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prix P•r*' p1r 111 agrlcutteura 
Reinn.iihrstoff - 100 kg - Eléments fertilisants 
Sans T.V.A.*) 
M A M J J A 8 0 N D 
Hi,l H5,6 . 139,9 Hl,7 
26,304 . 26,m 25, 188 15,512 
17 732 17 732 17 732 17 698 16 283 16 537 16n7 16 7!Zi 16 912 17 229 
28,371 28,371 28,371 28,317 26,053 26,159 26,747 26,872 27,059 27,468 
!Zi,24 96,63 97,98 98,46 98,~ 98,~ 99,37 98.~ 98,~ 98,~ 
26,309 26,693 27,066 27, 199 27,331 27,331 27,\50 27,331 27,331 27,594 
1085, 7 1082,4 108',3 1127, 9 1129,2 1130,6 105',0 1054,0 1 063,5 
21,m 21,6'8 21,686 22,558 22,m 22,612 21,096 21,080 21,270 
1009,5 1038, 1 1038,1 1038,1 1038,l 1071,4 1071,4 933,3 933,3 1123,8 
20,l'll 20, 762 20, 762 20, 762 20, 762 Dl,428 21,428 18,666 18,666 22, 692 
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STICKSTOfFOONGElllTTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMAl.E v-.ucft1rpr1tse J 
Ji 1 . CARACTERISTIQUES DETEAMJNANTES . 011na MWS1 •) 1 1 . DES PRIX 
• .1 ewi 9ICI J F 
-
DM 
1 RE - uc 1 ( .......... 
Yar-..ng Ir\ .. gegenilblr -,.-
Y-111 .. 1*!-'., ( glllcbaVINjltla-lll 
--dl ....... ,_ 
19'11 133,2 . 
AMMONITRATE 
-
Flr 
33'11oN 19'12 Départ magasin du négociant 11 
ou de la coopérative 
19'11 123,982 1 Sacs papier 50 kg RE . . Territoire métropolitain 
- uc ~ 19'/2 
·~ Y..-vngln .. __ ( mo1a,.-
_111 .. l*llPPOfl.. ( .,_~ ... ,.,._ .. 
,,...mo1ac11r-,.._ia 
19'11 . H 661 14 849 15 122 
NITRATO AMMONICO 
-
UI 
20-21%N 1972 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 . 23,450 2:1,7511 24,195 
.!I 0 6 provincle 
-
RE 
1 1972 uc 
( YanDOllll 
v..-uno1n .. ~ -,.__ 
Ylli&llOn.,,._Plt1111'P011111 ( glelc:hllnVorjlllr-1at 
mtmemo11c11r1MM ,,...._ 
1971 86,96 81,96 8l,61 
KALKAMMONSALPETER Io- FI 
23%N 19'12 
F.co ferme 31 
J Sacs papier 1971 RE . 2•,042 22,64: Zl,097 ToU1 le pays 
-1 1972 uc 
,v...-
v..-1111,.~ -~ 
Va11a11Ui1., .. ,_ npport., t gleldlllll VOljllllSllOllal 
.....,,.mo1ac11r- ... -.. 
1971 1184,8 1179,6 
NITRATE D'AMMONIAQUE - Fb 
23%N 1972 
1 F.coferme 41 Sacs papier 1971 RE zs,•96 2S,591 
1 
Tout le pays 
-
uc 1972 
, .......... 
V....,.._ln,._gogenOber -...-
_ .... ,.,"""°" .. t .,._~ ... ··-
-mo11c11r-..-
19'11 1125,4 laZ6,1 1026,1 NITRATE D'AMMONIAQUE 
-
Flbl 23%N 1972 F .co gare la plus proche de 
1 l'exploitation 
50 
Sacs papier 1971 RE 22,526 20.~2 20.~2 Tout le pays Io- uc 19'12 
( ·--YnncllNrlgln .. __ -...-
v.-ian., .. ,.."""°" .. ( ...-~ 
--c11r--
.) ,_ - llllSCftl. lolWSI - T.V.A. --
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Ptll p1,t1 par Ill agrtcullaln 
ReiMlhrslOll - 100 kg - Eltrnants 1111msan11 
SanaT.YA •) 
.. A .. J J A • 0 .. D 
m,o . m,9 . 129,6 . . 135,3 
25,9'i6 24,288 23,m . . 
15 268 1\995 15 06:1 15 010 n 911 Il 917 14 107 l• 312 H 502 H 808 
.. 
24,429 2l,992 24,101 24,016 22,267 22,267 22,571 22,899 23,203 23, 10• 
84,17 85,70 86,96 87,78 88,22 81,22 88,61 88,61 88,61 89,•8 
2l,445 2',674 2•,oa 24,24'1 2•,i10 24,170 24,478 2•,'71 2•,m 2•,956 
l?il9,l l<iilt,8 lZll,7 12ll,? lll8,l 12a4,:I 2m,o 1159,1 mo,a 
24,182 24,096 24,2l4 24,6l4 24,.l62 24,086 22,740 23,182 25,218 
1091,3 1121,7 l121,7 1121,7 l121,7 1152,2 1195, 7 ~108, 7 1108, 7 1308,7 
21,SZ6 22,434 22,4:14 22,43\ 22,43'1 23,0" 23,91' 22,m 22,m 26,•2i 
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STICKSTOFFD0NGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE 1 Ï! 1 JI . CARACTERISTIQUES DETERMINANTES . OhneMWS1•) ] .. . DES PRIX 1~ 1 l ~g 0Wj '1Kj 
-
DM 
1 - RE uc ( ....... A_ 
Yarlndlnlng 111.'!lo gagenllber mola PfK'dll1I 
Variation en '!Io Pif llPPOrl ai ( glelct.n Yorjlhrtsmenal 
mtma mota de rllln6a in-
1971 . 185,, 
NITRATE DE CHAUX 
-
Flr 
15,5% N 1972 
Départ magasin du négociant 11 
ou de la coopérative 1971 . 1 Sacs papier 50 kg RE 33,381 Territoire métropolitain -
... 1972 uc 
( Vonncnat 
Y.-ungln'!lo~ molap-
Yllllllon en '!Io Pif<-' ai ( gfelchem YO<jlhtelmOnll 
mema mo1a de rllln6a pm:tOenta 
1971 . 21 225 
NITRATO Dl CALCIO 
-
UI 
15 - 16% N 1972 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 . 33, 950 
.9 0 17 provincie RE 
= -
uc 
1972 
vonncnat Varlncltrungln'!lo~ ( mo11..-a111 
Yarllllon en '!Io Pif 11PPOr1 ai ( glelclllm Yorjlhrtsmenal 
mime mota c111 ranriM prtctdentt 
1971 109,16 
KALKSALPETER - FI 
15,5%N 1972 
F.co - boerderij 31 
1 lnclusief zakken 1971 . 30, 179 
. Gehele land • RE J -1972 uc 
Vormonat 
v.-ung ln'!lo gagtnllber ( mota prK6dent 
Vllllllon en '!Io Pif nppoll Cl ( g!-YorjllnlmOllll 
m1mamo1ac111rl!lllR"" _..._ 
-
Fb 
1 RE . 
-1 uc ( ......... _ 
Varlndarungln'!logegenOber mollp-
Vlli&llon en '!Io Pif llPPOrl ai (· QlelCbaln '/arlalnlmCnal 
-mo11c111r...,,..,,...._ 
1971 . 1~8.1 
NITRATE DE CHAUX 
-
Flbg 
15,5% N 1972 
1 
F.co gare la plus proche de 50 l'exploitation 1971 . 28,185 Sacs papier RE 
Tout le pays - uc 1972 ( ......... _ 
Vr.-..ngln'!lo_.ober mo11..-am 
_., .. ,,._... ( gloldlllll~ 
m1 .. mo11c1er...,,..-..... 
') France - ainsclll. MWSI - T.VA comprise. 
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ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
P1bpqt1parlea•g-
Y~ RetMi!Vltall - 100 q - Eltments fenilisants 
SansT.YA •) 
' 
F .. A .. 
' ' 
A • 0 " 
D 
. 18512 . . 185,, . 182,9 . 188,6 
H,Yt, . 33,380 . 32,822 . . 33, 956 
25 510 21 77' 22 006 21 916 21 92} 21 897 20 m 20 181 20 '8' 20 697 211 9'8 21 303 
y,,,16 Yt,8}8 }5,210 }5,066 }5,077 }5,0}5 }2,216 }2,290 }2,77' }},115 33,511 33,963 
10},61 105,'8 106,71 107,'l't U0,,5 lll,O} lll,68 ll2,Z6 llZ,26 110,'5 110,'5 Ill ,03 
ZB,622 29,1}8 29,,78 29,818 }0,5ll }0,671 }0,851 }l,Oll 31,0ll 30,511 30,511 30, 966 
1'00,0 1,00,0 l'DO,O 1'00,0 1'00,0 1'00,0 1'00,0 1'19,, 1419,, H19,, 1419,, 1'19,, 
ZB,OJO ZB,OJO 28,000 ZB,000 ZB,000 28,000 28,ooo 28,388 28,388 28,388 28,388 28,tilil 
STICKSTOFFDONGEMmEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISB.ESTIMMENDE MERKMALE 1 V1rbrluch1rpr1laa r 1 . CARACTERISTIQUES DETERMINANTES . i! Ohne MWSI *) ] DESPRIX 1 . l :J5 llWI 0Kj J F 
-
DM 
1 
RE 1 - uc 
( ygm""" 
Verlncllruog ln..'llo gegenllber moll pttc6dont 
~ .... par_. .. ( glelcllllD vorin-
--c11rlnll6e......-
1971 . 28&, 1 . NITRATE DE SOUDE 
-
Flr 
18'!1.N 1972 Départ magasin du négociant 11 
ou de la coopérative 
1971 51,&19 J Sacs jute 1 OO kg RE . . Territoire métropolitain ,__ uc 1972 
V..-ungln'llogegenilber ( ;;:.--;;:.._ 
Vlllallon.,'llopar '-'., ( Qleldleln~ 
.,..,. mo11 dl r1111161 prtc6denla 
1971 . 25 oor. 25 806 25 806 NITRATO Dl SODIO 
-
Lli 
15 - 18'!1.N 1972 25 oor. 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 . ,1,211 ,1,290 U,290 1 0 1 provincie RE t--- uc 1972 li0,811 
Vernlerung ln'llo-Ober ( ;~;;_,. 0,0 
Vlllallon .... par nippon., ~ ~Vorjllnlmonal 
men.mo1sc11r1111161 .,,..._ 0,0 
1971 . 1'3,00 1,0,63 1\0,63 
CHILISALPETER t--- A 
18'!1.N 1972 
F.co boerderij 31 
i lnclusief zakken 1971 39,535 58,8,8 38,8,8 Gehele land RE . - uc 1972 
( Vormcn.1 
v.-una ln'llogegenQber mo11......-
Vlllallon .. 'llopar rlPPOfl., ( glllcbem~ 
1111memo11c11r .......... -
1971 . 2023,B 20"6,3 
NITRATE DU CHILI t--- Fb 
18'!1.N 1972 
1 F.co ferme 41 Sacs jute 1971 . ,0,,76 ,0,926 
. Tout le pays 
-
RE j 1972 uc 
"( ...... ..._ 
V~ln'llogegenl)bef -~ 
Var1allon.,'lloparnippall1U f glldcllmDV~ 
1111me-c11r..,.,...,...._ 
1971 . 2125,0 2125,0 2125,0 NITRATE DE SOUDE 
-
F1bg 
18'!1.N 1972 
f 
F .co gare la plus proche de 50 l'exploitation 1971 
,2,53' ,2,500 U,500 Sacs papier RE . J Tout le pays - uc 1972 
(·-
Vr.lndlnlng ln'llogogenQber -~ 
-1Q'lloparrappan1U ( ...,_~'oljlluwnonll 
mememo1sc11rom61.,.--
*) FrlllCI - elnlChl. MWSt - T.VA comprise. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Pria PIPI p11 ln ag1lculleUn 
RelMlhmoH - 100 q - Eltmenll llll'lilisanlll 
SanlT.VA *) 
.. A .. J J A • 0 Il D 
290,1 . . 299,9 . 27&,3 . . 279,9 
52,m 53,'l'Jj . . ,9, 7'G . 50,3~ 
25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 BDG 25 oor. 25 oor. 
U,290 ,1,290 U,290 U,290 U,290 ,1,290 U,290 U,290 ,1,200 ,1,1'2 
1'1,25 1,3,DO ,,3,63 m,25 1'5,,, '"·25 '",Il 1",Bl 1'3,00 H3,00 
39,019 39,503 39,617 39,8'8 ,0,717 39,8'8 'D,003 li0,003 39,503 39,883 
2051,9 2076,3 2DG3,l zoa,,o 209',, 2081,3 .210lo,9 2098,, 2091,, 
-
U,038 U,526 ,1,262 U,680 U,888 U,626 U,098 ,~,968 ,1,828 
2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,Q 2125,Q 2125,0 2125,Q 2125,Q 
,2,500 ,2,500 ,2,500 ,2,500 u,500 '2,500 ,2,500 ,2,500 ,2,500 '2,009 
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STICKSTOFFD0NGEMITI'EL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENOE MERKMAl.E 1 ·----1 JI i CARACTERISTIQUES DETERMINANTES . OhneMWSI ') j . DES PRIX l .1 ewa eKj 
' 
, 
-
DM 
1 __ I"' 1 uc 
Yormonll 
V.--.lrl. .. gegonQblt ( -...-
- .... ,.,!-'Ill (glllCllD~ 
__ ll ....... ...-,ia 
-
Flr 
J - RE uc 
, ............ 
v..-ung 111.,goganQW moll P*Hlnl 
Vltlltionan .. per!-'111 (..-v.,,_ 
-mo11e11r_,_ 
1971 . 2611:, 26 492 26 70Z 
CALCIOCIANAMIDE 
-
Ut 
20-21%N 1972 
F .co magazzino grossis ta 21 
lmballaggio compreso 1971 . 41,866 U,l87 4Z,7Z3 j 0 8 prOYlncie RE - uc 1972 
( .......... 
v..-une1n.,9ogenQber mo1a..-
V- an .. ,,. llPPOft 111 ( glllCl*ft VOtjllllaanlonal 
...,,.mo11e11r-~ 
1971 . . 
KALKSTIKSTOF 
-
R 
20%N 1972 
F.co - bOerderlj 31 
1 
lnclusiel zakken 1971 . . Gehele land RE 
- uc 1112 
Vonnonat 
V9'lnclarunO ..... gogonOblr ( -...-
Vltlltionall .. Pl'flPPlllllll ( glllcl.a~ 
--e11..---.... 
1971 . 2'14,4 mo,6 
CYANAMIDE CALCIQUE 
-
Fii 
18%N 1972 
1 F.colerme 41 Sacs papier 1971 . ~.2e8 48,112 Tout le pays RE 
1 - uc-1972 ( .......... 
v..-...111 .. ~ lllOllP1**"11 
v.-..... ._,., (· gllld*9~ 
-mo11e11r...,..,_ 
1971 . 2234, i 2170,7 2170,7 CYANAMIDE CALCIQUE 
20-21 %N -
Fltlg 
F .co gare la plus proche de 1972 
f 
l'exploitation 50 
Sacs papier 1971 . 44, 134 43,414 4},411 RE Tout le pays 
- uc 1972 
( .... N ·-
._.__ ..... gooanOblr -...-
_llJ .. lll'r-1 .. (glllal*8~ 
--•r...,.._ 
°) France - einaehl. MWSI - T.V.A. comp<taa. 
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ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
l'lla ,.,.. par lea agrlCalleun 
~ - 1001111 - E*nlnla lartilisanla 
Sans T.V.A.') 
.. A .. 
' ' 
A 1 0 N D 
26 898 26 'l'il 26 9'tl 26 893 25 151 2'932 2'932 25 693 25 976 26 156 
43,on 43,106 43,106 43,DZ9 r,o,m 39,891 IO.~ll '1,109 41,562 41, 100 
. . . . . 
. . . . . . 
M6,I 2458,3 2"2,8 2UB,4 2"65,4 2"67,3 2419,5 24~,7 2561,B 
49,122 49,166 '8,156 49,568 49,3CB 49,3'6 49,7~ 49,11' 51,236 
2170,7 2170,7 2170,7 2170,7 2170,7 2253, 1 2253,1 2365,8 2365,8 238S,4 
43,414 4},414 4},414 4},414 4},414 ~,014 ~.014 41,316 41,316 48,1'1 
PHOSPHATDÜNGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
PREISBESTIMMENOE MERKMALE ~ ei ·-" !!.5 Vert1r1uch1rprel11 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Prt1 p1yb par let agrlcutteurs l ! J u o<> RelnnlhrstoH - 100 kg - Eléments fertilisants ') l CARACTERISTIQUES DETERMINANTES Ohne MWSt •) ~ 
' 
ec 
.!! DES PRIX ! ~ ... 2 §î filWj 0Kj J F .. A .. 
Wo .. 
l 
~ RE ! ...__ 
! uc 
Vorlndorung Il\% gegenüber 
( Vonnonat 
mols prK6dent 
Varlotlon en% por 111>port au ( gletcham Vorjahnosmonat 
mtme mols de l'lllUIH prK6dente 
SCORIES THOMAS 1971 63,95 63,59 
18 % P10s 
-
Flr 
Prix limite des ventes par les 1972 
négociants et coopératives 11 
~ F.co - gare 20 t 1971 11,514 11,449 Marchandise en vrac RE 
I! moins de 400 km de l'usine 
...__ 
IL 1972 uc 
Vonnonat 
Vlflnderung ln% gegenüber (mo1spr6c6dent 
Vortatlon en% par 11Pport au ( g1etcham Vorjahresmonat 
mtme mols de l'ann6e p-denUI 
1971 2 385 2 }78 Zl75 2378 2 378 2 360 
SCORIE THOMAS 
-
Ut 
18 - 20% P2 Os 1972 2 393 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 3,805 3,800 3,805 3,805 3,776 
.! 0 3 provincie RE 3,815 
! - uc 1972 3, 791 
vormonat 
Vorlnderung ln% gegenüber ( mollp-ont 0,0 
Vortation en% par rçport au ( glelchem Vorjahnosmonat 0,6 mtme mols de l'lllUIH p-ente 
1971 61,54 62,50 63,46 64,42 65,38 62,50 
THOMASSLAKKENMEEL 
-
FI 
16 % P2 Os 1972 
F.co - boerderij 31 
l lnclusief zakken 1971 11,oa 17,265 17,530 17,796 18,061 17,265 . Gehele land RE . 
"C 
-i 1972 uc 
z 
( Vormonat 
Vorlndenlng ln% gegenüber mols p.-nt 
Vartllllon on% par'-' au ( gletchem Vorjahresmonat 
mtme mols de l'onn6o p-..to 
1971 780,0 805,0 856,0 800,0 765,0 SCORIES THOMAS 
-
Fb 
16,5 % P2 o, 1972 
!! F.co ferme 41 
"' 
Sacs papier ;! Tout le pays 1971 . 15,600 16,100 17,120 16,000 15,}00 RE ~ ...__ 
" 1972 
uc 
!Z 
"' ;! ( Vormonat 
Vorlnderung ln%~bor mols p.-nt 
Varlotlon on% por 11Pport au ( glelchem VorJ&hnlsmonlll 
mtme mols de l'lllnM lriddenUI 
SCORIES THOMAS 2) 1971 443,2 44},2 44},2 443,2 44J,Z 44},2 
18,5 % Pa Os soluble 
...__ Flbg 
1972 
I!' 
F.co gare la plus proche de 50 !"exploitation j Sac5 papier 1971 RE 8,871 8,864 . 8,864 8,m 8,864 8,864 1 Tout le pays ...__ uc 
.3 1972 
( vormonat 
Vorlndonmg ln %gegenilbor mols p-
Variation on% pot<-'., ( glelchom Vorjahresmonat 
mtmemoladel'lllnM p-
1) Ausgenommen die Preise für Italien, die slch auf 100 kg DDng1mlttel bezlehen. 
Saut pour l'Italie, dont les prix s'entendent par 100 kg d'engrais. 
s1 Nach dem Gesetz über das Abbaurecht lm GroBherzogtum Luxemburg müssen die Bergwerksgesellschaften der luxemburgischen 
Landwirtschaft ilhrlich eine Menge von 29901 Tonnen Thomasphosphat (aul ~ 35000 Tonnen Verbrauch) zu elnem Vorzugsprels 
liefern. Oiese Tatsache erklirt das nledrige Prelsntveau. 
De par la lol 1ur les concessions minlèrn au Grand-Ouch6 de Luxembourg les sociétés d'exploitation doivent fournir annuelle-
ment à l'agriculture luxembourgeoise une quantité de 29901 tonnes de scories Thomas (sur:. 35000 tonnes de consommation) 
à un prix de laveur. Le fait explique le niveau peu élevé du prix. 
Sans T.V.A.*] 
J J A B 0 N D 
61,12 65,50 65,50 
11,004 ll,79} 1, 793 
2'93 2m 2'93 2m 2m 2 393 2 393 
3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 3,815 
59,62 58,65 58,65 58,&:; 59,62 Sl,58 62,50 
16,470 16,ZOZ 16,202 16,202 16,410 16, 735 17,431 
708,0 702,0 699,0 726,0 719,0 735,0 
14,160 14,040 l},960 14,520 14,380 14, 700 
44},2 44},2 443,2 443,2 44312 44},2 443,2 
8,864 8,864 8,864 8,864 8,864 8,864 8,949 
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SUPERPHOSPHAT - SUPERPHOSPHATE 
RE-UC/100 kg 
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PHOSPHATDÜNGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
• PREISBESTIMMENDE MERKMALE 
1 "! V1rbr•ucherprel11 
! h H 1 ~ CARACTERISTIQUES DETERMINANTES 2'~ Ohne MWSt *) ! .. ~'S DES PRIX ! ~ ~~ llWJ 0Kj J F 
-
DM 
] 
1 ,____ RE uc 
Vormonot 
v..-ung1n'M.-über ( molsfric*lenl 
VorlallonWl'M.por<-'mi ( glolct.mVorjahmmonal 
m1me mo1sc11 ronn61 ......-
1971 20,06 
SUPERPHOSPHATES ,____ Flr 
18% P2 Q, 1972 
Départ magasin du négociant 11 
~ ou de la coopérative 1971 . 3,612 Sacs papier 50 •g 
--
RE 
e Tout le territoire uc 
... 1972 
( Vonnonal 
V..-ungln'M.~ mollfric*lent 
VllllllonW1%por<-'mi ( glolct.mVorjahrwsmonot 
m1me mo1sc11 ronn61 ......-
1971 2 126 2 103 2 103 
PERFOSFATO 
-
Ut 
18 - 20% p, o. 1972 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 3,liOl 3,365 3,365 . 0 11 provincie RE ~ - uc 1972 
Vonnonal 
Vorlndorungln'M.-Ober ( mollpr-.it 
VorletionW1%por<-'mi ~ glolct.mVorjahresmonat 
m1me mo1sc11r...-...-i1 
1971 15,96 15,58 15,77 
SUPERFOSFAAT (KORREL) 
-
FI 
19 % P2 Os (opgezaKt) 1972 
F.co - boerderij 31 
i lnclusief zacKen 1971 4,412 4,304 4,356 
i Gehele land - RE 1972 uc 
Vonnonal 
Verlndorungln'M._,Qber ( moll~ 
Variation W1 'M. par<-' mi ( glolchom Vorjlhramonal 
mtme mo1s c11 r...- .,,..._ 
1971 184,7 189,0 
SUPERPHOSPHATES - Fb 
18 % p, o. 1972 
:! F.co ferme 41 i Sacs iute 1971 3,694 3,780 Tout le pays 
-
RE 
l 1972 uc 
.. 
! Vonnonal 
v....-uno1n'M.gogon0bor ( mo11...-.i 
YarllllonWl'M.por<-'mi ~ ~Vorjahrwsmonot 
m1memo11c11r.,..~ 
1971 183 192 192 SUPERPHOSPHATES 
-
Flbg 
18 % P1 Oa 1972 
!!' 
F.co gare la plus proche de 50 
~ l'exploitation 1971 3,840 3,840 i Sacs papier RE 3,663 E Tout le pays 
-
uc ~ 1972 
.:; 
( yonllOftlt 
V..-- ln'M. gogonQbor mo11.,.-
v.-.., ... por,_.., (~V..,..,_ 
m1memo11c11r.,..~ 
•) France - einschl. MWSt - T.V.A. compnse. 
Ware - 100 kg - de marchandise 
M A M J J 
20,53 19,57 
3,696 3,523 
2103 2 110 2m 2 136 2 127 
3,365 3,316 3,381 3,418 3,408 
15,87 16,06 16,25 16,25 16,15 
4,384 4,436 4,489 4,489 4,461 
189,8 190,9 185,4 185,6 186,l 
3,796 3,818 3,708 3,712 3,728 
192 192 192 192 192 
3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
P~• p1yh par 111 1grlcuft1urs 
Sans T.V.A. •) 
A 8 0 N D 
19,81 20,33 
3,567 3,6fi0 
2 142 2 142 2m 21" 2 lH 
3,427 3,427 3,430 3,430 3,418 
16,15 15,77 15,87 15,67 15,67 
4,461 4,356 4,384 4,329 4,371l 
189,l 189,l 186,5 191,9 
3,782 3,782 3,130 3,838 
192 1TI 171 171 171 
3,~20 3,420 3,420 3,420 3,"53 
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KALIUMCHLORID - CHLORURE DE POTASSIUM 
~ 
·=:.= ·::.<-::o:.:-m=r.:• ~ r~ 
RE-UC/100 kQ.---.---~1 
(K20) 
~ ~-~~~~-~~-~-~~-~-~~-~~~~-~~-~-~--.RE-UC/100kg 1 ~ 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
di 
~ 
~ 
a; 10 ~ 
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w 
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KALIDONGEMITTEL 
CONCIMI POTASSICI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ :h 
Verbraucherprel11 
! H 1 . CARACTERISTIQUES DETERMINANTES 2'~ Qhno MWSt *) ! .t . 2. DES PRIX ~ l ;~ 0Wj 0Kj J 
19n 
,__ DM 
1972 
1 1971 RE 1 - uc 1972 
( Vonnonat 
Vorlndorung ln 'Il. gegonQber mola ..,-n1 
Vlltlallon., 'Il. par<-' 1U ( gtelchem Vorjlhrosmonat 
mtme maltdl l'onn6e .,..,._ 
1971 49,07 
CHLORURE DE POTASSIUM 
---
Flr 
60% K2 0 1972 Départ magasin du négociant 11 ou de la coopérative 
1971 g Sacs papier 50 kg 8,835 
c Tout le territoire ,__ RE e uc IL 1972 
Vonnonat 
Vorlndorung ln 'Il. gegenüber ( malt p.-t 
Vlltlallon .. 'Il. par<-' 1U ( glolchem Vorjlhrosmonat 
mtme malt dl ronn6e P<*cëdento 
1971 7'10 7 5}7 
SALE POTASSICO 
-
Ut 
40 - 42% K2 0 1972 7 669 F .co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 11,852 12,059 
.t 0 2 provincie RE 
.. - uc 
= 1972 12,132 
vonnonat 
Vorlnderung ln'll.-Ober ( mo1a..- + 6,8 
Varllllon., 'Il. par ._ri 1U ( glelchom Vorjlhnlsmonll 
- malt dl l'onn6e prKédonto + 1,6 
1971 35,83 Jl,85 
KALIZOUT ,__ FI 
40% K2 0 1972 
F.co - boerderij 31 
1! lnclusief zakken 1971 . 9,!ll6 9,627 . Gehele land RE 
1 ,__ uc 1972 
( Vonnonat 
Vlflndenmgln'll.-Ober maltp.-t 
Varllllon ., 'Il. par<-' 1U ( glelcllem Vorjollt9lmonal 
mtme malt dl ronn6e lric'donto 
1971 167,3 
CHLORURE DE POTASSE ,__ Fb 
40% K20 1972 
~ F.co ferme 41 
"' Sacs papier ;z 1971 9,346 Tout le pays ,__ RE 
! 1972 uc i Vonnonat 
VorlndlrUngln'll.gegenObor ( molap-
Varllllon .. 'Il. par<-' 1U ( gtelchem Vorjlhnlsmonll 
mtmemobdll'onn6e .,..,._ 
1971 429,2 412,5 CHLORURE DE POTASSE ,__ Flbg 
40% K2 0 1972 
I!' F.cu gare la plus proche de 50 j l'exploitation 1971 8,591 8,250 Sacs papier RE 1 Tout le pays ,__ uc 972 
( vonnonat 
Vr.lndlnlng ln'll. _.clbor ..-.,-.. 
Varllllon .... par<-' 1U ( gleld*DV...,.,,,.._ 
mtmemaltdll'om61 .,.-
*) France - elnschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
F 
7415 
ll,861 
}5,33 
9,760 
472,0 
9,440 
412,5 
8,250 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Prix P•Jh par 111 1gr1cun.uro 
Reinnihrstolf - 100 kg - Eléments fertilisants 
Sans T.V.A. *) 
M A M J J A 8 0 N D 
49,55 47,}7 48,82 50,52 
8,921 8,529 8, 7!1l 9,09& 
7 5<J! 7 5'}1 7 5'}1 7 659 7 659 7 171 7 171 1 171 7 171 11n 
12,157 12,157 12,157 12,2~ 12,2~ ll,474 ll,474 11,471 ll,174 11,m 
35,58 36,05 36,55 36,30 35,83 35,58 }5,58 35,83 36,05 36,30 
9,829 9,959 10,097 10,028 9,8'}1 9,829 9,829 9,898 9, 'li9 o,m 
474,3 470,5 469,8 463,2 451,9 l~,4 157,8 465,3 4n,2 
9,486 9,410 9,396 9,264 9,038 9,088 9,156 9,306 9,484 
122,5 422,5 422,5 122,5 131,S 437,5 440,0 440,0 440,0 440,0 
8,150 8,150 8,150 8,150 8,750 8, 150 8,lllO 8,000 8,800 8,885 
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KALISULFAT - SULFATE DE POTASSIUM 
RE-UC/100 kg~~-..--l 
(K20) 
•l.!•:-•n _•llft:TC'1!"' '°"' ~·-· RE-UC/100 kg 1. -t--+-t-+--t---t--t--t--+-t-+--t----Ji,~[)J.gmby,~:ci1J!~ .. ~:u,,,rct+u-----.io--~Oiiif--f(K•O) 
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18 
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KAUDONGEMITIEL 
CONCIMI POTASSICI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE 1 h Verbraucherpralae j cl . . t Ohno MWSt •) ! CARACTERISTIQUES DETERMINANTES .. . DES PRIX J l î~ fiMj llKI J F 
-
DM 
J 
J -
RE 
uc 
V..-UOOll\.'llo--
( Vonnonll 
moto ........ 
Varlallon•'llopar_,., (~voriw-
-moto da rann6e ...-ia 
SULFATE DE POTASSIUM 
19'11 78,85 
48% K10 
......__ Flr 
19'12 Départ magasin du négociant 11 ou de la coopérative 19'/l ~ Sacs papier 50 kg 14, 19fi Tout le territoire ,__ RE I! uc 
... 
( Vonnonll 
v..-ung 1n 'llo_.ot>ar mo11 ""'*""' 
var1a11on ..... ...,_,., ( glalcl.n v.,,,.,,,_ 
m1mamo11darann6e....-ia 
19'11 . 11 Il)() li 727 li 9ll 
SOLFATO POTASSICO - Ut 
40 - 50% K10 19'12 11 873 F.co magazzino grosslsta 21 
lmballaggio compreso 19'11 . 18,Bn 18,763 19,058 
.!! 0 3 provincie RE 
J - uc 19'12 18,807 
Vonnonll 
Varlrarungln'llogaganOber ' mollp- + 1,9 
Varlatlon•'llopar,_,i., f ~V.,,,.,,,_ 
-motodarann6e~ + 1,2 
19'11 59,92 58,,2 59,15 
PATENTKALI 
-
A 
26% K10 19'12 
F.co - boerderij 31 
i lnclusiel zakken 19'/I 16,566 16,138 16,340 
c Gehele land RE 
1 - uc 19'12 
Vonnonll 
Varlndenmg ln '!Io gaganOber ( moto ,.-.,,i 
Varlatlon•'llopar_,., (~V~ 
m1ma moto da r ....... P*'denta 
1971 590,0 585,5 
SEL DE POTASSE BRUT 
-
Fb 
17 % K10 1972 
!! F.co ferme 41 .. j Sacs papier 19'/l ll,800 U,710 Tout le pays 
-
RE 
!I ~9'12 uc !r 
.. j Vonnonll 
v..-- ...... -- ( motopftc6danl 
V-•'llopar_,., (~V~ 
-motodar.,,..,,_. .. 
SULFATE DE POTASSIUM 
~9'11 . 558,3 538,0 538,0 
-
Abg 
50%Ks0 ~9'12 
I! 
F.co gare la plus proche de 50 r exploitation ~ Sacs papier ~9'11 RE . 11,175 10,760 10,760 E Tou1 le pays ,___ 
= 
uc 
~ ~9'12 
... ( .......... 
Y-..ngln'llo-- mollpftc6danl 
V-•'llopar_,., ( glald.-V..,.._ 
-mo11dar.,......-ia 
") Franco - Elnschl. MWSI - T.V.A. comprise. 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Prlll payto par leo agrtculleura 
Relnnlhrstoff - 100 kg - Ei.menll lertilisanto 
SanoT.VA •) 
M A M J J A • 0 N D 
78,96 . 77,83 . 78,31 . lll,29 
14,216 i,,on 14,099 . . 1~.~fi 
li 9ll li 9ll li 9ll li 9ll li 9ll li 800 li 651 li 651 11 l!il 11 l!il 
19,058 19,058 19,058 19,058 19,058 18,880 18,642 18 642 18,"2 18,575 
59,~ 60,27 61,04 60,27 59,92 59,~ 59,~ 59,92 59,5~ 59,92 
16,448 16,6'9 16,862 16,650 16,552 16,,48 16,,\8 16,552 16,"8 16, 712 
58},5 602,0 592,5 581,3 565,0 599,, .595,7 623,2 620, 1 
U,670 12,040 ll,850 u,626 ll,300 ll,988 ll,91' 12.~' 12,m 
560,0 560,0 560,0 560,0 561i,O 5",o 5",0 5",o 5",0 5",o 
ll,200 ll,200 ll,200 ll,200 ll,280 11,280 11,280 11,280 11,280 11,280 
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